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NUMERO 118. 
PERrODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Telegramas por el Catle. 
H E i m C I O P A R T I C U l U A l t 
OHL 
Dii&tío d e l a M a r i n a . 
AL D I A R I O UU IJk. CIAÍlIIf A-
HabanA. 
, T E E L G R A M A S D E A Y E R . 
M a d r i d , l ü (te mayo. 
U n d i p u t a d o í u a i o n l s t a h a p r e s c n -
tado u n a p r o p o s i c i ó n , p i d i e n d o l a 
c r e a c i ó n e n C u b a d e u n a I n a p e c -
c ión g e n e r a l de I n a t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
E n u n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a b o y , 
el P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o do M i n i s -
tros h a c o n t o s t a d o á l a C o m i s i ó n d e 
las C á m a r a s do C o m e r c i o , q u e o l 
Grobierno n o t i e n e u n c r i t e r i o c e r r a -
do e n o l p r o y e c t o do l o y a u t o r i z a n -
do e l a u m e n t o de o m i s i ó n d e b i l l e -
tes d e l B a n c o de E s p a ñ a ; q u e n o 
b a y i n c o n v e n i e n t e e n q u e s e h a g a n 
las m o d i f i c a c i o n e s o p o r t u n a s , y q u e 
las C á m a r a s do C o m e r c i o p u e d e n 
proponer a q u e l l a s e n m i e n d a s q u e 
aean a c e p t a b l e s . 
Nueva York , 1!J de mayo. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s do P o r t 
a u P r i a c e , e l g o b i e r n o h a i t i a n o , e n 
vista de l a a g i t a c i ó n q u e p r o v a l e c o 
entre l o s p a r t i d a r i o s d e l g e n e r a l 
Legitime, h a d e c l a r a d o o l e s t a d o d e 
tltio. 
San Petersburgo, 19 de mayo. 
E»to g o b i e r n o h n c o n t r a t a d o c o n 
una f á b r i c a f r a n o o / a a l a c o n a t r u c -
cíóa de 3 m i l l o n e s d o r i f l e s , d a l o s 
ilatemas m á n m o d e r n o s . 
P a r í s , ] ' . )demayo. 
Dicen do A r g e l q u e h a f a l l e c i d o 
de una m a n e r a h o r r i b l e e l s a b i o n a -
turalista f r a n c é s S * . E T a r c u l a i s , q u e 
se ha l laba d e s e m p e ñ a n d o e n d i c h o 
territorio u n a m i s i ó n c i e n t í f i c a q u e 
le había c o n f i a d o s u g o b i o r n o . E x a -
minaba e l S r . H a r c u l a i s , e n l a a l d e a 
do Sodiera l , u n o s g r a n d e s d e p ó s i t o s 
de huevos d e l a n g o s t a s , y o l c a l o r 
sofocante q u e e x p e r i m e n t a b a l o r i n -
dió, q u e d á n d o s e d o r m i d o e n o l s u e -
lo, donde p e r o c i ó . C n e n j a m b r o do 
he/migas d e v o r ó p a r t e do s u c u e r -
po. 
Nueva York , 19 de mayo. 
Dicen d e M a d r i d q u a e n l a a s a m -
blea g e n e r a l d e l a s C á m a r a s do C o -
mercio q u e e s t á c e l e b r á n d o s o e n d i -
cha c a p i t a l , s o h a d i a c u t i d o o l p r o y o c 
to de l e y d e l g o b i o r n o a u m e n t a n d o l a 
• m i s i ó n d e b i l l e t e s d e l B a n c o do E s -
paña, n o m b r a n d o u n a c o m l o i ó n q u e 
TÍs i taae a l P r e s i d e n t e d o l C o n s e j o 
de M i n i s t r o s , c o n o b j e t o do p e d i r l o 
que a p l a z a s e l a d i s c u s i ó n d o e u o a -
sunto. E l s e ñ o r C á n o v a s d o l C a s t i -
llo c o n t e s t ó á l a c o m i s i ó n q u e n o 
podía a c c e d e r á s u doooo , p o r o q u o 
a c e p t a r í a l a s e n m i o n d a s q u e c o n 
este obje to « e d i r i g i e a e n a l p r o y e c t o . 
Y a g r e g ó , q u o a u n q u e e s t o p r o y e c t o 
no s e a s a t i s f a c t o r i o , e s p r e f o r i b l o á 
la c o l o b r a c i ó n do u n e m p r ó s t i t o p a -
r a o l p a g o do l a d q u d a í l o t a n t i . 
J i t lgrado, 19 de mayo. 
E l P r e f e c t o e n c a r g a d o do o í o c -
t u a r l a e x p u l s i ó n do l a B e i n a N a -
t a l i a , ao p e r r j o n ó e n e l d o m i c i l i o do 
é s t a , y h a c i é n d o l a e n t r a r o n u n co-
c h o , s a d i r i g í a c o n e l l a á l a e s t a c i ó n | 
C u a n d o u n n ú m o r o c o n o l c S o r a b l o do 
e s t u d i a n t e s r o d e ó o l v c h í c u l o , ' d o o -
o n g a n c h a n d o l o s c a b a l l o s , y c o n -
d u c i e n d o e n t r o t o d o s e n t r i u n f o á 
su r e s i d e n c i a á l a S o b e r a n a . 
H u b o a ' i g u n o s c h o q u e s e n t r o l o s 
g e n d a r m e s y l o s e s t u d i a n t e s q u o 
c u s t o d i a b a n l a m o r a d a de l a i l u s t r o 
d a m a , y m á s t a r d o s e o n v i a r o n t r o -
pas; e s t a s h i c i e r o n fuogo s o b r o l o s 
de fonsoros do l a R a i n o , c a u s á n d o -
les dos m u e r t o s y m u c h o s h e d i d o s . 
Manteen (Wllcox) , en tereerolnn, A G.65. 
í lurl iui pnicnt MlHiicHotu $5.M5. 
i j o n d r e a , m a y o 1 8 , 
Azílciir do remolnclm, á 
X z ú c u r <;ontrírn?n, pol. 90 , do U\"> & 15l . 
IdoQi ro tu lar rofln», do I3i¡{ A 
ConHolldadon, A 9<t 15|10t e x - l n t o r é s . 
Cuatro por loo rspaflol, íl (19, ex< lu terés . 
DeHcuentO; Itnnco do Inglatorra, 8 por 100 . 
P a r í . * , m a y o 1 H . 
Ron ta, «1 por 100 , íl 89 f rancés 90 cts . , ex-
intoréH. 
( Q u e t l a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i & n 
de Ion i e l e q r a m a H q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r é a l o a l a r t í c u l o 3 1 d e l a L e u <*e 
f r w i v d a d i i l f i l i f l i W l f l l í . 
MEROADO D E A Z U C A R E S . 
M a y o 19 de 1891. 
E l aspecto genoral do nueetro mercado 
azucarero, ha ofrecido hoy mejor tono, en 
consonancia con los ú l t i m o s avisos do L o n -
dres qao s e ñ a l a n firmeza en las cotizacio-
nes. 
Los compradores para exportar se man-
tienen, sin embargo, en los limites de nna 
prudente reserva y á la espectatlva del cur-
so que siga el mercado americano; pero los 
pocos lotes quo salen á la venta, son toma-
dos por los ospeouladores quo ban hecho 
a l g ú n adelanto en sus limites. 
861o sabemos de la siguiente operación: 
GENTRfITUQÁS DK QUÁRAPO. 
ingenios varios: 
fW8 sacos n" 12}, pol. 91^, & O.lf) para la 
e s p e c u l a c i ó n . 
Cuerpo de Infanterfa de Marina.—Comiiión Fiical.— 
Kdloto.—D .TOHÉ LTUORS r Bico, alférez de 
Infauterfa de Marina y Plical nombrado de orden 
•nperlor. 
Habiéndole amentado del cuartel de marinería del 
Anenal del Apoitadero, en nuevo del mea de abril 
próximo paiauo, el marinero de secunda olaae Joaquín 
Uamón Corbalra, i qnieu instruyo lumaria por prime-
ra deierciéu; umndo de laa faeultadea qae me conce-
den las Kealea Ordenania*, por el presente tercer 
edicto cito, llamo y emplazo al referido marinero, para 
que en ol término do diez díoi, A contar deide la pu-
blicación de él en loa periódicoa ofioiilea de la locali-
dad, te presente en esta Fiicalla. sita en los pabello-
nes de oficiales de Infantería de Marina, on el referido 
Arsena1, i dar sus deacargos. 
Habana, 17 do mayo de 1891.—Por su mandato—El 
Escribano, Kuttbin Madero.—\í? Bn'.'—El Fiscal, 
Luaec». 8-3ü 
EDICTO.—D. JOSÉ LUACEB RICO, alférez «lo In-
fantería do Marina y Fiscal nombrado de orden 
superior. 
Habiéndose ausentado de la corbeta Nautilut, en 
quimoe de abril ii 1 limo, el marinero fogonero do se-
gunda olaae Baltasar Domínguez Mestre, á quien ins-
truyo •amarla por primera deserción; usando de las 
facultades que me conceden las Reales Ordenanzas, 
por el presento segundo edicto cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para que en el término de relnte 
ilíu, & contar desde lu publicación de él on los perió-
dicos de la localidad, se presente en esta Fiscalía i 
dar sus descargos. 




OOXi&QNCd D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 






U t l M A N U 
SilTADOH HNIDOB, . . 
esp., segOn plaza, 
(ocha y cantidad. 
19J i SO p .g P-» oro 
ospaliol, & 60 a|r. 
6 4 61 p.S P., or» 
, i 3 diT. 
| P., oro 
«O div. 
ospurioí, 
41 t B p. 
español. 
español, i 3 d|y. 
Hln operaolonea. 
O K a ü ü K N T ü MERCAN- j e 4 , g Fi( 
iJlOOARBS PDBOADOH. 
blanco, trenes de Derusne y 1 
Rtltleanx, bajo á regular... 
Ídem, Idem, Idem, Idem, bue-
no (l superior 
Idem, Idoni, Idem, id., florete. 
Cogucho, Inferior i regular, 
BtaMN 8 4 9. (T. H.) 
[dMS, 'Miono & superior, ná -
inoro 10 i 11, Uinvi 
^nobrad», inferior 4 regular, 
número 1̂ ) 4 14, Idem 
Idem baouo, n'.' 16 4 IR, Id . . , 
Mnm suporior, n? 17 4 !«, id. 
Mem. lloróte, n" 19 4 30. Id.. 1 
OHKTíltrUOAB Dn aUARAPO. 
^oUrixaclón M 4 96.—Haoos: De 0718 4 07GO 
de $ en oro HJ Itilógraruos, segán númoro. —Boco-
yes: Ño hoy. 
AZOCAR I>K MIBL. 
Pol'.n ^nl ' . i . 87 4 89: De 0'631 & OT.OÍ de $ en oro, 
por 111 liUógramos, según envase y númoro. 
AXOOAR MABOADADO. 
(; > nrin 4 reaulnr reflno.—Polarlfaclón 87 4 89. 
I)o0'53l 4 0'P93 do $ en oro, por 11J kilógr<\mos. 
S o ñ o r a o t C o r r a d o r a s d a « a z n a n a . 
DE CAMBIOS —D, Alvaro Floroz-EsUada, au-
xiliar do Corredor. 
DE KHIÍTOS.-I) . Manuel V4zquex de las lloras, 
y I) . Kiliuirdo l'^ontanlIU, auxiliar (lo Cairedor. 
Es SopU, -BabMi , 19 dn msvo de 1891.—El Nín l l -
Priv^iltm*»» Interino. JOMÍ d* llíon.titl»dn. 
NOTICIAS DE 7AL0KES. 
O R O i Abrid A ¿ 8 9 vor 100 y 
¿ n C eferra de 2 m A 2 » 9 | 
CUÑO ESPAÑOL. S Por l0<--
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
M a d r i d , W de muyo. 
E l d i p u t a d o S r . B e t o g o a h n p r o -
j u n t a d o a l G o b i e r n o , * e n l a s e s i ó n de 
hoy, c u á n d o p r e n e n t a r á á l a s C o r t e a 
el m i n i s t r o d e U l t r a m a r l o a p r e s u -
puestos g e n e r a l e s d e l a i s i a d e C u . 
ba, p e r q u é s i s o d e j a t r a n s c u r r i r o l 
tiempo d e b e r á p e d i r s e a u t o r i z a c i ó n 
á l a s C o r t a s p a r a p l a n t e a r l o s ; a u t o -
r i z a c i ó n q u e h a b r í a do s o r e x t e n s i v a 
á l » d e r o g a c i ó n do l a l o y do r e l a c i o -
n e s m e r c a n t i l e s c o n l a e p r o v i n c i a s 
u l t r a m a r i n a s . 
Por no e s t a r p r e s e n t o e l S r . F a b i ó , 
ha quedado s i n c o n t e s t a c i ó n d i c h a 
pragutita. 
H a c o n t i n u a d o h o y l a d i s c u s i ó n 
del p r o y e c t a t í o l o y a c e r c a d o l a u -
mento de l a e m i g i ó n do b i l l e t e s d e l 
Banco de E s p a ñ a , c o n s u m i e n d o e l 
to.'Cor t u r n o e n c o n t r a o l S r . L ó p e z 
Puigcorver. 
M a d r i d , 19 de mayo. 
Aún d e l i c a d o d o s a l u d , e l S r . C o n -
de Gralarza h a c e l e b r a d o u n a c o n -
í írencia c o n ©1 M i n i s t r o do U l t r a -
mar, p i d i e n d o l a u r g e n t e ó I n m e -
diata a m o r t i z a c i ó n d o l o s b i l l e t e s 
déla e m i s i ó n do g u e r r a . 
7 en l a s d e m á s c u e s t i o n e s q u e 
no admito u d e m o r a , r e s p e c t o d e l a 
situación e c o n ó m i c a d e l a i s l a de 
Cuba, p r o n t a y f a v o r a b l e r o s o l u -
cián. 
El M i n i s t r o d e U l t r a m a r s o h a 
mostrado d i s p ú t a l o á o a t i a í a c e r l o s 
d e s e o s d o l B r . C o n d e do G r a l s a z » , 
c o n v e n c i d o do l a u r g o n t o n e c e s i d a d 
de l a a m o r t i z a c i ó n d e l o a b i l l o t e a do 
b a n c o d e l a « ¿ m i s i ó n d e g u e r r a . 
T a m b i é n h a o f r e c i d o r o o o l v o r c o n 
i g u a l e m p e ñ o y p r s m u r a l o a d e m á s 
a s u n t o s i n d i c a d o s p o r o l S r . C o n d e 
de G - a l a r z a o n s u c o n f e r e n c i a . 
E l P r e s i d e n t a d e l P a r t i d o d e U n i ó n 
C o n s t i t u c i o n a l h a s a l i d o m u y s a t i s 
fecho d e s u e n t r e v i s t a c o n e l s e ñ o r 
P a b i ó . 
Se d i c e q u e c o n t i n u a r á n e n s u s 
puestos l o s a c t u a l e s m i n i s t r o s d e 
I T i t r a m a r , F o m e n t o y G r a c i a y J u s 
ticia. 
Belgrado, 10 de mayo. 
L o s e s t u d i a n t e s - d o e s t a c i u d a d 
perfecta m e n t e o r g a n i z a d o s , c e r c a -
ron a n o c h e e l e d i f i c i o o c u p a d o p o r 
la R e i n a N a t a l i a . A t a c a d o s p o r l a 
g e n d a r m e r í a , r e s u l t ó u n o d e a q u e 
líos m u e r t o y S O h e r i d o s . 
L o s g e n d a r m e s r o m p i e r o n h o y o 
tra vez e l c e r c o , l o g r a n d o a l f i n e n -
trar on l a m o r a d a d e l a i l u s t r e d a 
ma. 
Esta s e p r e s t ó d e b u e n g r a d o á 
abandonar a q u e l s i t i o , y s u p l i c ó á 
los e s t u d i a n t e s q u e n o p r o l o n g a s e n 
más la r e s i s t e n c i a . 
La R e i n a N a t a l i a h a s a U d o d e l a 
Ciudad e n u n t r e n e s p e c i a l . 
fONlM)» PHBLICOH 
Ollletes Hlpii'.ecatlo* déla Isla de 
Cnba 
Ob'lKaolouo» Ilipotroaria» d» 
InoioOi Ayuntanüeuto do ia e-
,i\»[áu dfttros ml l lon t s . . . . . . . . . 
ACCIONKH. 
.Unco Kspafíol de IB Isla de ' .ubi. 
Usnoo Aurícola 
Houoo ÍM Comercio, JTerrooarrl-
lai Unidos do U H&banit y Al 
macenei de Reprla 
Compartía «lo Caminos de Hierro 
dn C4rdenas v Jácaro 
Oompuflía Unida de los Perroca-
rrlles tlv Caibarlóu 
Compuflía do Caminos do Hierro 
d* Mutnnits 4 Sabanilla 
(Jompaflía do Carílnos de Hierro 
de Sagú» la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
.le Clonfoegos 4 Vlllaclaru..... . 
Compaflía do'Forrocarril Urbano 
ouipuiTiladel Forrooarrildol OosUi 
O iinimllía Cabac.i da Aianibrado 
ile Oas 
Bonoa Hipotecarios de la Compa-
fiía de uaa Consolidada 
Oompafífa do Gas Hlspano-Ame-
rloanu Consolidada 
Üompafíía Kopanola de Alumbra 
do do Gas (le Matamas 
tleftnería do Azfícar de Cárdenas. 
Compaflía de Almacenes de ITa-
cmulados...,!. 
Kmprosa d») remonto j NaTega-
cióu del 8ur 
'ompnnía Oo Aimnoenaa de Do-
prisUo de lu Hnbaiaa 
'bM^acio ' i Hipolecarias &< 
1 ÍUOÍÍÔ  - vi\laolar» 
CflHÚpáfeía eléctrica do Matanza» 
Il<mnB) 
Red ToleranIcn de la Habana 
OrédltO Terntiptla] Hipotecario, 
(3? Emisliíii) 
Cwnpañfa Lonja de Víveres 
CoinprMkw. Vendf. 
(/omandancia Militar de Marina v Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don JOSÉ MDU.KH T 
TEJEIRO , teniente de navio de primera clase, a-
vudante do la Comandancia de Marina de esta 
Provincia y Fiscal de la misma. 
I'or este mi secando edicto y término de veinte días 
cito, llamo y emplazo para qne comparezca en esta 
Fiscalía en día y hora b&bll de despacho, el Individuo 
José Mnría Acedo Gllar, natural de la Orotava, hijo 
de José y de Juana, Inscripto en el distrito de esta ce-
Sital, coa el tin de ipio exponga las eauiaa de no ha-erse presentado en la Comandanola al ser llamado al 
servicio, y & qnion instruye sumarla como prófugo do 
convocatoria. 
Habana, 15 do mayo do 1891.—El Fiscal, Joif. Mü-
lUr. S-19 
Crucero "SánektM iíar<(ii«>j/r»i ".—Comisión Fis-
cal.—Don Ricardo Urú y Bobadilla, teniente do 
navio do primera clase do la Armadía, Juez Fis-
cal de la cansa seguida contra D. Nazario de Pu-
zo, Contador de navio, para aclarar su gestión en 
el manejo de Titules de la Deuda Pública de esta 
Isla. 
Ho acordado recibir declaración li D. José Llnster, 
I) .loa*'' Gónie/. Viadora) I). José Lacrat y Morlot, 
D, Francisco Polaez y don Manuel Martiaez, é Igno-
rándnna tus domioilios para que tenga lugnr lo a-
oordado, so los cita por medio del presento á fin de 
qao en el término de diez días contados desde la 
pnblioaclón del presante edicto, comparezcan ante 
esta fiscalía en las oficinas de la Mayoría Uene 
du Marina. 6 si se hvllan fuera de esta capital, ( 
cuenta de su actual residencia para librar el opor 
nolinterrogaUrlo. 
Habana, U de mayo do 1891.—El Fiscal. lt ir ardo 
Urú. 3-1U 
Comandaneio Mili tar de Marina y Cnvitanía del 
Pttertt de la Habana.—Don JoiéMIiller y Te-
Jolro, tontente do navio . de primera clase, ayn 
danto de-la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia y Fiseal de la mlsnia. 
Por el presen'o y término de treinta días cito, lia 
mo y empla/o para que comparezca en esta Fiscalía on 
día y hora h&bii de despacho el Individno Feliciano 
Valdés, h>Jo do incógnito, natural de la Habana, ins-
cripto on el distrito ne esta capital, con el fln de que 
exponga sus descargo} al no presentarse en la Co-
mandancia al ser llamado para el servicio, y á qnion 
me encuentro instruyendo sumaria .como prófugo de 
convocatoria. 
Habana, 15 do mayo do 1891.—El Fiscal. J r t é Mu 
ller. 8-19 
m m fin!. 
PUERTO D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Do l ' iladollla, en 19j días, gta. amer. J. R. Feel, ca-
pitán Holmion, trlp. i), tons. 819, con carbón, á 
Harrios y Cp. 
Voracruz y escalas, en i días, vapor- correo espa-
ñol Ciudad de Santander, cap. Garcíu, trip. 123, 
lons. 8809, con carga, - M. Calvo y Cp. 
Día 19: 
Do Haeuos Altos, en 66 días, berg. esp. Galofre, ca-




. Dia 10: 
Para Matanzas, gta. amer. 
denn 
¡por esp. Francisca, cap. Arrribi. 
S. P. Ollver, cap. Jor-
95 i 110 V 





82] á 82; 
102* i 103 . 
90} 
102 J l( '3i 













45 á 70 
30 á 50 
55 á 80 
1 á 5 






























ílnhuih, 19 do muyo ^ 1M>1 
DE OFICIO, 
TJBLEbfltAiSlAS COM EHCIALE8 
N u e v a - Y o r k , m a y o 1.H, t t l a s 
5i d e Un t a r d e . 
Onzas espauolns, si $15.(>3. 
Centenes, J! $+.88. 
D souBiito papel comercial , <J0 div. , 5 á 7 
por 10i>. 
Camiii is sobre Londres, COrfiv. (banoueroM), 
Mem sobre París , 60 d{v. (baiujueros), íl 5 
ira neos ¿Of cts. 
Idem sobro Hatnbnr^o, í í l íd iv . (banqneros)i 
«95. 
BJIIOS registrados de los Estrulos-Unidos, 4 
por 10o, A e x - c u p ó n . 
Dpitrlfuffas n. 10, pol. 96, A 3 i . 
]8e?«lar ;í buen refino, de t l A t l ó ( 1 6 . 
Aüficar de miel, de 2 | íl 2 i . 
Mieles de (Juba, en bocoyes, 1 íty. 
Idem, en tamines, íí 12^, 
los precies Ajos, 
•MUANIOAWCJ A PtóMCHAl- D B l .A l ' H O V I N C I A 
UR L A II AMANA 
- a O H I Ü R N O i n i M T A K OK L A f L A Z / i 
ANUNCIO. 
La 8ra. D^ Kita Halar.ar dol Pozo, viuda del Te-
niente Coronel D. Guillermo Gómez Colón, vecina 
quo fui del Campamento del Príncipe, y cuyo domi-
cilio so ignora, se servirá presentarse en el Gobiorno 
Militar de la Plaza, para entregarle un documento qne 
le interesa. 
Habana. 13 do mavo do 1891.—El Comandante Ho 
crolario, Mariano Martí. 3-16 
Orden ítd la Pinza del 10 de mayo 
EUVICIO PAKA EL D I A 20. 
Jefo do din: El Comandnnte del 2" batallón de Ca 
i Voluntarios, I) . Miguel Maclas. 
Visita de Hospiial: 109 batallón do Artillería. 
C.ipitaiiía General y Parada: 2? batallón Cazado 
ros Volnntarlos. 
Hospital Militar: 2'.' batallón do Cazadores Vo-
luntarios. 
Batería (!« ta Kcli.tt: Artillería del EjórolU». 
Castillo dol Príncipe: Batallón mixto do Ingenieros 
Ayudante d» Guarl n en ol Gobierno Militar: Kl 
29 de la Plaja, D Coaároo Kapudo. 
iuiu^lrinrlu on Idem: Kl teniente en comisión do la 
misma. D. Luis Zurdo. 
ICI CoronH Snrirmito Mavnr. Jmtn Matfan. 
tkáovi iaumxLia a.Q P».IUHL]«<ZOM. 
ENTRARON. 
De VERACRUZ y PROGRESO, en el vapor-
correo cspafiol Ciudad de Santander: 
Sres. D Francisco González—Oscar Mojarrieta, 
seTiora y 2 hijos—Emilio López—Rafael González — 
Aurelio C. Pérez—Jaime Calp—Eloísa Benitcz—José 
Caílovans—Francisco Qoicocbea—J. W. Karrison— 
Adoniiis, 77 de tránsito. 
E n t r a d a » do c a b o t a j o . 
Día 19: 
De Sierra Morena, gul. Pirineo, pat, Pellicer: con 
1.200 tacos azúcar. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Monaya: con 
76 bocoyos miel. 
D e s p a c h a d o * do c a b o t u j o . 
1 Ufa 19 
Para Guanos, gol. Especulación, pat Fellcó: con e-̂  
fectos. 
-—Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con e-
foctos. 
—Sierra Morena, gol. Habanera^ pat. Mpuaya: coji 
efectos. 
B n q u e a Q U O s o b a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, gol. amor, Sussio P. Oliver, capitán 
Jordán, por Brldat, Mont'ros y Comp.: en lastro, 
Trnjillo, gol. amer. Lone Star, cap Fabal, por 
Muintol Suúroz: con 45[4 pipas y 412 garrafones 
agaar.ildLte y efectos. 
Dolaworo, (IJ. W.) vapor Inglés Circassian Prin-
co, cap. Pearn, por Luis V. Placó: con 300,000 
kilos miel de purga. 
Sagua. bca. ing. Salada, cap. Lipsett, por Rafael 
Santa María: on lastre. 
Saint Pterrc, (Martinica) bca. am. Magunticoo^, 
cap Wallaco, por Rridat, Mont'ros y Comp.: con 
76/ bocoyes y 78 tercerolas miel do purga; 3,600 
tabacou y 1,800 cojotilins cigarros. 
> 
B u q u e s q u o h o n a b i e r t o r e g i s t r e 
a y u r . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton y Unos. 
Delawaro, (B. W.) vap. amer. Maverlck, capitán 
Evant, por Luis V. Placó. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l 





Varia o. tercios 
:"'i!in '...i toroljloa 
f.atotlllas cigarros 
Mlol <lr. purga, boceyes...... 
Miol de purga, tercerolas.... 
Miel de nurga, kilos 
Cera, kilos 
Aguardiente, cascos 











l . l ó l 
n 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
TIBIALES. 
Cuerpo de Infantería de Marina -Comisión Fiscal. 
Edicto.—D. SANTIAGO HBKNAEZ CONTRKUA», 
Teniente do Infantería do Marina y Fiscal nom-
brado do orden superior. 
Siendo do nocosidad evacuar un Interrogatorio cu 
la persona dol C i l i o de Mar do segunda clase, licen-
ciado Ramón Fernández López, natural do Rlulo, 
trozo y brigada de Rivodeo, que so dice hallarse en 
osta Isla, ignorando cual sea nú residencia on ella. 
Por lo quo, usando do las facultades que me conce-
den los Reales Ordonanzas, por el presente segundo 
edicto, llamo ni ref í r i d o cabo de mar. parU quo on ol 
término de veiiite días, á contar desae la publicación 
en kos periódicos ol icialoB de la localidad, se presente 
iju esta Fiscalía, sita en el pabellón de oficiales do 
Infantería de Marina en el Arsenal, ó de lo contrario 
dé cuenta en la misma cual es su a c t u a l resideneiu, 
con el lin do poder ovaaiar el citado interrogatorio. 
Habana. 10 de mayo de 1891.—El Teniente Fiscal, 
Santiago Tfernaez. 8-20 
Cuerno de Infantería do Marina—Comisión Fiscal.— 
Edicto.—DON VICTORIANO JAVME RODRÍGUEZ, 
Teniente de Infantería de Marina, con destino en 
la Brigada do Depósito de este Apostadero, y 
Fiscal nombrado de orden superior para instruir 
sumaria si marinero de segunda dase, Fernando 
Cat balloira García, por el delito de primera deser-
cián del servicio disciplinario que sufría en este 
Real Arsenal. 
(Jaando do las facultados que para eetos canos me 
ooucoden las Reales Ordenanzas dé la Armada, por 
o' prof ente mi tercer y último edicto, cito, llamo y 
emplazo al reforido Carballeira, para que en el térmi-
no de diez días se presento on esta Fiscalía, á dar sus 
"cscargos 
A su vez, en nombre do S. M el Rey, (q. D. g.) 
exorto y suplico á las autoridades civiles y militares, 
so dignen dur SUR superiores órdenes para la busca y 
captura del individuo dn referencia. 
Habana 17 de mayo de 1891.—Por BU mandato, 
MuHhio Madero.—YV! Bu'.': E l Fiscal, Jayme. 
8-20 
v Miel de purga, bocoyes... 
Miel de purga, tercerolas. 









CJÓNJA D B V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ia 19 de mayo 
Tétonora: 
11 cajas latasdo 8 libtas mantequilla 
Prendes $35 qtl. 
17 cajas latas de 4 I bras mantequilla 
Prendes $36 qtl. 
6 cajú; latas de 1 libra mantequilla 
Prendes , $35 qtl. 
10 c ĵas latas de 8 libras mantequilla 
La Montañfsa , $36 qtl. 
30 oajas latas de 4 libras mantequilla 
La Montañesa $36 q«L 
Mart ín Saens: 
1500 barriles aceitunas maiizanf E. B . 5; rs. uno. 
20 seras aceitunas Reina, E. B 3 rs. una. 
500 barriles aoeltnnaa manzanillas A . 5 rs. uno. 
200 Id. id. id. A . 6 rs. ano. 
200(4 pipas vino Alolla, T. Casal Rdo. 
Alfonto X I I : 
500 barriles aceitunas manzanillns,... r | rs, uno. 
600 id. id. id. J. L . 6 rs. uno. 
Almacén: 
20O|3 manteca Minerva $13 qtl. 
60i3 Id. nV 1 Rojo $13 qtl. 
50 cuñetes manteca Minerva..: $12^ qtl 
200 jamones especíalos sin forro $19 qtl. 
350 barriles J tarros cerveza Trdpical. $12 uno. 
175 id. é botella» UL P. B $12 uno. 
i'O cajas latus chorizos Grana Rdo. 
30 id. id, id. Esperanza... Rdo. 
Niága ra : 
200 cojas quesos Pat 'grás corriente.. Rdo. 
Mtircelino J a n é : 
141(1 pipas vino Navarro, Cruz Rdo. . 
l i 
P a r a N u e v a - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e . 
El vapor-corroo americano 
c a p i t á n S t a p l e s . " 
Saldrá de oeto puerto iiobre el domiego 17 de mayo 
á las doce del día 
Se admiten vas^loros y iiarga para dichos puertos j 
para San Francisco de CaKforpla y sa venden boletas 
directas para Hong Kou^ (Chioa.] 
Para más informes dirk;ir8iJ á sus consignatarios, 
L A W T O N HNOS.. Meroaderw 86. 
C fl.683 IMy 
Cito líie sí Stom 
Linea de TB|)oreH cutre Lomlre8« Ajnbered y 
los puerto» de la Is la de Cuba. 
S a l i d a s x o g u l a r o a m e n s u a l e s . 
X L V A P O R r o » L É « 
PRINCESS 
Haldrú do Londres el 5 de abril y de Ambercs el día 
16 del mismo mes. 
Admita carga para la Habana, Matanzas, Cárde-
nas, Santiago de Cuba v Cienfuegos. 
Los vaporea de esta linea atracarán á los muelles de 
los Almacenes de Depósito de la Habana (San José ) 
Con el fln de evitar demora en la descarga de los 
vaporea y para armonizar todos los intereses, se parti-
cipa á los consignatarios parciales que la dessarga de 
todas las mersancías se efectuará de acuerdo con las 
cláusalas insertas en los conocimientos, cesando W.a 
responsabilidad r todo compromiso de parte de les 
vapores, desde el momento en que sa havan descar-
gado las mercancías de conformidad con dichas cláu-
sulas.—Habana, abril 18 de 1891. 
Para más pormenores, dirigirse á los Sres. Dussaq 
y Cp.. Oficios 30. C 689 10-15 
PLANT STEAMSHIP L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores correos amerlcanofl 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de estos vapores saldrá de esta puerto todos los 
miércoles y sábados, á la usa de la Urde, con 
escala en Cavo-Hueso y Tampa, donde te toman los 
trenes, Ucgaiulo los pasajeros á Nueva York sis cambio 
algmno, pasando por JacksonTllle. Savanaah, Char-
leston, RishmoBd, Washiagton, Filadelilay Baítlmore. 
8a vaade billetes para Nueva Orleans, 8t. Louls, Chi-
cago y tedas las principales ciudades de los Estados-
Unidos, y para Europa en combinación con las me-
lores líneas de vapores nne salen de Nueva York. 
Billetes de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro ameri-
cano. Los cendactores hablan el castellano. 
Empelando el 1'? de mayo,la cuarentena en la Flo-
rida, será indispensable, para la adquisición del pa-
saje, ol^eneran oertifioado de aclimatación quo, como 
de eostumbre, expide el Dr. D. M. Kurgess, Obis-
po n. 21. 
Las personas que deseen despedir á bordo á los se-
fiorts psssjeros deberán también proveerse do esta 
renuislto. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
deupués de las or.ee de la mafiana. 
P!\ra más norraenores, diririrso á sns oonslgnata-
rios, LAW'ION HERMANOS, Mercaderes 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, Naeva York.—ü. 
K. Fusté, Agonto (.'enera! Viajero. 
I. W. Fitiger^ld. Suneritondent*.—Puerto Tsmxia, 
CRISTÓBAL COLÓN 2,700 tone. 
HERNÁN CORTÍB 3,200 „ 
PONOE DB LSÓN 3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l . 
CRISTOBAL C0I0N 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . _ 
Esto rápido y hormoao buque saldrá el 20 
del corriente mes para 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Admito para dichos puortos carga y pa 
Bajeros, qnl-nco roc lWráu un onmerado 
trato, 
N O T A . — P a r a mayor comodidad de los 
señoree pasajeros, esto vapor estará atraca-
do á los muelles de los Almacenes de De-
pósito. (San Josó . ) 
P a r a m á s informes dirigirse á sus agen-
tes, C. Blanch y Gp., Oficios 30. 
4:Wf> 44-11 ah 
DE NAVEGACION "IA FLECHA." 
V a p o r e s p a ñ o l 
C a p i t á n D . J a s é A n t o n i o de L a r r a u r i . 
Este rápido y magníf ico vapor saldrá di-
rectamente sobro el dia 1? del p r ( a í m o mes 
de Junio, p^ra 
L A C O R U i Ñ A 
y S A N T A N D E R . 
Admite para loa referidos puertos carga 
y pasajeros, á precios módicos . L a carga se 
recibe por el muelle de Caballería. Para 
m á s informes, dirigirse á sus consignatariop, 
DEULOFEU, HIJO Y CP8, Oficios 48, (altos.) 
C 60G 15-1G 
NEW-YOM * fiüBA. 
H A B A N A T N E W - " S r O R K . 
Los bormosos vapores de esta Compañía 
sa ldrán como sigue: 
D e N u e v a - T T o r k l o s m i é r c o l e s y l o s 










l o a 
CITY O F WASHINGTON Mayo 
CITY OV A L K X A N D R I A 
YUCATAN 
NIAGARA 
r D M U K I 
8ARATOGA i 
ORIZABA i ; 
CITY OP A L K X A N D R I A . , 
CITY OF WASHINGTON 
D e l a H a b a n a l o a j u e y e s y 
a á b a d o s á l a a 4 d e l a t a r d e . 
YUCATAN Abril 80 
NIAGARA Mayo 2 
SARATOGA . . ' 8 
YUMURI . . 9 
DRIZABA . . 14 
CITY OF A L K X A N O R I A 16 
OITY OF WASHINGTON 21 
NIAGARA ^ 23 
YUCATAN 28-
Q.\RATOGA 80 
Kstos hermonnn vapores tan bien conocidos por 1 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen excelentes co 
mndidades para pao<\jero3 en sus ebpaclosei cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros ¿s-
pafioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia de la salida, y se admito cór¿a para 
Inglaterra, Hamburge, Bromen, Am^te/dan, Rotter-
dam, Havre y Ambertu; para Buenos Aires y Monte-
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y Rio 
Janeiro 75 centavos pié cúbico con aonocimlentos di-
rectos. 
La correspondencia se admitirá dulcamente en la 
Administración General de Correos. 
L í n e a e n t r e N u e y a Y o r k y C i e n í u e -
gos , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
t i a g o d e C u b a i d a y y u e l t a . 
Los hermosos vapores de hierro 
SAXTTIAGrO 
capitán PIERCE. 
c i i s a r F ü E a o s 
capitán COLTON. • 
Salen en la forma siguiente: 
D e C i e n f u e g o s . 
CIENFÜKGOS Mayo 5 
D e S a n t i a g o do C u b a . 
CIENFUEGOS Mayo 9 
D e N e w - T o r k . 
CIENFUEGOS... . . . . Mayo 21 
JSfPasaje por ambas linas á opción del viajero. 
Para fleteá, dirigirse á LOUIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrán sus confaicnatarlos, 
Obrapía 26, H I D A L G O y CP. 
P r e c i o d e p a s a j e e n t r e N u e v a "STork 
y l a H a b a n a , p o r l o s v a p o r e s 
City of Alexandria , Saratoga y N i á g a r a . 
1? 2"? 
Habana á Nueva York . . . 
Nueva York á la Habana. 30 
$17 oro español. 
15 oro americano. 
Por los Tapores Y u c a t á n . Orizaba? Ymnurí 
y City of Wasulngton. 
Habana & Nueva York. . $45 $22-50 oro cspafiol. 
Nueva York á la Habana 40 20-.. oro americano. 
Adomás se dan pasajes de ida y vuelta, de la Haba-
3 na á Nueva York, por cualquiera de loe vapores por 
\ $80 oro español y ¿e Nu^va.York á la Eabaua, $76 






A M I O LOPEZ Y COBP. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Ciudad do Santander 
c a p i t á n G a r c í a . 
ffcldri para la CoruDa y Santander el 20 de mayo, 
á Us 6 ae la tarde llevando la oorrespendensla 
píUica y de oficio. 
Almite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
psrs dichos puertos. 
R«cibe asacar, café y cacao en partidas á flete co-
rnil» y con conocimiento directo para Vigo, Gijón 
Billao y San Sebastián. 
1M pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do p a j a 
Lis pólisas de carga se firmarán por los conslgnata, 
rlosintes de correrlas, sin oayo requisito serán nulas. 
Rxiibo carga á bordo hasta el dia 18. 
Dt más pormenores Impondrán sus ocnslgnatarloa-
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
I Ú 312-R1 
LINEA DE¥EW-Y0RE 
6& c o m b i n a c i ó n c o n l o a v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
6o h a r á n 4 m e n a u a l e a , a a l i e n d o 
le» v a p o r e a d a oato p u e r t o l o a d l a a 
3, l O , 2 0 y 3 0 y d o l do N e w - Y o r k , 
las d l a a l ü , 1 3 , 2 0 y 3 0 . d e c a d a 
mea. 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n G r a u . 
Hsldrá para Nueva York el 20 de mayo á las 4 de 
la Urde. 
Admito oarga y pasajeros á los que se ofrece el 
bwii trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do *n sus diferentes lineas. 
fambién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bbueu, Amstardan. Rotterdan, Havre y Amberes, 
oot conocimiento directo. 
U carea se recibe hasta la víspera de la salida, por 
CaUHena. 
Lt oorrespondencia solo so recibe on la Admlnlstra-
OÍÓD de Correos. 
fi )TA.—hsía Compañía tiene abierta nna póltsa 
floUQte, así para esta linea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
que le embarquen en sus vapora*. 
líibana, 22 de abril de 1890.—M. Cal70 y Com-




Para'HAVRE y HAMBURGO, con escala en 
EAITY, SANTO DOMINGO y ST. THOMA8, 
sildrá sobre el dia 16 de mayo el nuevo vapor-correo 
alemán 
H O L S A T I A 
c a p i t á n K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos y también 
xasbordos oon conocimientos directos para nu nao 
)átn«ro de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
»UR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segán por-
senores que se facilitan en la oasa consignataria. 
NOTA.—La carga dastinada á puertos en donde no 
loca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admita pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
B sámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
hirgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
be consiguataries. 
La carga se reciba por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa haoaa escala en uno ó 
•ni» puertos de la costa Norte y Sur de la Isla da 
Huba, siempre que se les ofrezca carga saiciente 
para ameritar la escala. Dicha carea se admite para 
los puertos de su itinerario y también para cualquier 
otri punto oon trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
PARA V E R A C R U Z Y TAMPICO. 
para dichos puertos el día 30 de mayo al 
vapor-cerre-j alomfe* 
S A X O N I A 
c a p i t á n S o n d e r h o í f . 
Admite carga á flote y pasajeros de proa y unos 
cuantos pasteros de 1* cámara. 
P r e c i o a d e p a s a j e . 
JEto 1? cámara. En proa. 
Para VKBAORÜZ $ 26 oro. $ 12 oro. 
„ TAJÍPIOO ,1 88 „ „ 17 „ 
La oarga «e recibe por el muelle, de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Corroes, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calla de San Ignacio n. 64. Apartado de Corneos 347. 
MARTIN. PAXJC f CP. 
GIE08 DE LETEAS. 
HIDALGO Y COMP. 
26, OBRjfiLPIA 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta v lar-
fa vista, v dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paria, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
«imo sobro todos les pueblos de Kspafia y sus provln-
riCBorjesyC' 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A • M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS DE CREDITO 
7 í i r a n l e t r a a á c o r t a y l a r g a v i a i a 
HOHItK N K X V - V O R K . MONTON C I I H ! A U O , HAN 
fAP0BE8 COSTEROS. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A P P T O O M P ' 
(SOCIEDAD 5¡N C O M A W m . ) 
CaplUm D. 1JIGAÍIDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE L A HABANA A BA-
HIA-aONDA, R I O BLANCO, SAN CAYETA-
NO Y ¡n \LAS AGUAS V VI CE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
eho. y llegará á San Cayetano los domingos por lá 
tárele, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará) los 
mismos limes, v á Rio-Blanco v Baliía-Hond^ los mar-
tea, saliendo los miércoles á las G:r,?o da ¡a ma&ana 
para la Habana. 
Recibe carga \OA vleínee y sábados en el muelle de 
Lut, y IQB Uúidá y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Conaolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, y en la Habana, los Sres. FER-
NANDEZ, GARCIA y C» Mercaderes 87. 
f' ^ 224 1B« Fb-1 
99 
D E VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
B £ S O B R I N O S D £ H £ B K £ R A . 
VAPOR "BAM'ÍLÍTA Y HARIA" 
c a p i t á n D . J o s é M . V a c a , 
Saldrá da este puerto al dia SO de mayo á las 6 
de la tarde pan} loa da 
N u o v i l t a a , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , ' 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
F o n c e , 
MayagriiwjB, 
¿ i g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguee y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monda y Gp. 
Cuba: Sres. Stenger, Mesa y Gallego. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pou y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagüer: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sres. Valle, Koppischy Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz. 131 312-E1 
Vapor "SAN JUAN 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 25 de mayo 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a a , 
G r i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Ouantánamo: Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Esteuger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por sus ARMADORES, San Pedro 26, 
Plaza de Luz. 131 312-E1 
A V I S O 
VAPOR "MORTERA" 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Saldrá directo para PUERTO PADRE los días 8, 
18 y 28, retornando por NUEVITAS llegará á la Ha-
ana los dias 4,14 y 24.—Se despacha por sus armado-
res, San Pedro núm. 26, plaza de Luz. 
' 131 30-Ab 
Vapor C L A R A 
Reuniendo este vapor las mejores condiciones para 
el trasporto de ganado, los Sres. Sobrinos de Herrera 
han determinado que en sus viajes á Sagua y Caiba-
rién, retome directamente del último puerto á la Ha-
bana, á fin de que les señores cargadores que gusten 
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CAPITA 
E S P A 
A D K j n 
EMPANO 
NOS D E 
r» HOituu T O D A S L A S 
J A S 
«, C O I U P B A N V V E N D E N KKNTAW 
. I.OH L M T A D O H - l ' N I DOM Y Í ' V A I , -
Q U I E R A O T R A C L A S E D B V A L O R E H P U H I . I -
C O S . 
<1 n. l « t 1M F-1 
108, AO-XJIAH, 108 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PA008 POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t e a d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a a á c o r t a y l a r g a v i a t a 
sobra Nueva York, Nueva Orleans, Veracrui, MiJI-
00, Ban Juan da Puerto-Rico, landres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Ilanibargo, Roma, Nápoles, 
Milán. Gónova, Marsella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolonse, Venecla, Florenola, Pa-
lermo. Tarín. Meslna, &, así como sobre todas l u ca-
pitales y pueolos da 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
I 
MERCANTILES. 
Banco Español de la Isla do Coba. 
Con arreglo á la Instrucción do 28 de abril de 1888, 
dictada para llevar á cabo la renovación da los bille-
tes del Banco EspaOol de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en el día da hoy se han que-
mado: 
400 billetes do á «tlOO $ 40.000 
8.000 Idsm de á $1 , 8.000 
40.000 Idem de á cinco centavos , 2.000 
48.400 billetes por valor en junto de $ 50.00Ü 
y so han emitido en renovación de los mlsmni, los si-
guientes también del Banco Esptfiol de la Habana: 
400 billetes de la série 3?, de $50 nú- ' 
raeros 76.201 á 76.600 $20.000 
1.000 Ídem de la série 1?, de $10 núme-
ros 230.001 á 231,000 ,,10.000 
5.000 Idem de la serie D de $1, núms. 
1.616.001 ál.521.000 , 6.000 
30.000 id. de la serie E de $0'50, núme-
ros 405.001 á 435.000 ,,15.000 
36.400 billetes, por valor en junto do $ 60.000 
Los billetes de á cincuenta y diez pesos llevan la fe-
cha 2 de marzo de 1891 y las firmas en estampilla de El 
Sub-Qobernador Godoy Oarcia, y de El Consejero 
Gelali y manuscrita la de El Cajero Jf'er: los de á 
un peso llevan la fecha 6 de agosto de 1883 y la firma 
Impresa de £1 Gobernador Josi Cánovas del Castillo, 
y los de á cincuenta centavos llevan la fecha 28 de 
octubre de 1890 y la firma Impresa de El Goberna-
dor, P. 8. José Mamón de Haro. 
Lo que se anuncia para genoral conocimiento.— 
Habana, 16 de mayo de 1891.—El Gobernador, l i i -
cardo Oalbi». 
ISR 3-20 
RED TELEFONICA DE l i HUBANL 
S O C I E D A D A N O N I M A 
CONCESIONARIA POR VEINTE ANOS DEL SERVICIO TELBPONICO. 
C A L L E D E O ' R E I L L Y N. 5. 
Capital: $200,000 ropresentados en 1,000 acciones de $200. 
PRESIDENTE: J ) . E m o t o r i o Z o r r i l l a . 
SEORETAIUO-CONTADOK: L d o . D . J u a n A . M u r g a . 
Depós i to completo do loa mejores y raAs modornoa materlulon olóctrlcos Importados 
directamente del extranjero. . 
Aparatos telefónicos d o A D E K y H E L L K K F O U M A D O , íabrloadoa oxprosamont* 
para eata Compañía, s o ^ n oxlgon las oflpoolalos condiciones do este clima. 
Conmntadoros y timbres de las mejores clases. , i i -
So hacen toda clase de Instalaciones on las tincas, los puohlos y laii dudados, bnjo la 
dirección do los empleados tócnlooado esta Emprovi y «o ^trantlza el buen servicio. 
Se arroglau y tranafonnan Ion aparatos tolcfónlcoa quo no transmitan la comunica-
ción, garant izóndoso el resultado. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S . v ^ 2:10 
AHOchu i ó n do DopendiontoH dej C o m o r c l o do l a l l H l m n n . 
Ingresos y Egresos ocurridos en lu Tosoi orla de la eiprosuda AsooluoMn en ol tercer trlraeslro dol 11'.'alio 
social, que comprende loi meses de enero, febrero y nano de 18U1, cuyo estado fuó aprobado en 
la Jniitii general ordinaria oolcbraila <•! 8 de mayo. 
I N d R E S O S . 
Kxlstencla ru cuja en !U de dlciembi'o dolSM. 
Jhpútita en / l an í a 
Valor de los recibos entregados á los coliradorcN, pago previo con do-
duculón de Ion de bajll y calino 
Dietas. ' 
("obrado por OttOOMOOftO 
Cata dr Malud.—tiaslo». 
Venta de envases vados 
Depósito». 
Uucibido en ei 
ilMMlf 
Kobranlo de p 
Alblsu y | 




estos. ctH >n de derechos á hacer uso del t> ;viro 
Icos en funcionen 
(«i ." 
llqulil.AOloneN 
imestre. •»•••••••••••••••«•»••••«. . . - ->• 
E G 1 1 E 8 0 8 . 
Casa de Salud.—Gaitón 
Pagado por repaiuolones, sueldos, oto 
Casa de Salud.—Mobiliario y entere*. 
Compras hechas parala misma 
Obras de reronnlrueriún y de. reparación. 
I'or las efectuadas en la caía do Salud 
Hels sfin 
Dcvuolt 
ion y ai bit rio de la lleonris 
M. 
IbldBH por ostON conceptos. 
Pagado por cute concepto 
Seeelones. 
SueldoN y tratlfioaolunes de los profesurus y gastos do IBM Heoclonos. 
/tinciones. 
Pagado por este concepto , 
(iD$IO» generales. 
Sueldos, alquileres y otros gastos ««•«..• 
('•"uto de cambín*, 
l'agailo por oro comprado 
Existencia en Coja. 
Human los pagos. 
EnTcsorerfa , 
Depositado en el Hanco Español.. 
Oro HO-y-í Utos. 1.041-06 
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96 Sumas totales 
Conforme con los libros do Tesorería — E l Tesorero, Jil. Homagoiia.—W Beorctarlo, Mariano Pania-
pua.—Vto. Uno — E l Presidente. X. ZorriUa. 
NOTA.—El cobro «feotuaao por cuotas ascendió á $58,176 Hte». Kanco. 
O T R A . - E l citado detallada so hulla de m.inihosto on un cuadro on los entresuelos dol Centro. 
6040 8-17 
Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
S i t u a c i ó n do o u t a S o c i e d a d e n 3 1 d e m a r z o d e 1 8 9 1 a p r o b a d a p o r l a 
J u n t a D i r e c t i v a o n 1 3 d e a b r i l y p o r l a J u n t a g e n e r a l e n 3 do m a y o . 
COMPAÑIA 
del ferrocarril Ü« Matanzas. 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por 
cuenta do las utilidades realizadas en el corriente 
año, el dividendo número 64 de tres por ciento en oro 
sobre el capital eocial. Desde el 23 del actual pueden 
ocurrir los scDoras accionistas á hacer efectivas las 
cuotas que les correspondan, en esta ciudad, á la 
Contaduría; y en la llábana, de once á dos de la tar-
de, á la Agencia de la Compafiia á cargo del Exorno. 
Sr. Vlce-Presldonte Conde de Diana, Qaliano 68. 
Matanzas, mayo 18 de 1891.—^IZwiro Lavantida, 
Secretario. 6289 10-20 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En cumplimiento de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno de este Banco, en sesión de dos do marzo 
último, en 16 dol corriente mes se han emitido 2,000 
billetes de á $100 do la serie G, 8» número 11,401 á 
13.400 por $.'00,000, 
Dichos billetei llevan la antecitada fscha de 2 de 
marzo de 1S91 y están Armados en la forma siguiente: 
llevando en estampilla la do " E l Gobernador, Oalhis, 
manuscrita la de los selíores Consejeros y Csyero. 
Los numerados del 11.401 al 11,600 por Ziivlllaga y 
Mior. 
„ 11.601 al 12.000 por Carvajal y 
Mler. 
12.001 al 12.200 por Corngedo y 
Mier, 
. . 12.201 al 12.400 por Zuvillaga y 
Mier, 
12.401 al 12.600 por Carvajal y 
Mier. 
. . 12.601 al 13.400 por Quesada j 
Mler 
Lo que se anuncia para genoral conocimiento.— 
Habana. 18 do mayo do 1891.—El Gobernador, JBi-
cardo Galbig. 135 3-20 
COMPAÑIA. ESPAÑOLA 
de Alnmbrado de Oas de Matanzas. 
Por acuerdo del Consejo de Dirección de esta 
Compadia, se convoca á los sofíores aeccionistas de la 
misma á Junta Genoral cxir^ordinaria, para el día 27 
del corriente, á las dos de la tarde, en esta ciudad, ca 
sa calle de Cuban. 25. Los objetos de la junta serán 
los siguientes: 
1? Acordar la reforma de los Estatutos, en el son 
tido de que esta empresa pueda fusionarse con otra 
análoga, y 
29 Someter á la deliberación de la Junta un pro-
yecto de fusión: y aceptado por esta, facultar al con-
sejo de dirección para llevarlo á efecto. 




I.u» num tfamnt ÚNÍU Auuoin 
cirtn, st escrituras y con-
tratos d« fabricación, etc.. 
Caía de Salud.—ifoai7iano 
y entere». 
El que existe en lu misma y 
su botiquín 
Ceníro, ?/»o&iIiarioi/ensere». 
El quo existe en ol Oontrb.. 
Vevósitqs cobrables. 




Rccibot por cuotas 
Los nondlentes de cobro en 
poder do ambos cobradores 
Jfanco Eipaíiol, 
Depositado en cío. do esto... 
V, liomagoia Tesorero. 
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fij que resulta oomu UnuUVo 
que poiiV lu Aioülaowu o» 
eita fecha $ (12.(^0 
Dipiiiiito cu lianza. 
Valor de los recibos pondinn 
tes de cobro, más los do ha 
Jas y caiiiroi satiifochos por 
los cobradores 
Drpútito» «arios. 
Caulidade» recibidas por este 
concopUi 
j4rrcf(/orc» vario* 
Las eaonUn porsonulos por 
letiiiTionrH, «uoldoii, ulipii 















Kl Socretm io. Ai. i'anioona—Vto. Kno. Kl l'reildonto, K, Zorrilla. 
NOTA.—Kl Estado detallado de este Halanco so halla do inanilloslo on un cuadro on los 
del Centro. 6041 3-17 
$83.«29|92 
etitroiiiolos 
! • ^ . ' " • i U - i - » . 
SITUACIOH DE LA SOCIEDAD ANONIMA 
R E F I N E R I A DE AZUCAR DE CARDENAS 
E N A B R I L 3 0 D E 1 8 9 1 . 
Ferrocarril de San Cayetano i l 
Tíñales. 
Se pone en conocimiento de los seíiores cargadores, 
que desde 1V de junio próximo se sobrarán en la Ha-
bana, á bordo del vapor '¡Viton. los fletes de la carga. 
Habana 15 de mayo de 1891.—El Presidente, JS. 
Zorrilla. C 703 15-17M 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l do S a g u a 
l a G r a n d e . - S e c r e t a r í a . 
La Junta Directiva ha acordado el reparto de cua-
tro por ciento en oro por euenta de utilidades del año 
social corriente, pudiendo los señores accionistas ocu-
rrir par sus respectivas cuotas á la Contaduría de la 
Empresa. Baratillo 5, doede el 8 del mes entrante de 
1 á 3 de la tar to.—Habana, 14 de mayo de 1891—Be-
nigno del Monte. C 65*0 10-15 
m \ UM\ m m 
AVISO A L I ' U H L I C O . 
E s t a AdmiDlstración ha diapuesto que 
durante la próxima temporada, que empe-
zará el d ía 15 de mayo, correrán loa trenes 
s e g ú n el siguiente itinerario: 
L I N E A D E L T R O N C O . 
DIAS HABILES. 
DE CONCHA A ¡SAMA. 
Saldrá un tren cada hora desde las seis do la maña-
na hasta las once de la noche. 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora desde las cinco de la ma-
ñana hasta las diez de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
I>B CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada ho?a desde las seis de la maña-
na hasta las doce de la noche.) 
DE SAMA A CONCHA. 
Saldrá un tsea cada hora desde las cinco de la ma-
ñana hasta las onco de la noche. 
R A M A L A L A P L A T A . 
DIAS H A B I L E S . 
DE CONCHA A LA PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las seis de la maña-
na hasta las die¿ de la noche. 
DE MARIANAO, SAMA, A L A PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora hora desde las 5.33 do la 
mafiana hasta las 10 3S de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5 45 mofiana bástalas 9.45 noche, 
y para Marianao (Saraá) solamente á las 10 45 noche 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
DE CONCHA A L A PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desde las seis de la mafia-
na hanta las once de la noche. 
DE MARIANAO, SAMA, A L A PLAYA. 
Saldrá un tren cada hora desdo las 5.33 de la maña-
na hasta las 11 33 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Concha 
cada hora desde las 5.45 hasta las 10.45 noche, y para 
Marianao (Samá) solamente á las 11.45 nocho. 
En la Administración de la Empresa se expende-
rán abonos de.30 viajes redondos en 1? clase, inclu-
yendo baños ^servados, á los precios siguientes: 
De Concha , $ 19 oro 
De Tulipán y Cerro ,, 18 ,, 
De Puentes y Ceiba ,, 16 ,, 
De Quemados y Samí , 9 „ 
Los abonos solo son válidos por la fecha de la tem-
porada en que se expidan. 
Habana v abril 30 de 1891.—-El Administrador, 
John Á. Ma i m n , C 648 15.3My 
Propiedades, inmaobles, maquinaria 
L u z . —Alumbrado e l ó c t r i c o . — A c u e d u c t o — 
Privilegio de cuadradillo y otros , 
Obligaciones á cobrar 
Acciones disponibles 
CAJA: Efectivo existente y depós i tos en Banco 
Remesas á corresponsales 
A z ú c a r e s refinados, 7U C a m p a ñ a -
A z ú c a r e s c r u d o s . . . i 
Sueldos y jornales 
Carbón animal 1 - — 
Combustible 
Tone ler ía , cajas y sacos envases 
Repos ic ión de máquinas , út i les para fabricación, luz olóctri 
ca, acueducto, efectos y utensilios r . . . . 
Gastos generales, intereses, descuentos, contribuciones } 
seguros 
Materiales para construcc ión y reparaciones. . . . 
Cuentas corrientes: Deudoras y en suspenso 
Cambios contra B [ B . $ 1 2 4 - 1 0 . . . . . . . 1 . -




Fondo de reserva 
Obligaciones á pagar — i -
Dividendo activo pendiente do pago, atrasadog n ú m . 4 . . . . 
Corresponsales 
Azúcar'ref inado, turbinado y residuo -
Cuentas corrientes acreedoras — 
Ganancias y p ó r d i d a s . — S a l d o en diciembre 31.de 1 8 9 0 . . . . . . 
Cambio contra oro, $51-29 
S. I . ú O.—Cárdenas , 31 do abril do 1889. 
yo Bo 
E L ADMINISTRADOK, 
















































E L CONTADOR, 
P . J . B o n d i x . 
3 - 1 7 
lianco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de h \ Habana y 
Almacenes de liedla. 
BKCRBTABIA. 
Don Nicolás do la Cova, con poder de la sucesión 
do D. Pedro Barafiano, ha participado el extravio dol 
título do una acción registrada con el número 0 804, 
en la antigua 1'Compañía de Almacenes de Regla y 
Banco del Comercio", á Un do quo la actual Sociedad 
lo provea del documento oorrespondiento 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva so hace 
público á los efectos del articulo l del Reglamento. 
Habana, Mayo 11 dé 1891.—Arhiro Amblard. 
G054 8-16 
BxpréSO de (JutMrrez dn L P Ó D , 
B8TABLE0ID0 KN L8S6. 
AMARGURA, ESQUINA A OFICIOS. 
Rojos de la casa do los vapores-correos Trasutlánticoa 
Remisiones de bultos, equipaos y encargos para 
toda la Isla, la'Penínmla y ol extranjero por laa vía» 
más rápidas y seguras, llaoo entradas, póllias, em-
barques, desembarques, dllinoncias y despachos de 
mercancías en Aduanas y muelles. 
R903 alt 4-13 
BANCO DEL COMKHCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de llegla. 
Ferrocarri les . 
Terminado el plazo que se concedió al público para 
la recepción do modallas, se haco presente por esto 
aviso quo so continuará el recibo do las reforiaas raa-
dallas eu los torniquetes de Luz y Guanabacoa hasta 
ol 15 del corriente. 
Habana, 2 de mayo de l891,—El Administrador, M . 
L . Izquierdo. C 656 15-5M 
Gremio de Almacenes 
de Tinos, Aguardientes y Licores. 
En cumplimiento de lo quo determina el artículo 56 
del Reglamento d« Subsidio Industrial, cito por esto 
medio a todos los que componen este Gremio, para la 
Junta general que se celebrará el día 24 del actual, á 
las doce del día, en la callo do Empedrado n. 1, para 
©l examen del reparto de contribución y juicio de 
agravios. 
E l SIndioo 19, Pedro Pons. 
Gremio de Comerciantes Banqueros. 
B!n compllmlento d« lo que dlipona el utüculoBa 
del Reglamento pora la imposición do lá contribución 
Industrial, cito por este medio á los seBores agremia-
dos para quo el jueves 21 del corriente íi las dos de la 
turdo, ¿c. Mirvivn concurrir á la Cámara de Comercio 
para celebrar on el local que ella ocupa, la junta que 
previene el art. 57 del referido Reglamento, y cuyo 
objeto es examinar el reparto do la contribución, he-
cho por los señores clasificadores para el ejercicio 
próximo y oir y resolver las reclamaciones á que di-
cho reparto pudieren dar lugar. 
En dicha junta tomarán acuerdo los señores agre-
miados, respecto á inclusión en reparto que por la 
Administración so reclama de una cantidad proceden-
te del actual ejercicio económico.—Habana, mayo 18 
de 1891.—El Síndico, Luciano Buie. 
C 712 3-19 
Batallón Cazadores de Bailén, n? 23. 
Autorizado este Cuerpo por el Exorno, gr. General 
Subinspector del Arma para la adquisición en pública 
subasta do 50 monturas para la Guerrilla afecta al 
mismo, los señores que deséen tomar parte en dieha 
licitación, presentarán tipos y condiciones ante, la 
Junta Económica del Cuerpo, que con esto objeto se 
reunká en la primera oficina dol mismo, el día 25 del 
actual, á la una de la tardo, debiendo tener entendido 
que el pago del Importe de este anuncio, más el medio 
por ciento que ha de abonar á la Hacienda, será por 
cuenta del quo adquiera esta con' rata. 
Campamento del Príncipe. 1" ' e in»yodel88l.--lSl 
HABANA. 
M I E R C O L E S 2 0 D E M Á T « B E 1 8 9 1 . 
Instrucción ptilblica. 
H a y que d a r , de vez en cuando , t r e g u a á 
los debates p o l í t i c o s , y a ú n conv iene hacer 
descansar e l e s p í r i t u de las cav i l ac iones y 
p r e o c u p a c i ó n de los p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s 
que t a n d i r e c t a m e n t e se r e l a c i o n a n con los 
intereses mater ia les . P o r eso nos hemos 
v i s t o inc l inados , c o n a l g u n a f recuencia , á 
ap rovechar e l repdso e n l a c o n t r o v e r s i a 
d i a r i a , ded icando l a a t e n c i ó n á las cues-
t iones p e d a g ó g i c a s que t i e n e n g r a n d í s i m a 
i m p o r t a n c i a , p o r q u e a l t r a t a r l a s , se t r a t a 
t a m b i é n de l a suer te , d e l p o r v e n i r in te lec-
t u a l y m o r a l de las nuevas generaciones . 
E l D I A B I O n o h a a b a n d o n a d o n u n c a los 
sagrados deberes de esa m i s i ó n de p r o p a -
g a n d a , consagrando l a r g a serie de a r t í c u -
los á t a n in te resan tes m a t e r i a s . 
E s o p o r t u n o h o y v o l v e r sobre el las , si 
q u i e r a sea p a r a r e c o r d a r que m u y r ec i en 
t ó m e n t e h a n quedado in s t a l adas en esta 
i s la las Escuelas N o r m a l e s de Maes t ro s 
Maes t r a s que se d e d i c a n á l a e n s e ñ a n z a de 
los que h a n de ob t ene r a q u e l honroso t í -
t u l o , asi en l a esfera e l e m e n t a l como en l a 
super ior . A esas Escuelas se h a n agrega 
d o t a m b i é n las co r respond ien tes p r á c t i c a s 
p a r a va rones y p a r a n i ñ a s . A l g u n a s ob 
servaciones h i c i m o s en su o c a s i ó n respec 
t o de l a o r g a n i z a c i ó n de esos i m p o r t a n t e s 
p l a n t e l e s de e d u c a c i ó n ; pe ro sea de e l lo lo 
que fuere, es de ap l aud i r s e que se h a y a n 
i n s t a l a d o , y de esperar que p r o d u z c a n los 
ñ u t o s que se a g u a r d a n de su p l a n t e a m i e n 
t o . Sabemos que e n los ac tua les m o m e n 
tos , l a J u n t a S u p e r i o r de I n s t r u c c i ó n p ú 
b l i c a se ocupa e n e l e x a m e n , es tudio 
a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a de los p r o g r a m a s de 
las d iversas a s igna tu ra s que h a n de cursa r 
• loa fu tu ros maes t ros y maes t ras de l a i s la 
de Cuba . 
O t r o asunto que sabemos h a s ido obje to 
de l a a t e n c i ó n de aque l cuerpo c o n s u l t i v o , y 
en e l que en tendemos h a e m i t i d o d i c t a m e n , 
es e l referente á l a r e g l a m e n t a c i ó n pa ra l a 
p r o v l B i ó n de escuelas y p a r a las oposicio-
nes á estas. Creemos que esa r e g l a m e n -
t a c i ó n u r jo con v i s ta , de los v a c í o s y d i f i c u l - . 
tades de i n t e r p r e t a c i ó n c o n que se t r o p i e z a 
en l a def ic iente l e g i s l a c i ó n que h o y r ige ; y 
con tamos con e l celo de l a D i r e c c i ó n Gene-
r a l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l p a r a que, en 
b reve , sean preceptos legales los que l a 
J u n t a Super io r en t i ende que pueden desde 
luego ser ap l icados , e n t r e los v igen t e s en 
l a P e n í n s u l a , y se recabe d e l G o b i e r n o Su-
p remo l a a p l i c a c i ó n de los d e m á s que no 
sea posible a l G o b i e r n o G e n e r a l i m p l a n t a r 
p o r p r o p i a a u t o r i d a d , y s in l a p r e v i a apro 
b a c i ó n d e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . 
N o de g r a n i m p o r t a n c i a son las modi f i ca -
c iones que se p r o p o n e n p a r a l a a p l i c a c i ó n 
en esta i s la de las disposiciones r e g l a m e n -
ta r i as quo se obse rvan en l a P e n í n s u l a dea-
de e l a ñ o de 1888; y conf iamos en que no 
e n c o n t r a r á d i f i c u l t a d su a p r o b a c i ó n p o r el 
M i n i s t e r i o de U l t r a m a r . D e m a n e r a q u e 
©n u n b r o r e p lazo , podemos esperar que 
d i c h a r e g l a m e n t a c i ó n sea u n hecho l e g a l 
en estas p r o v i n c i a s , como desean enantes se 
i n t e r e s a n p o r l a i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en t re 
nosot ros . 
Y y a que de estas m a t e r i a s ven imos t r a -
t a n d o , no podemos menos de m a n i f e s t a r 
nuestra o x t r a ñ o z a , por v i r t u d de u n a n o t i -
c i a que nos c o m u n i c a e l cable y hemos i n -
se r t ado e n nues t ro A lcance de ayer . D i c e 
a s í : " U n d i p u t a d o fus ionia ta h a p resen tado 
u n a p r o p o s i c i ó n , p i d i e n d o l a c r e a c i ó n en 
Cuba de u n a I n s p e c c i ó n genera l de I n s t r u c -
c i ó n p ó b l i c a . " 
D e c i m o s que nos h a causado e s t r a ñ e z a , 
p o r q u e es l o c i e r t o que osa i n s t i t u c i ó n , a u n 
que n o o r g a n i z a d a c o n v e n i e n t e m e n t e en l a 
p r á c t i c a , ex is te l e g a l m e n t e e n t r o nosot ros 
E n t r e las v a r i a s disposiciones que con t iene 
e l P l a n de E s t u d i o s p u b l i c a d o en 1880, ae 
e n c u e n t r a n las referentes á l a c o n s t i t u c i ó n 
de l a J u n t a Super ior de I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca de esta I s l a ; y en su a r t í c u l o 2 5 1 , p r e -
v i ene que h a y a en cada u n a de l a s S é c e l o 
nea p r i m e r a y segunda , de las en que se 
d i v i d e , consagradas l a u n a á l a p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . B e l l a s A r t e s , F i l o s o f í a y L e t r a s 
y Derecho ; y l a o t r a á l a segunda e n s e ñ a n -
za , e n s e ñ a n z a s superiores p r epa ra to r i a s y 
profesionales, u n ponente que es de e l e c c i ó n 
d e l Gobie rno Super ior . 
A h o r a b i en , e l a r t í c u l o 285 de l mismo 
P l a n de Es tud ios , dice: " S o n Inspec to res 
generales, los vocales, ponentes de l a J u n -
t a Super ior de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . " D e 
suerte que lo que h a de p rocura r se no es 
t an to e l crear organismos nuevos, cuando 
y a exis ten los l l amados á d e s e m p e ñ a r sus 
funciones, como e l da r á esos o rgan i smos 
exis tentes §iér y v i d a . D e este m o d o , a q u í , 
a in necesidad de disposiciones nuevas n i 
proposiciones de ley , puede atenderse á l a 
necesidad de l a i n s p e c c i ó n genera l de I n s 
t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
Es f recuente que se o l v i d e lo que exis te 
p a r a t r a t a r de i n t r o d u c i r novedades . L o 
l ó g i c o es hacer que l o es tablecido p o r l a 
l ey se c u m p l a . ., 
Vapor «Cristóbal CoWn." 
S e g ú n aviso de sus consignatar ios , este 
v a p o r s a l d r á hoy , m i é r c o l e s , á las 4 de l a 
t a rde , con r u m b o á Ja C o r u ñ a y escalas. 
Entierro. 
E f e c t u ó s e c o n t o d a s o l e m n i d a d en l a t a r -
de d e l lunes e l d e l c a d á v e r d e l E x c m o . é 
I l t m o . Sr. D . J e r ó n i m o de U a e r a y A l a r c ó n , 
D e á n que fué de esta S a n t a I g l e s i a C a t e -
d r a l . N u e s t r o d i g n o y r e s p e t a b l e Ob i spo 
Diocesano p r e s i d i ó e l d u e l o , á l a cabeza d e l 
Cabi ldo C a t e d r a l , h a l l á n d o s e r ep re sen t a -
dos en e l m i s m o los E x c m o s . Sres. G o b e r -
nador Gene ra l , C o m a n d a n t e G e n e r a l d e l 
Apos t ade ro y G e n e r a l S e g u n d o C a b o , p o r 
uno de sus r e spec t i vos A y u d a n t e s . N u m e -
rosos Curas p á r r o c o s , P P . d e l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s y de San V i c e n t e de P a ú l , e l A l -
calde M u n i c i p a l , e l P r e s i d e n t e d e l Consejo 
de Caba l l e ros y e l Sec re t a r io g e n e r a l de l a 
Soc iedad P r o t e c t o r a de loa N i ñ o s , e l P r e -
s idente d e l A s i l o de M e n d i g o s " L a M i s e -
r i c o r d i a " y a lgunos a m i g o s í n t i m o a d e l c a r i -
t a t i v o sacerdote , que h a m u e r t o en l a m a -
y o r pobreza , y que a i e m p r e se m o s t r ó p r o -
p ic io y d iapuesto á a t ende r t o d a s ú p l i c a que 
se le d i r i g i e r a e n benef ic io de c u a l q u i e r 
ac ia . 
C o m o e l Sr . D e á n era, desde h a c í a v e i n t i -
d ó s a ñ o s . C a p e l l á n de l a C o m p a ñ í a de V o -
l u n t a r i o s G u í a s de l E x c m o . Sr. C a p i t á n Ge -
n e r a l , una s e c c i ó n de é e t o a a c u d i ó á r e n -
d i r l e eate ú l t i m o t r i b u t o , l l e v a n d o sus i n d i -
v iduos en hombros e l c a d á v e r desde l a casa 
m o r t u o r i a á l a C a p i l l a de l a Benef i cenc ia , 
donde se le c a n t ó u n responso, y o t r o en e l 
Cemente r io gene ra l . 
N o podemos pasar en s i lenc io u n r a s g o 
d e l i c a d í s i m o , que h o n r a á l a d i g n a persona 
que l o r e a U z ó . Como e l Sr . D e á n fué e l 
i n i c i a d o r y p r o t e c t o r m á s d e c i d i d o de l a 
A c a d e m i a de T í p ó g r a f a s , su i l u s t r a d a D i 
rec tora , l a Sra. D * D o m i t i l a G a r c í a do Co-
ronado a c u d i ó a l ac to l l e v a n d o á todas las 
a lumnas da ese nuevo p l a n t e l , que m a r c h a -
r o n d e t r á s d e l f é r e t r o , desde l a casa m o r t u o -
ria has ta l a c a p i l l a de l a Benef icenc ia y de 
a l l í á l a ca lzada de B e l a s c o a í n , l l e v a n d o 
las d iversas coronas que l a a m i s t a d , e l ca 
r i ñ o y l a g r a t i t u d h a b í a n consagrado á l a 
m e m o r i a b i e n q u e r i d a d e l anc iano sacerdo-
te , que t a n considerables beneficios s e m b r ó 
á su paso p o r este m u n d o , y á q u i e n D i o s 
t e n g a e n su seno. 
B e l l v e r , s ac r i f i c a ron su v i d a á l a v e r d a d , á 
l a v i r t u d y á l a p a t r i a , á i a s a t i s f a c c i ó n de 
l a o b r a se ag rega l a h o n r a que se o b t i e n e . 
E l Sr. Pertierra. 
E s t e nues t ro d i s t i n g u i d o a m i g o y c o r r e l i -
g i o n a r i o . P res iden te d e l C o m i t é P r o v i n c i a l 
de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l de S a n t a C l a r a , se 
encuen t ra en l a H a b a n a , desde e l d o m i n g o 
de l a presente semana, y e l lunes , p o r l a 
t a r d e , a s i s t i ó á l a j u n t a e x t r a o r d i n a r i a que 
c e l e b r ó l a D i r e c t i v a de d i c h o p a r t i d o , con 
preaencia de las delegaciones de t odas las 
p rov inc ia s . Sea b i e n v e n i d o . 
Otro correligionario. 
T a m b i é n l l e g ó en l a m a ñ a n a d e l l unes , 
p roceden te de San t i ago de C u b a y c o n o b -
j e t o de a s i s t i r á l a m i s m a j u n t a , e l d i g n o 
Pres iden te de a q u e l C o m i t é P r o v i n c i a l , 
nues t ro r e spe tab le a m i g o Sr . D . C á s t u l o 
F e r r e r . 
L e damos a s i m i s m o l a b i e n v e n i d a . 
Noticias comerciales. 
P o r l a S e c r e t a r í a d e l C í r c u l o de H a c e n -
dadoa se nos c o m u n i c a e l s i g u i e n t e t e l e g r a -
m a d e l s e rv i c io p a r t i c u l a r d e l m i s m o : 
N u e v a - T o r k , 19 de m a y o . 
M e r c a d o firme, b u e n a d e m a n d a . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, á 3 i c e n t a -
vos, costo y fleto. 
M e r c a d o L o n d r e s , firme. 
A z ú c a r r e m o l a c h a 88 a n á l i s i s , á 1 3 - l i . 
E l Sr. Romero Torrado. 
H o y , m i é r c o l e s , se e m b a r c a p a r a l a Pe -
n í n s n l a , en e l v a p o r cor reo C i u d a d de S a n -
tander , en uso de l i c e n c i a , e l r e spe tab le y 
a n t i g u o i n d i v i d u o do l a m a g i s t r a t u r a de 
«ata, lai», Sr. !>. Antonio Bomero Torra-
do, y que en l a a c t u a l i d a d d e s e m p e ñ a b a el 
a l t o ca rgo de F i s c a l de S. M . A c o m p a ñ a 
a l d i s t i n g u i d o v i a j e ro su exce len te h i j a . 
L e s deseamos e l m á s p r ó s p e r o v i a j e . 
Partida. 
E s t a t a r d e se e m b a r c a p a r a l a P e n í n s u l a , 
en e l v a p o r - c o r r e o C i u d a d de San tande r , e l 
Sr . Co rone l de I n f a n t e r í a de M a r i n a , d o n 
R a m ó n F l o r e s A c o s t a . Es e l Sr . F l o r e s , h i -
j o d e l que f u é d i s t i n g u i d o l i t e r a t o a n d a l u z 
D . F r a n c i s c o F l o r e s A r e n a s . 
L e deseamos fe l iz v i a j e . 
Importante acuerdo. 
E l A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o subvenc io-
n a r a l A s i l o de M e n d i g o s " L a M i s e r i c o r d i a , " 
c o n l a c a n t i d a d de $1,000 anuales , q u e d a n 
do é a t e o b l i g a d o á r e c i b i r t odos los m e n d i 
gos que l a C o r p o r a c i ó n l e e n v i é , y que, caso 
de que ae e r i j a u n asi lo en t e r r e n o p r o p i o 
como l o p r e t ende , c e s a r á entonces l a sub-
v e n c i ó n . 
Que se c o m u n i q u e a l G o b i e r n o , l uego que 
a q u e l A s i l o p res te su c o n f o r m i d a d con l a 
c o n d i c i o n a l d e l acuerdo , á fin de que d i c t e 
las ó r d e n e s o p o r t u n a s p a r a hacor que de-
saparezcan todos loa m e n d i g o s de las ca l les 
de esta c i u d a d . 
E l Sr. Cura de Cárdenas. 
E l Sr . P b r o . D . A n t o n i o P a c í n , C u r a V i 
ca r io de C á r d e n a s , se e m b a r c a h o y , m i é r 
coles, p a r a l a P e n í n s u l a , á b o r d o d e l v a 
p o r cor reo C i u d a d de S a n t a n d e r , en uso de 
l i c e n c i a y con ob j e to de p r o c u r a r a l i v i o á 
su q u e b r a n t a d a s a l u d . 
E l P a d r e P a c í n es m u y q u e r i d o de sus 
fe l igreses , p o r su ce lo y l o a b l e e m p e ñ o en 
f avorece r e l c n l t o , y á esta c i r c u n s t a n c i a y 
su d e c i d i d o e m p e ñ o y generosos esfuerzos, 
d é b e n s e las obras r e c i e n t e m e n t e r ea l i zadas 
en a q u e l l a i g l e s i a p a r r o q u i a l . 
L e deseamos fe l iz via je-
Bandolerismo. 
H a s ido d e t e n i d o en Cruces e l m o r e n o 
M a t e o V i g i ) , c o m p a ñ e r o d e l b a n d i d o V e -
g u i t a y u n o de los que a s a l t a r o n l a casa de 
D . M a n u e l R í r c - r o , e i d í a 14 d e l a c t u a l . 
La calzada del Cementerio. 
H e m o s d i c h o hace a l g ú n t i e m p o , y es o-
p o r t u n o cons igna r de n u e v o , que c o n s t i t u -
ye u n v e r d a d e r o sacr i f ic io e l a c u d i r a l Ce-
m e n t e r i o a c o m p a ñ a n d o loa res tos de u n a 
persona q u e r i d a . Y no es que e l c a m i n o 
desde las f a ldas d e l c a s t i l l o d e l P r í n c i p e 
has ta l a p e q u e ñ a c a l z a d a pe r t enec i en t e a l 
Ob i spado se h a l l e a c t u a l m e n t e en el dep lo 
r a b i e es tado que ha s t a hace a ñ o y m e d i o , 
y que l a h a c í a poso menos que i m p o s i b l e 
p a r a los v e h í c u l o s , pues g rac ias a l celo des-
p legado p o r nues t ro d i g n o A l c a l d e M u n i c i -
p a l , el Sr . D . L a u r e a n o P e q u e ñ o , esa c a l -
zada se h a l l a c o m p u e s t a y no ofrece bajo 
t a l concep to , los p e l i g r o s é i n c o m o d i d a d e s 
que a n t a ñ o . 
Pero s i e l c a m i n o a l c e m e n t e r i o es p o s i -
b le y no i n c ó m o d o p a r a los car rua jes , se 
hace pe l i g ro so y os l l a m a d o á serias enfer-
medades á causa d e l p o l v o a s f i x i an t e que 
se l e v a n t a apenas lo a t r a v i e s a n dos ó t r e s 
cabal los . Como e l co r t e jo que ae d i r i j a á esa 
t r i s t e m a n s i ó n so c o m p o n g a de q u i n c e ó 
v e i n t e coches, los ú l t i m o s m a t e r i a l m e n t e se 
v e n envue l to s en nubes de p o l v o , en que 
casi desaparecen á l a v i s t a ; y c o m o e l t r a -
yec to es l a r g o , en l u g a r de a i re se a sp i ra 
t i e r r a , que p r o d u c e necosar iamente enferme-
dades de l a g a r g a n t a . N o se h a b r á n l i b r a -
do de el las s egu ramen te m u c h o s de los q u e 
c n m p l i e r o n en l a t a r d e d e l lunes e l penoso 
deber de a c o m p a ñ a r a l C e m e n t e r i o los rea-
tos d e l Sr. D e á n de cata S a n t a I g l e s i a Ca-
t e d r a l ; y de eate m a l h a b r á p o d i d o c o n v e n -
cerse el Sr. A l c a l d e M u n i c i p a l , que a s i s t i ó 
a l C e m e n t e r i o y que e s t á l l a m a d o p o r r a -
z ó n de su ca rgo á p o n e r l e r e m e d i o . Es i n -
dispensable , que í n t e r i n no l l e g a e l p e r í o d o 
de las l l u v i a s , d i s p o n g a l a A u t o r i d a d M u -
n i c i p a l «j-aa s© p r o c e d a ^ ^^ff^, t n a ú a m a j -
t a r d e , de oae c a m i n o , pues de o t r o m o d o se 
r á i m p o s i b l e que a c u d a a l C e m e n t e r i o pe r -
sona a l g u n a en loa en t i e r ros , ao pena de 
a t e n t a r c o n t r a su p r o p i a s a lud . 
U l t r a m a r concede u n n u e v o p l a z o , que ven-
c e r á en 1? de agosto p r ó x i m o , p a r a que loa 
func ionar ioa a c t i v o s y cesantes que no hu-
biesen p resen tado las bo j aa de eervicios , lo 
e f e c t ú e n en las of ic inas d o n d e a i r v a n ó í i r -
v l e r e n ; en l a i n t e l i g s n e i a de que , aquellos 
que no lo v e r i f i q u e n , d e n t r o d e l p lazo sefia 
l a d o , a e r á n exc lu idoa de loa eacalafones 
L o que de o r d e n de S. E . ae p u b l i c a e. 
Gaceta p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 1G de m a y o de 1 8 9 1 . — E l Se í 
t a r i o i n t e r i n o de l G o b i e r n o G e n e r a l , P( 
F e r n á n d e z M i r ó M 
— , 
Junta de la Deuda Pública de la Isla 
de Cuba. 
S E C R E T A R Í A . — C O N T A D U R Í A . 
Relación de loa expedientes ultimados en esta oicina 
que se remiten al Ministerio de Ultramar pira su 
aprobación, en el correo del día 20 del actual, con 
arreglo á lo prevenido en la Real Orden número 
1,521 de 16 de septiembre último. 
t í fl i» o. "O O. 
F O L L E T I N , 
novela e sc r i t a en f r a n c é s 
POB 
J U L I O M A R T . 
P R I M E R A 
L 
P A R T E 
Todoa los pariaiensea amantea de a n t i g ü e 
dades conocen a l padre T r i n q u e , N a p o l e ó n 
T r i n q u e . Su a l m a c é n . de armaa an t iguas 
estaba s i tuado en l a esquina de l a ca l le L a -
f f i t t e y ca l le de l a V i c t o i r e . L o s colecciona-
dores d e l m u n d o entero b a n ido á casa de 
T r i n q u e seguros de encontrar a l l í algo á su 
gusto, cuando n o u n a rodela , unabonda , l a n -
za ó arcabuz; a l g u n a vez u n casco etrusco ó 
egipcio, casi a u t é n t i c o , u n a morgenstern 
alemana, u n a ba l l e s t a con p i é de c iervo, ó 
una h o r q u i l l a de g u e r r a de fines de l siglo 
. X V . Este famoso a l m a c é n era u n caos muy 
e x t r a ñ o é in te resan te á l a vez. E l padre 
T r i n q u e se d i ó á conocer desde m u y joven 
• po r su a p l i c a c i ó n á los estudios de armas 
an t iguas . 
Di fe ren tes min i s t e r ios le conf ia ron l a m i -
s i ó n de v i s i t a r l a Pers ia , l a I n d i a y e l E g i p t o 
p a r a hacer estudios, á fin de comple ta r l a h i s -
t o r i a de a rmamentos antiguos. L a s d ie tas 
que le s e ñ a l a b a n p a r a esos viajes e ran á 
vecea insuficientes; pero nanea vac i l aba en 
g a s t a r de su pecu l io pa r t i cu la r , con t a l de 
c o m p l e t a r sus estudios y de enr iquecer l a 
c i enc i a c o n u n da to m á s . 
D e este modo , medio g a s t ó su fo r tuna per -
sonal, no obs t an t e ser c rec ida . 
E n honor de Jovellanos. 
Sabemos, por c o n d u c t o a u t o r i z a d o , qus 
l a s u s c r i p c i ó n en esta c a p i t a l i n i c i a d a p o r 
l a Co lon ia Gi jonesa p a r a t o m a r p a r t e en 
las fiestas que, con m o t i v o de l a i n a u g u r a -
c i ó n de l a es ta tua d e l i n m o r t a l y b e n e m é r i -
to p a t r i c i o D . Gaspar M e l c h o r de J o v e l l a 
nos, se h a n de ce lebrar en e l p r ó x i m o mes 
de agosto en su v i l l a n a t a l , a u m e n t a de u n a 
manera p rod ig ioaa . 
E n só lo t r es d í a s que las comisiones do 
r e c a u d a c i ó n l l e v a n d e s e m p e ñ a n d o su co-
me t ido , r eun i e ron una suma que excede do 
m i l pesos en oro. 
L a s sociedades Cen t ro A s t a r i a n o y de 
Dependientes de l Comerc io , cons ignaron 
s e g ú n nues t ras no t i c i a s , l a p r i m e r a 100 pe-
sos en oro , y l a segunda 102 pesos en oroi. 
t a m b i é n , de cuyas cant idades r e c i b i ó y a el 
Sr. Tesorero de l a C o m i s i ó n e jecu t iva l a 
correspondiente a l Cent ro A s t u r i a n o , acom-
p a ñ a d a de u n a ten to oficio, en e l que se ha -
cen manifestaciones de i n c o n d i c i o n a l a d h e -
s ión á los proyectos que los gijoneses p r e -
tenden l l e v a r á cabo. 
A las sociedades Casino E s p a ñ o l , Cen t ro 
Gal lego, A i r e s d 'a m i ñ a T é r r a , C e n t r o Ca-
na r io , A s o c i a c i ó n de Benef icencia M o n t a -
ñ e s a , y o t ras va r ias , sabemos que t a m b i é n 
ae h a n d i r i g i d o comunicaciones i m p e t r a n d o 
su val ioso apoyo, que l a C o m i s i ó n e s t á se-
ga ra de obtener . 
Todas cuantas personas h a n l e ido l a c i r -
cu lar , en l a que l a C o m i s i ó n ejecaoiva ex-
pone sus proyectos , r e c i b i e r o n su i dea con 
muestras d e l m a y o r entus iasmo, y muchas 
hubo que d o b l a r o n l a suma con que t e n í a n 
p r o p ó s i t o de c o n t r i b u i r á l a s u s c r i p c i ó n , n o 
b ien ae en t e r a ron de l a f o r m a y m a n e r a de 
i n v e r t i r su p r o d u c t o . 
S i r v a esto de e s t í m u l o p a r a que los en-
tusiastas h i jos de G i j ó n no desmayen en su 
empresa, que si las obras buenas se ven r e -
compensadas con l a s a t i s f a c c i ó n de l deber 
cumpl ido , cuando é a t a a t i e n d e n á pe rpe tua r 
do una manera ú t i l y p r á c t i c a l a m e m o r i a 
de a lguno de nuestros esclarecidos predece 
sores que, couio-ocurre con e l c a u t i v o de 
E n u n a e tapa de descanso se casó , , y dos 
a ñ o s m á a t a r d e q u e d ó v i u d o con una n i ñ a . 
Su a f e c c i ó n p a r a su p e q u e ñ a Genoveva 
fué exolns iva , d e l i r a n t e . P o r no separarse 
de su lado a b a n d o n ó sns escursiones l e j a -
nas, y sobre t odo , los gastos i n ú t i l e s , puea 
só lo pensaba en ap i l a r d ine ro p a r a que su 
h i j a tuviese a l g ú n d í a u n b u e n do te . C u a n -
do l a n i ñ a e m p e z ó á h a b l a r , ae e m p e ñ ó en 
que h a b í a de p r o n u n c i a r los nombres c o t a 
de m a l l a , ba l les ta y o t ros p o r e l es t i lo . H a s -
t a que u n d í a l a n i ñ a , no p u d i e n d o p r o n u n -
ciar los é i n c o m o d a d a p o r q u é l a o s t i g a b a , 
r o m p i ó á l l o r a r . 
Desesperado p o r aquel a c o n t e c i m i e n t o . 
T r i n q u e m e z c l ó sus l á g r i m a s á las de su h i -
j a , y t o m a n d o á é s t a en brazos, e x c l a m ó : 
— D i como y o , padre , d i p a d r e 
—Padre 
— Es u n i m b é c i l , - - - . . 
— b é c i l , — d i j o l a n i ñ a r i endo . 
N a p o l e ó n T r i n q u e s e c ó las l á g r i m a s de 
su h i j a con besos, y desde aquel d í a no v o l 
v ió á ob l i ga r á l a n i ñ a á que d i j e r a lo que no 
p o d í a p r o n u n c i a r . 
A l d í a .s iguiente a l q u i l a b a l a t i e n d a de l a 
calle L a f f l t t e , y e m p r e n d i ó su ú l t i m o v ia je 
para hacer acopio de a n t i g ü e d a d e s , á fin de 
proveer e l a l m a c é n . V i s i t ó loa museos de 
B e r l í n , S i g m a r i n g e n , H a n n o v e r , F r i b o u r g , 
Prague, Copenhague, M u n i c h , V l e n a , Z u -
rich, Vannea, S a i n t - G e r m a i n y P a r í s . 
Caos ra ro é in teresante , y a lo hemos d i -
cho. L e l l e n ó de cur ios idades a u t é n t i c a s , 
armaduras de cabal lo , ye lmos ingleses, f u -
piles ricamente a taugiados de los aigloa 
X V I I y X V I I I , y quo usaban s ó l o los co r -
t^a&coR: armaduras indostanas , caldeas, 
gr iegas y etruacas, que só lo se buscaban p a -
r a los m á s e o s . E n su casa se h a l l a b a n las 
colecciones de corazas, escudos de armaa, 
E l Sr. De Obdulio Mir alies. 
H o y , m i é r c o l e s , á b o r d o d e l v a p o r - c o 
rréio C i u d a d de San tande r , se e m b a r c a p a 
r a l a P e n í n s u l a e l j o v e n a r t i s t a Sr . D . O b 
d u l i o Miral l .os , que v a á c o n t i n u a r sus e&tu 
dios do p i n t u r a , p r i m e r o en M a d r i d , y í u e 
go en Roma . E l Sr. M i r a l l e s ha d e m o s t r a 
do , en las i lus t rac iones de a lgunos p e r i ó d i 
coa de esta c a p i t a l , sus escelentoa c o n d l 
clones p a r a e l be l lo a r t e . E n las c a r i c a t u 
ras, sobre t o d o , h a d e m o s t r a d o este j o v e n 
a r t i s t a esa g r a c i a p icaresca y esa i n t e n c i ó n 
y desenfado, que c o n s t i t u y e n l a c u a l i d a d 
esencial de semejantea d ibu jos . 
Pero en donde e l l á p i z y e l p i n c e l d e l se 
ñ o r M i r a l l e s h a n sobresal ido ea en loa r e -
t r a tos . E n e l s a l ó n de sesiones d e l Cen-
t r o de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l exis te u n o a l 
ó l e o , de b r i l l a n t e color , y exac to p a r e c i -
do , d e l i n o l v i d a b l e Conde de Casa M o r é , 
obra d e l Sr. M i r a l l e s . A l m i s m o p i n c e l ae 
debe e l m a g n í f i c o r e t r a t o d e l s i m p á t i c o y 
b ien q u e r i d o Pres iden te d e l Cas ino Espa-
ñ o l de l a H a b a n a , Sr. D . Segundo G a r c í a 
T u ñ ó n , que se os ten ta en e l s a l ó n p r i n c i p a l 
de d i c h a sociedad. P o r e l s i s tema c r e y ó n 
Óleo h a hecho e l Sr. M i r a l l e s u n n ú m e r o 
considerable de r e t r a to s , que lo a c r e d i t a n 
como gen i a l a r t i s t a , y nos hacen a u g u r a r l e 
u n p o r v e n i r l i sonjero en esa ca r re ra , s i per-
severa en e l es tudio y s igue , como se p r o -
pone, los consejoa de los maes t ros d e l a r t e . 
L e deseamos fe l iz v i s j o . 
Huelga, 
Poco d e s p u é s da las t res do l a t a r d e d e l 
lunes, se d e c l a r a r o n en h u e l g a loa o p e r a -
r ios de c i g a r r e r í a de l a f á b r i c a de tabacos 
L a E x c e p c i ó n , do D . J o s é Genar . 
L o a hue lgu is tas ae r e t i r a r o n p a c í f i c a m e n -
te á sus d o m i c i l i o s . 
Sobre hojas de servicios. 
E n l a Gaceta se h a p u b l i c a d o l o s iguiente : 
" P o r e l M i n i s t e r i o de U l t r a m a r se d ice a l 
E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Gene ra l , en te le-
g r a m a de esta fecha, quo l a C o m i s i ó n C a l i -
ficadora d e l Pe r sona l A d m i n i s t r a t i v o de 
estr ibos, espadas sencil laa y de dob l e e m p u 
ñ a d u r a , p u ñ a l e s , dagas de comba to , y c u -
ch i l los de mon te , que son e l p r i n c i p a l ador -
no de l v e s t í b u l o de loa hote les modernos y 
cas t i l los an t iguos . Pero , d e t e n g á m o n o s u n 
momen to an te e l escaparate de l a t i e n d a y 
v e r é i s q u é a m a l g a m a de a rmas ; angelones, 
m o s á i c o s , v i d r i o s p i n t a d o s y sanios, r e u n i -
dos a l l í po r e l c a p r i c h o do u n h o m b r e . 
E l padre T r i n q u e t e n í a f a m a y l a m ' e r e c í a . 
L a s c r ó n i c a s h a b l a n de é l , y los p e r i t o s d e l 
h o t e l D r o u o t le h a n s u p l i c a d o m á s de u n a 
vez d ie ra su fa l lo en m a t e r i a de a n t i g ü e d a -
des a u t é n t i c a s . 
E n t r e l a cuna de su h i j a y su a l m a c é n , e l 
b u e n h o m b r e v i v í a d ichoso; y cuando h a c í a 
a lguna v e n t a l u c r a t i v a , i b a c o r r i e n d o á ve r á 
su h i j a , que v i v í a enca r rada en l a t r a s t i e n -
da, y a b r a z á n d o l a apas ionadamente l e d e c í a : 
— ¡ E s t u do te que engruesa, G e n o v e v a , 
es t u dote! 
Y p o r l a noche , d e s p u é s de ce r r a r , se a-
cercaba á l a cuna , r o g a n d o á l a n o d r i z a de -
t a r a en e l la á l a n i ñ a , y c o n voz d u l c e y m o -
n ó t o n a c an t aba p a r a d o r m i r a l a n g e l i t o . 
E n t r e e l a l m a c é n y los c u i d a d o s de l a e-
d u o a c i ó n de su h i j a p a s a r o n qu ince a ñ o s . 
Genoveva no c o n o c í a á nad ie , aino á su 
p a d r e y las a n t i g ü e d a d e s que l a r o d e a b a n . 
E r a de m o d i a u a es ta tura , eabel ta y de -
l i cada , de p á l i d a tez, ojos azules y cabe l lo 
r u b i o . A p r i m e r a v i s t a no p a r e c í a n i b o n i t a 
n i fea; s in emba rgo , m i r á n d o l a dcapac io , 
SUB facciones t e n í a n m u c h a c o r r e n e c i ó n y 
l a sonrisa, s o b r e t o d o , t e n í a u n encan to s l n -
g n l a r y so a d i v i d a b a que cuando u n r a y o de 
sol llegaae á i l u m i n a r su v i d a , t a n m o n ó t o -
na, y aislada, de l a n i ñ a se d e s p r e n d e r í a u -
n a mujer e n é r g i c a , apas ionada y v i r i l , pues 
su i n t e l i genc i a era m u y v i v a y su a c t i t u d 
resuel ta . 







































D . Estanislao deYurre . . 
. Ramón Vivó- y Morell 
. César María Agosti, por don 
José Barahona 
. Claudio Amat 
. Rafael Gutiérrez Martínez 
. Miguel González 
. Jacinto Agairro y MuQarro 
. Manuel Atala y Salas 
. Victoriano Güimil 
. Antonio Méndez L ó p e z . . . . . . . . 
. Francisco Gaerrero Almaguor. 
. José A g u i r r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. Desiderio Cortés y Armas 
. Eduardo Rouvier, por D * Jo-
íef;i Junco 
. Dom nga Santana, viuda de 
Sant a na 
. Carmen y Soledad García 
, Teresa Laaquf t i 
. Antuuio Castro y Alvarez 
. Florencio Reyna y Varona 
. Francisco Calderón 
. Miguel Coció 
.. Ignacio CamaQo Castillo 
. Eligió Fuentes, por D . Manuel 
Fernández 
. Juan 'le la í-raz Diar 
.. José Diaz Noval 
.. JOFÓ García Royo 
.. José Garabas 
.. Rafael Vázquez Buenos 
. . Natalia Guerra, por D . Fran-
cisco H e r n á n d e z . . . . . 
. . Manuel Alamillo, per D i Mag-
dalena Pinaso .V 
.. Jcsó Alvarez López 
. . José Arufo, por don Pedro 
Saez 
Francisco de Paula Arazoza.. 
.. Francisco Armenteros 


































Lo que se publica para conocimiento de ios iatere-
sados. -
Habana, 18 de mayo de 1891.—El Secretario Conta 
Uor, Juan Ignacio Morales. 
Accidente desgraciado. 
C o n pena hemoa s ab ido que e l que fué 
nueat ro a n t i g u o c o m p a ñ e r o en l a p r e m a 
D . M a r c e l i n o A r i a s C a r v a j a l , a c t u a l A d m i 
n i a t r a d o r de los A l m a c e n e s de San J o s é , 
t a v o l a desgrac ia , en l a t a r d e d e l lunes, de 
que en los m o m e n t o s de ha l l a r s e inspeccio-
nando l a o p e r a c i ó n de l e v a n t a r u n t i n g h d o 
en d ichos a lmacenes , le fa l lase á é s t e xno 
de los maderos p r i n c i p a l e s , y d e r r u m b á n -
dose, cayese p a r t e del m i s m o sobre su per-
sona, f r a c t u r á n d o l e l a p i e r n a i z q u i e r d a . 
E l eetado de nues t ro a m i g o os de graNe-
d a d , s e g ú n l a c e r t i f i c a c i ó n e x p e d i d a p o r c l 
f a c u l t a t i v o de l a E s t a c i ó n S a n i t a r i a de bs 
Bomberos M u n i c i p a l e , . 
E l Sr. A r i a s C a r v a j a l fué t r a s l a d a d ( á 
su d o m i c i l i o p o r u n a pa re j a de O r d e n P ú -
b l i c o . 
Estadística de la mortalidad. 
S e g ú n leemoa en L a C r ó n i c a M é d i c o - Q í i -
r ú r g i c a , en e l mes de a b r i l h a h a b i d o en l a 
H a b a n a 590 defunciones y 327 n a c i m i e n t » s , 
hab iendo u n a d i fe renc ia on c o n t r a de l a p -
b l a c i ó n de 2G3. D a s c o m p o n i e n d o esta <i-
f ra p o r razas, h a n m u e r t o , b lancos 380; m -
gros 123; mostizos 65; a s i á t i c o s 22 . P » r 
n a c i o n a l i d a d , han f a l l e c i d o , n a t u r a l e s de 
C u b a 405, do l á P e n í n s u l a 1 3 1 , de Á f r i c a 25 
y de o t ros palees 3 9 . 
Fa l l e c idoo natura les d e l p a í s 405, nacidee 
327, on c o n t r a d e l e l emen to cubano 78. 
D e l a r a z a de co lo r h a n m u e r t o 123 y na-
c ido 28, r e su l t ando e n c o n t r a 95. 
L a en fe rmedad que m á a es t rago h a cau-
sado h a s ido l a ciáis p u l m o n a r : 122 defun 
ciones. 
Servicio forense. 
Resumen de loa pres tados d u r a n t e 
mes d é a b r i l ú l t i m o , p o r los m é d i c o s 
mismo: 
E n los Juzgados de P r i m e r a I n s t a n c i a 
y M u n i c i p a l e s . 
Reconoc imien tos . _ 
I n f o r m e s 
Fa l l ec idos s in aels tencia m é d i c a — 
A u t o p s i a s 
Reconoeimientoa de q u i n t o s k 
I d e m de b i l l e t e ros 
Ot ros _ . 
el 
d e l 
158 
3 
" ¿ i 
T o t a l 185 
Nec rocomio . 
C a d á v e r e s au tops iados p o r los m é d i -
cos forenses 
I d e m p o r los de M a r i n a 
I d e m en D e p ó s i t o 
21 
I n g r e s o s , . - , 23 
SERVICIO S A N I T A R I O M U N I C I P A L . -
Resumen de los pres tados d u r a n t e e l 
mes de a b r i l de 1891 , p o r e l C u e r p o Mé-
d ico : 
P o r lesiones. 
Leves 183 
L . S. A 187 
Salvo acc iden t e 







I d e m g r a v e s . 
F a l l e c i d o s . , , 
Bajas á H o s p i t a l 
Reconoc imien tos a in lesiones 
I d e m d e falleocoa ain as ia teucja . 
Socorro á d o m i l l i o 
I d e m pres tado en l a casa 24 
T o t a l 817 
D e v i s i t a s á d o m i c i l i o . 
E n t r a t a m i e n t o d e l mes a n t e r i o r 508 
Curados 197 
F a l l e c i d o s , 39 
Quedan en t r a t a m i e n t o . . . . 272 
H a b a n a , 30 de a b r i l de 1891 K l S n h -
i m v e c t o r , J u l i o de Z ú ñ i g a . - — E l C. I n s p e c 
tor^ D r . Sabztcedo. 
T o d o s los a ñ o s , on e l mes de j u l i o , T r i n -
que de jaba su casa a l c u i d a d o de u n de-
pendiente é i b a á pasar u n p a r de meses en 
las c e r c a n í a s de B l o i a , en donde á o r i l l a s 
de l L o i r e t e n í a u n a p o s e s i ó n de rec reo , en-
v u e l t a en t r e seculares encinas , á l a m o s b l a n -
cos y c a s t a ñ o s Esa p o s e s i ó n h a b í a s ido de 
l a f a m i l i a de M o n t b r i a n d , y c u a n d o T r i n -
que l a c o m p r ó , C e n o v e v a t u v o e l c a p r i c h o 
de hacer e l d i s e ñ o de pa rquea y j a r d i n e a , 
sa l iendo u n encan to de BU l á p i z . 
T r i n q u e , d u r a n t e su p e r m a n e n c i a en e l 
c ampo , s o l í a hacer explorac ionea p rovecho-
aaa; m i e n t r a s G e n o v e v a d i s t r a í a sus ocios 
r e c o r r i e ndo l a p o s e s i ó n e n t r e g a d a a l c u i d a -
do de las florea y p á j a r o s . 
D e s p u é s de c o m p r a r l a casa y h u e r t a . 
T r i n q u e c o m p r ó e l p a r q u e . C u a n d o e l con-
de M o n t b r i a n d f u é á en tenderse esn e l a n -
t i c u a r i o , G-enoveva es taba en e l s a l ó n ; r e t í 
r á n d o s e d e s p u é s de s a luda r a l v i s i t a n t e pa -
r a de ja r m á s a m p l i a l i b e r t a d á loa c o n t r a -
tan tes . E l Conde no p a r e c i ó r e p a r a r en e l la , 
m á a á los pocoa d í a s v o l v i ó y entonces pa -
r e c i ó so rp rend ido a l v e r l a , y c u a n d o . l a j o : 
v e n se r e t i r ó , e l Conde l a s i g u i ó con l a v i s t a . 
A loa pocoa d í a a de v o l v e r á P a r í a el Conde 
ae p r e a e n t ó en e l a l m a c é n , ao p r e t e x t o de ve r 
las m i l n i a r a v i l l a a que a l l í ae encon t r aban . 
M a n i f e s t ó deaeoa de a d q u i r i r u n a colec-
c i ó n de a n t i g ü e d a d e s , y n a d i e m e j o r que 
T r i n q u e p o d í a aconsejar le . 
Genoveva t r a b a j a b a en u n b o r d a d o cerca 
de n o a ven tana . E l Conde no l a q u i t a b a 
ojo , pero l a j o v e n , como n i n g ú n consejo po 
d í a da r l e j apenas r e p a r ó en é l . 
L a e v is i tas de l Conde ao m u l t i p l i c a r o n 
has ta l l a m a r l a a t e n c i ó n de l a ^ o v e n , y a s í 
se lo m a n i f e s t ó á FU p a d r e . 
— ¡ O h ! — d i j o é s t e . — r E l a e ñ o r de M o n t -
b r i a n d no a e r á n u n c a .un a f ic ionado serio. 
En favor d€ 1 tabaco. 
E n l a s e s i ó n d e l C a n g r e s o de los D i p u -
t ados d e l 29 de a b r i l ú l t i m o , p r e s e n t ó e l 
r ep re sen tan te o n l a s C o r t e s p o r l a c i r c u n a -
c r i p c i ó n de P i n a r d e l R i o , s e ñ o r G a r c í a 
San M i g u e l ( D . C r e s c o n t e ) , l a s i g u i e n t e 
p r o p o s i c i ó n de L e y : 
A L CONGRESO 
L a d i f í c i l s i t u a c i ó n p o r q u o a t r a v i e s a l a 
p r o d u c c i ó n ó i n d u s t r i a d e l t a b a c o e n l a i s l a 
de C u b a , que r ep re sen t a l a a e g u n d a f u e n t e 
de l a r i q u e z a de l a m i s m a , es t a n g r a v e 
que n o puede p o r menos d o p r e o c u p a r l a 
o p i n i ó n de a q u e l p a í s , r e f l u y e n d o e n sus 
r ep resen tan tes de m o d o a b r u m a d o r , a n t o 
l a i d e a de que si n o se le p r o t e g e y a t i e n d e 
p a r a a y u d a r l a á s a lva r los p e l i g r o s que l e 
r o d e a n , m o r i r á n u n a y o t r a , p r o d u c i e n d o 
l a r u i n a de u n a b u e n a p a r t e do los l a b r a d o -
res y l a m i a e r i a de los ope ra r ios que e n n ú -
m e r o m u y c r ec ido so d e d i c a n en a q u e l l a 
i s l a á l a f a b r i c a c i ó n d e l t a b a c o , ú n i c a i n -
d u s t r i a que a l l í ex i s t e . 
N o b a s t a dec i r que , s iendo u n p r o d u c t o 
s in rival p o r su clase, no neces i ta p r o t e c -
c i ó n p o r q u e su supe r io r c a l i d a d le a segura 
los m e r c a d o s de t o d o o l m u n d o , puea roaer-
v a n d o su m o n o p o l i o casi todaa las naciones 
y r e c a r g á n d o l o á su i m p o r t a c i ó n con fuer -
tes derechos , e l consumo d e l de C u b a h a 
quedado c i r c u n s c r i p t o on E u r o p a á l as c l a -
ses p r i v i l e g i a d a s con g randes f o r t u n a s , y 
como é s t a s aon o n n ú m e r o t a n r e d u c i d o , e l 
consumo ea m u y escaso. 
Q u e d a b a n , s in e m b a r g o , á C u b a dos m e r -
cados i m p o r t a n t í P i m o B , y á beneficio de loa 
quo l a p r o d i c i ó n ra rc-crenSp: o l de loa Ee-
doa Uni r lo f l y da l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; 
pero eataa n m o n e s , y ¿aqy eapec ia lmente 
l a p r i m e r a , quo coneum p wo m á a ó m e -
nos l a m i t a ' í d i i:t r a m a y "k'l t a b a c o t o r -
c i d o que a M se cosech.< y imbr ica , d é p r o n -
to l a unn, con el n o m i u v i o M í M a c - K i n -
l ey b a hecho casi i m p o s i b l e que c o n s u m a n 
nnefitrb t abaco , y n o t a n aó lo le h a n i m -
puesto los derochoa p r o b i b i t l v o a y a c o n o c i -
dos, e ino. quo ee h a n reaervado este r a -
mo de l a p r o d u c c i ó n y do Ja i o d u a t r i a p a -
r a s í p rop ios , e x c e p t u á n d o l o de l a a u t o r i -
z a c i ó n que d i s r o n a l p r e s iden t e p a r a t r a -
t a r convenios comerc ia los con o t ras p o t e n -
ciaa. 
L a R e p ú b l i c a A r g e u t i n a p o r neceaidades 
de au m a l es tado e c o n ó m i c o , ó acaso c o n 
l a i d e a de e r r a r l a i n d u s t r i a d e l t abaco , a-
caba de i m p o n e r t a m b i é n fuer tes derechos 
de i m p o r t a c i ó n a l m i s m o , con l o que se 
h a a g r a v a d o m á s y m á n l a s i t u a c i ó n do 
Cuba , que t e n í a en aque l p a í s u n b u e n 
mercado . 
P o r o t r a p a r t o , los paiaea t rop ica l e s se 
d e d i c a n todoa á c u l t i v a r con m á a esmero 
este p r ec i ado p r o d u c t o , hac i endo y a l a 
c o m p e t e n c i a a l - de Cuba , s i no en c a l i d a d , 
en p rec ios , p a r a l o que n o i m p o n e n n i n g ú n 
de recho á su i m p o r t a c i ó n , m i e n t r a s que en 
C u b a loa p a g a m u y elevadoa, que, s i antea 
p o d í a sopo r t a r l o s a l menoa las claeos supe-
r io res , h o y que l a s i t u a c i ó n h a c a m b i a d o 
no sucede a s í , especia lmente las infer iores , 
que c o n s t i t u y e n l a m a y o r p a r t e de l a p r o -
d u c c i ó n , alendo i g u a l p a r a e l derecho todaa 
las clases. N o t a n s ó l o lea hace l a compe-
t e n c i a e l de aquel loa paises ex t r an je ros , 
s ino e l de nues t ras p r o p i a s p r o v i u c i a a de 
U l t r a m a r , como P u e r t o R i co y F i l i p i n a s , 
po rque e s t á n exentas d e l pago de d ichoa 
vlerechoa, l a p r i m e r a deade hace t i e m p o , y 
laa d e l A r c h i p i é l a g o p o r c o n c e s i ó n que les 
h a s ido hecha r e c i e n t e m e n t e , con l o que 
r e s u l t a u n a d e s i g u a l d a d m u y p e r j u d i c i a l 
p a r a l a i s l a de Cuba , sobre t o d o , como 
q u e d a d i c h o , p a r a las clases i n f e r i o r e s que 
cosecha. 
T a n t o p o r q u e n o ea j u a t a esta i r r i t a n t e 
d e a i g u a l d a d en p r o v i n c i a s i g u a l m e n t e ea 
p a ñ o l a a é i d é u t i c o p r o d u c t o , c u a n t o p a -
r a a l i v i a r en p a r t e loa malea que sufre es ta 
p r o d u c c i ó n é i n d u s t r i a , e l D i p u t a d o que 
suscr ibe t i ene e l h o n o r de p r o p o n e r a l C o n -
greao l a e igu i en t e 
PROPOSICIÓN DE L E Y . 
A r t í c u l o ú n i c o . E l t abaco en r a m i y 
e l aborado en c u a l q u i e r f o r m a ó t r a s f o r m a -
c i ó n , n o p a g a r á en l a i a l a de C u b a de re -
choa de e x p o r t a c i ó n . 
Pa l ac io d e l Congreso , 2 1 de a b r i l de 1891 . 
—Crescente G a r c í a S a n M i g u e l . 
D e l i n c i d e n t e que c o n este m o t i v o se p r o -
m o v i ó en el Congreso , t o m a m o s lo s i g u i e n -
te , i n se r to en e l e x t r a c t o o f i c i a l do l a ex -
preaada s e s i ó n : 
E l Sr. G A R C Í A S A N M I G U E L ( D . C r e s -
cen te ) : M u y pocas p a l a b r a s he do d e c i r , 
Sres. D i p u t a d o s , p a r a l l e v a r á vaea t ro á n i -
mo e l c o n v e n c i m i e n t o de l a neces idad de 
t o m a r en c o n a i d e r a c i ó n l a p r o p o s i c i ó n de 
l ey que acaba do loerso, p o r q u e es iban n o -
t o r i o e l m a l es tado e c o n ó m i c o porqUe e s t á 
pasando la i s l a de C u b a , p o r c o í i B e e u a n c i a 
del bil í M a c K l n l e y , y l a p rensa ae h a o c u -
p a d ó de estas cuest iones t a n p r o f u n d a y ex • 
teuaamente . que, á m i j u i c i o , todos los ao 
ñ o r e s D i p u t a d o s t i e n e n de ol las u n per fec to 
c o n o c i m i e n t o . 
E l Sr. M i n i s t r o do U l t r a m a r no hace m u 
choa d í a s h;j. t e n i d o l a b o n d a d de dec i r , 
contes tando á u n Sr. D i p u t a d o que sobre 
o.Hto p u n t o lo h i zo u n a p r e g u n t a , que esta-
ban y a u l t i m a d a s ó casi u l t i m a d a s laa ne -
gociaciones con loa Estadoa U n i d o s p a r a 
hacer u n conven io c o m e r c i a l quo asegure l a 
l i b r e i m p o r t a c i ó n de l a z ú c a r eb aque l p a í s , 
que ca «i p r i n o i p a l ooaaumidor de l a i s l a de 
Uubís ; y si r.o h a d i c h o p rec i samen to estas 
palabras , c o n ias que h a p r o n u n c i a d o lo h a 
dado á en tende r ; poro p o r ind ieac ionea que 
h a becbo a i í t e r i o i men te l a p rensa y p o r a i -
ganos que t a m b i é n h a hecho ei m iemo Sr. 
M i n i e t r o , parece que e l t abaco q u e d a e x -
c l u i d o de esto c o u v e u i o , acaso p o r q u e p o r 
el m i smo M a c - K i n l e y no t i ene el Go 
bterno de ios Ea t ados -Un idoa a u t o r i z a c i ó n 
pa ra c o m p r e n d e r l o on loa t r a t a d o s que l e 
a u t o r i z a á hace r a l P re s iden te de a q u e l l a 
R e p ú b l i c a con o t r a s n a c i ó n o s . 
L a p r o d u c c i ó n d e l t abaco en C u b a supo-
ne l a Bo^unda r i q u e z a de l p a í s , . que se ele-
v a de 15 á 20 mi l lonea , de duroa , como ee 
dice en e l p r e á m b u l o de l a p r o p o s i c i ó n que 
he t e n i d o e l h o n o r de presentar . Su m a n u 
f ac tu ra es l a ú n i c a i n d u s t ú a i m p o r t a n t e 
quo a l l í exis te , puea s ó l o en l a c i u d a d da l a 
H a b a n a h a y 14 ó 16,000 ope ra r ios que v i -
ven da e l la , a s í como sus respec t ivas f a m i -
liaa C e r r a d o e l mercado do loa Es tadoa 
U n i d o s á l a i s l a de C u b a , como l o e a t á p o r 
loa e x o r b i t a n t e s derechos que t i ene que p a 
ga r p o r d iebo bi l í M a c - K i n l e y , esta p r o d u c 
c i ó n t i i -ne quo su f r i r u n d e c r e c i m i e n t o con-
s iderab le A d e m á s , como h a d i c h o o t r o S r . 
D i p u t a d o , p o r o t r a r e f o r m a a r a n c e l a r i a que 
se h a hecho en l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a t a m -
b i é n aque l m e r c a d o se le c i e r r a ; y como t o -
das laa Nacionea de E u r o p a y. l a m a y o r p a r -
t e de laa de A m é r i c a t i e n e n m o n o p o l i z a d o 
eate p r o d u c t o y en f e i b r i c a c i ó n , r e s u l t a que 
alendo el t abaco u n p r o d u c t o t a n i m p o r t a n -
ce en Cuba , s i de a l g u n a m a n e r a no ae a l i 
v i a su a i t u a c i ó n , v e n d r á Á reduc i rae á unos 
l í m i t e s m u y p e q u e ñ o s . 
Y o ruego , puoa, a l Sr . M i n i s t r o de U l t r a -
mar y a l Congreso que, t e n i e n d o en c u e n t a 
estas razonea, se s i r v a t o m a r en cons idera -
c i ó n , y on su d i a ap ruebe , esta p r o p o s i c i ó n 
do ley . 
E l Sr. M i n i a t r o do U L T R A M A R ( F a b i é ) : 
P i d o l a p a l a b r a . 
E l Sr. PRESIDENTE: L a t i e n e S. S. 
E l Sr . M i n i a t r o de U L T R A M A R ( F a b i é ) : 
Como n o s e r í a o p o r t u n o e n eatoa m o m e n t o s 
e n t r a r en o l fondo de l a c u e s t i ó n ó, p o r m e -
j o r dec i r , de las va r i aa euestionea que , a u n -
que de u n a m a n e r a brove , h a p l a n t e a d o en 
au diaourso e l Sr. G a r c í a San M i g u e l , o m i t o 
e l dec i r m i o p i n i ó n acerca do el las. S i n e m -
bargo , conviene , p a r a que laa cosas q u e d e n 
' — ¿ P o r q u é ? — p r o g u n t ó G e n o v e v a eon-
r i enoo . 
— E n p r i m e r l u g a r , le f a l t a n ea tudioa . N o 
8e hace uno a n t i c a a r i o en ocho d í a a , y l ue -
go, ea m u y d i & t r a i d o ; c u a n d o v iene , apenaa 
preata a t e n c i ó n á lo que le d i g o . A n t e a y e r 
le e n s e ñ a b a u n a a r m a d u r a de acero r i c a -
mente d a m a s q u i n a d a . Eaa a r m a d u r a es 
c a r a c t e r í s t i c a p o r l a f o r m a d e l casco y e l 
escudo y m a z a de a r m a s que l a c o m p l e t a ; 
ea d e l s ig lo X V I I I , y p o r l o t a n t o fue ra de 
u a ó . H e c a m b i a d o t o d o eso p o r u n a a r m a 
dura de m a l l a y chapas a l A r s e n a l i m p e r i a l 
de V i a n a . L e c o n t a b a esto y c r e í a quo m e 
escuchaba. Pues n a d a de eso; a d i v i n a l o 
quo h a c í a . 
— ¿ C ó m o quieres que lo ad iv ine? 
— t í a t a b a ocupado en m i r a r t e . Su pensa-
m i e n t o es taba á m i l leguaa do m í . D e s p u é s 
do e x p l i c a r l e todaa m i s sabias t e o r í a s , m e 
ealo d i c i e n d o : E s t á b ien . T r i n q u e , m u y b ien . 
M a n d a d á m i casa esa a labarda .—Se t r a t a . . 
— B i e n , bien, me es i nd i f e r en t e . JSso no le 
hace. E n v i á d m e l a . E s t a b a van idoso como 
padre ; pero i n c o m o d a d o como a n t i c u a r i o . 
¿ T o aonrojaa? 
Y en efecto; ol p á l i d o s emb lan t e de l a j o -
ven ae h a l l a b a t e ñ i d o de p ú r p u r a , y sus ojos 
b r i l l a b a n como l u c i é r n a g a s . 
E l conde de M o n t b r i a n d o , e r a u n j o v e n 
a l to , de lgado , moreno , de aspecto e legante , 
de unos t r e i n t a a ñ o s de edad . Pasaba p o r 
ser r i c o y l l e v a b a l a v i d a ociosa de loa h o m -
bres de su claae. D e tez m o r e n a , pe lo y ojos 
negrea, l l e v a b a t o d a l a b a r b a y au fisono-
m í a , ein 'eer he rmosa , gas taba . 
So h a b í a e n a m o r a d o de G e n o v e v a á p r i -
mera vibta . H a b í a a d i v i n a d o l a d i s t i n c i ó n 
de i a j o v e n , > ey a g i t a c i ó n al c o n t e m p l a r l a 
ie h a c í a c o m p r e n d e r que l a q u e r í a . 
L l e g ó e l ve rano , y como de c o s t u m b r e . 
en su p u n t o , que y o d i g a en p r i m e r l u g a r 
que , a u n c u a n d o me o b l i g a á u n a g r a n d í s r -
m a re se rva , como y a he d i c h o e n v a r i a s o-
casiones, e l es tado en que ao h a l l a n las n e -
goc iac iones p a r a l l ega r á u n a r r e g l o c o m e r -
c i a l c o n los E s t a d o s - U n i d o s , debo d e c i r que 
on las negoc iac iones pendientes , y deade e l 
p u n t o en que ae e m p r e n d i e r o n , e l G o b i e r n o 
do S. M . , y y o , como au r ep reaen tan te ea-
p e c i a l p a r a estas m a t e r i a s , no hemoa p e r -
d i d o de v i s t a n i u n m o m e n t o l a i m p o r t a n t e 
c u e s t i ó n d e l t abaco . M e parece que bas t a 
esta i n d i c a c i ó n p a r a que aquel los á qu ienes 
e spec ia lmen te p u e d a in te resa r , c o m p r e n d a n 
que no tenemos , n i m í i c h o menos, en u n es-
t a d o do a b a n d o n o este i m p o r t a n t e asunto . 
Y t a n t o n o l o tenemos , quo a u n antes de 
v e n i r de l a ia la de C u b a e x c i t a c i ó n a lguna , 
ae e m p r e n d i e r o n y a negociac ionea con l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , a s í como c o n o t ras 
R e p ú b l i c a s Sud-amer icanas , de las cuales 
so t e m í a que i n t r o d a j a s e n va r i ac iones g r a -
vosas en los á r a n c e l e a reapecto d e l t abaco; 
y y o t e n g o l a s a t i s f a c c i ó n de d o c i r que , p o r 
lo que respec ta á l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 
las gest iones h a n sido f ructuosas y que se 
h a consegu ido que queden los derechos r e -
l a t i v o s a l t abaco en e l es tado que antes t e -
n í a n . 
T o d o esto e s t á d i c t a d o p o r las m i s m a s 
cons idorac ionea quo h a expues to e l Sr. G a r -
c í a San M i g u e l ; conv iene á faber : p o r l a 
i m p o r t a n c i a do l a p r o d a c c l ó n de l t abaco en 
C u b a y p o r l a ex i s t enc ia a l i í do a n a i n i u s -
t r i a t abaca le ra , que es a in d u d a no-x da laa 
m^s i m p o r t a n t e s de aque l p a í s ; ce-)sidera-
ciones ambas que o b l i g a n a l G o l . ^ r n o á 
emp lea r cuan tos medloa e s t é n á su a lcance , 
no só lo p a r a e v i t a r l a decadenc ia de esa i n -
d n p t r i a , eino á p r o c u r a r , p o r o l c o - t r a r i o , 
p o r todaa las maneras posiblea en desa-
r r o l l o . 
Y o h ¿ d i c h o y a a q u í , y r e p i t o , que n o ea 
de t e m i r l a decadenc ia de esa i n d u s t r i a , y 
que antes b i e n ea de esperar su desa r ro l lo ; 
y m o fundo p a r a e l lo e n !o que pasa o n t o -
das las Nac iones c i v i l i z a d a s , en laa que e l 
nao de l t abaco s igue u n a p r o g r e s i ó n c r e -
cientCj á posar de laa op in iones m é d i c a s 
re inantes , m u c h a s de las cual.-s h a n dec la -
r a d o , como s a b n todos loa s<-ñores que á 
esta clase de asuntoa so consogran , u n a 
g u e r r a i m p l a c a b l e a l t abaco , a t r i b u y é n d o l e 
efectos m u y noc ivos , has ta (-1 p o n t o de creer 
a l gunos m é d i c o s que ea l a c ; Pe i a m a -
y o r p a r t e d o laa enfermedades y dolenoiaa 
quo padece en l a a c t u a l i d a d l a h u m a n i d a d , 
o p i n i ó n , p o r c i e r t o , en m i concep to e r r ó -
nea, y quo c o m b a t i r á n on au caso las p e r -
sonas competon tes en l a m a t í - r i a . 
Respecto á l a p r o p o s i c i ó n de l e y d e l se-
ñ o r G a r c í a San M i - m e l , y o dobo hace r l e 
presenta á S- S. en p d b l i c o lo que y a he d i -
cho p r i v a d a m e n t e : quo afec tando de u n a 
m a n e r a d i r e c t a eaa p r o p o s i c i ó n a l p reau-
puoato, y a que afecta á uno de loa ingreaoa 
e n l a a c t u a l i d a d exia tentes , l o n a t u r a l es, 
y a s í se lo sup l i co á S. S. y a ^ o sup l i co 
t a m b i é n a l Congreso, que esta p r o p o s i c i ó n 
paso á l a C o m i s i ó n que h a do en t ende r en 
los presupuestos de Cuba , quo t f n d r é y o e l 
h o n o r de someter á l a d e l i b e r a c i ó n de l C o n -
greso en u n p l azo b r e v í s i m o . 
C o n c l u y o , pues, r o g a n d o »1 Congrego que 
so s i r v a reso lver que l a p r o p o s i c i ó n do l e y 
de que se t r a t a pase á l a C o m i s i ó n que h a 
de en tender , y que e a t á y a n o m b r a d a , en 
loa preaupuestoa de Cuba 
E l Sr. G A R C Í A S A N M I G U E L ( D . C r e s -
c e n t e ) : P i d o l a p a l a b r a . 
E l Sr . PRESIDENTE: L a t i e n e V . S. 
E l Sr. G A R C Í A S A N M I G U E L ( D . Crea-
cen te ) : Y o celabro habe r dado o c a s i ó n a l 
Sr . M i n i a t r o de U l t r a m a r p a r a que noa h a -
y a p a r t i c i p a d o l a n o t i c i a , ag radab l e a in d u -
d a a l g u n a p a r a loa repreaentantea todos de 
C u b a y p a r a a q u e l l a I s l a , d e que l a R e p ú -
b l i c a A r g e n t i n a h a suspendido l a r e f o r m a 
a r ance l a r i a que ú l t i m a m e n t e l e h a b í a hecho 
reapecto d e l t abaco , y que v o l v e r á á p a g a r 
las t a r i f a s que an tes r e g í a n p a r a e l t abaco 
en r a m a y t o r c i d o . E s t a n o t i c i a , r e p i t o , se-
r á r e c i b i d a con s a t i s f a c c i ó n p o r los p r o d u c -
tores y fabr ican tes de ese r a m o y p o r e l p a í s 
en genera l ; a l e g r á n d o m e h a b e r l e dado oca-
s i ó n a l Sr . M i n i s t r o de U l t r a m a r p a r a de -
c i r l o en este s i t i o . 
S iento m u c h o , p o r o t r a p a r t e n o es tar 
conforme c o n S. S. en c u a n t o á que pase 
é s t a á l a C o m i s i ó n de presupues tos . Y o creo 
que e l asunto os t a n i m p o r t a n t e , que b i e n 
m e r e c í a que se n o m b r a s e u n a C o m i s i ó n es-
pec i a l p a r a e l l a , á fin de que p u d i e r a e s tu -
d i a r l a m a n e r a da l l e g a r á l a s u p r e s i ó n t o -
t a l de los derechos de e x p o r t a c i ó n que h o y 
paga .e l t abaco , y t a m b i é n o l m e d i o de bus 
car recursos p a r a s u p l i r e n e l presupues to 
de iugrosoa loa que este i m p u e s t o le p r o p o r 
c lona . Como S. S. oree que ea m e j o r que ae 
l l eve á l a de preaupueatos , t engo que c o n -
f o r m a r m e c o n S- S., pueato que de o t r a 
m a n e r a n u n c a p o d r í a consegui r m i s r e f e r i -
dos deseos, y , a l fin, en l a C o m i s i ó n de p r e -
aupnflRtofl de C a b a h a y a lgunoa calosos D i -
pu tadoa de aque l p a í s que n o e c h a r á n en 
o l v i d o esta p r o p o s i c i ó n . 
A d e m á s da laa razones que he expueato a n -
t e r i o r m e n t e que aconsejan esta r e fo rma , h a y ' 
u n a m u y p r i n c i p a l que n o expuse antes, y 
es, quo en las d e m á s posesiones que tene-
mos en U l t r a m a r , ó sea en las is las de P u e r -
to R i c o y F i l i p i n a s , se p r o d u c e n t a m b i é n 
can t idades de t abaco m u y i m p o r t a n t e s que 
no p a g a n derechos de " e x p o r t a c i ó n , que 
c o m p i t e en sua clasea bajaa con e l de Cuba , 
porque no t o d o e l de esta i s l a os de l a clase 
supe r io r d e l do V u e l t a A b a j o , y conocido 
con e l n o m b r e de t abaco habano . L o h a y 
m u y bueno y m u y m-i lo , de p rec io t a n bajo 
ó m á s que o l de d ichas is las , y creo que 
t a m b i é n c o m p i t e con é l e l de o t ros p a í s e s 
e x t r a n j f í r o s de A m é r i c a y l á O c c e a n í a , y 
por lo t a n t o ea u n a d e s i g u a l d a d i r r i t a n t e e l 
que C u b a s iga p a g a n d o derechos do expor -
t a c i ó n d e l t abaco de que e s t á n l i b r ea d ichas 
is las , y sobre t o d o que los quo pague eea lo 
m i s m o p a r a e l l l a m a d o v u l g a r m e n t e t abaco 
habano ó V u e l t a A b a j o auper io r , que p a r a 
el t abaco de í n f i m o p rec io y clase, que ee 
e levan á pesca 6 30 los 100 k i l o s e l do P a r 
t i d o y V u e l t a A b a j o , ó Rean unos 3 pesos 
q u i n t a l , y 2;20 loa 100 k i l o s d a l de G i b a r a , 
ó sea I ' I O el q u i n t a l ; ea dec i r , qno hay t e r 
c i ó qno caai l l e g a á p a g a r e l 40 p o r 100 
su v a l o r . 
Ruogo , puea, a l Sr . M i n i s t r o de U l t r a m a r 
t enga en c u e n t a estas cons iderac iones , y 
que S. S., a l f o r m u l a r e l presupueato , sos-
t e n g a laa ideas que acaba do expone r de 
mari o ra bas t an te c l a r a p a r a quo y o l e en-
t i e n d a de a u p r i m i r los derechos de expor -
t a c i ó n d e l t abaco en r a m a y t o r c i d o , p a r a 
que y a quo on todas p a r t e s se h a g a l a gue-
r r a á es ta p r o d u c c i ó n , so le p r o t e j a p o r 
nues t r a pa r t e en lo que ea pos ib l e , s u p r i 
raiendo este de recho t a n oneroso p a r a l a i n -
d u s t r i a y l a p r o d u c c i ó n t a b a c a l e r a d e Cu-
b a 
E l Sr. M i n i s t r o do U L T R A M A R [ F a b i é ] : 
P ido l a p a l a b r a . 
E l Sr . PRESIDENTE: L a t i e n e V . S. 
E l Sr. M i n i s t r o de U L T R A M A R [ F a b i é ] : 
L o quo h a man i fe s t ado e l Sr . G a r c í a San 
M i g u e l , d emues t r a , en m i sen t i r , que , en 
efecto, p rocede que l a p r o p o s i c i ó n pase á l a 
C o m i s i ó n de presupues tos do C u b a . 
Y o , p o r deberes á loa cnales no debe a q u í 
f a l t a r se , no he d i c h o c u á l es m i penaamien- ' 
. to financiero; pero desde l u e g o puedo a n t i 
o i p a r que e n t r a como u n o de esos e lementos 
l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l t abaco ; y p o r l ó 
miemo que laa modi f icac iones que en este 
i m p u e s t o se i n t r o d u c e n , y que pued- in l i e 
ga r hoa ta e l ú l t i m o l í m i t e , e n t i é n d a l o b i e n 
S. S , h a n de a fec ta r á los d e m á s y en ge 
n e r a l a l s i a t e m a d e ingreaoa, es p o r lo que 
ha p o d i d o á S. S. que cons i en ta y a l Con 
greso qno a d o p t e l a r e s o l u c i ó n que antea he 
p ropues to . 
Es pos ib le que S. S. r e su l t e e n t e r a m e n t e 
de acue rdo con e l M i n i s t r o quo h a b l a e n 
este m o m e n t o respec to á este p u n t o . Deade 
T r i n q u e y eu h j a se m a r c h a r o n a au poae 
a lón ce rca de B l o i s . 
E l s e ñ o r do M o n t b r i a n d r o n d a b a todos los 
d í a a l a casa. 
T r i n q u e t e n í a buenos ojos y buenos o í d o s , 
y o í a p e r f e c t a m e n t e loa paaca d e l caba l lo 
aobre i a ca l zada . E l Conde se d e t e n í a a l g u 
ñ a s veces, o t r a s , s ó l o c a m i n a b a p o r los r i 
bazos d e l L o i r e . C o n e l r a b i l l o d e l ojo ol 
pad ro obse rvaba á en h i j a , y c o m p r e n d í a en 
au a c t i t u d que ae h a c í a m u y b i e n ca rgo de 
que el srinete ee paseaba p o r e l l a , y c u a n 
do ÓRte ae d e t e n í a en e l p a t i o , i a j o v e n se 
t o r n a b a p á l i d a como s i e l c o r a z ó n dejase de 
l a t i r . 
C r e y ó de au deber t o m a r u n a d e t e r m i n a -
c i ó n y s in dec i r n a d a á su h i j a t o m ó in for -
mes acerca d e l Conde . 
U n a t a r d o , d e s p u é s de comer , l a i n v i t ó á 
d a r u n paseo, e l t i e m p o es taba hermoao, 
a u n q u e c o n t e n d e n c i a á t e m p e s t a d . C u a n -
do e s tuv i e ron en e l c a m p o raso, Genoveva 
m i r a b a ' * , an p a d r e á h u r t a d i l l a s , puea au-
p o n í a que n o l a l l e v a b a á aquel loa s i t ios 
pa ra hacer a d m i r a r a l g ú n p a n o r a m a , í m p o -
eible por l a p r o x i m i d a d de l a noche , po r lo 
t a n t o , esperaba á que su p a d r e l a dijese o l 
m o t i v o d e l paseo on l u g a r a i s l ado . 
S i n p r e á m b u l o s , y como s i s i g u i e r a u n a 
c o n v e r s a c i ó n t r a t a d a y a e n t r e el los, e l b u e n 
anc iano , d i j o : 
— H e t o m a d o in fo rmes . E l Conde n o es 
r i c o , s in embargo , c o n l o quo t i e n e y l o que 
te d a r é , p o d r é i s v i v i r c o n c o m o d i d a d . V e n -
dréis! á r e u n i r e n t r e loa doa unoa cua ren t a 
m i l francos de r e n t a , que no ea m u c h o p a r a 
eatoa t i empos de l u j o deaonfrenado. E l C o n -
de pasa p a r t e d e l ve r ano en V i v ie r y on e l 
B u - B'-r.-y. el i a v i e r n o on P a r í s ; cuer . tan 
que t i ene e l genio fuer te , y ea baa tante p r ó -
digo. D i c e n que es duro con los pobres y 
luego haco ind icac iones de e l lo en laa me-
d idas y resoluciones que h a adop t ado res-
pec to d e l t abaco en o t ras poseaiones u l t r a -
mar inas ; pero respecto do esto, no conviene 
a n t i c i p a r ideas; es menester a g u a r d a r l a 
o c a s i ó n o p o r t u n a , y esta s e r á l a presenta-
c i ó n d e l presupuesto. 
C o n c l u y o dando las gracias á S. S. por -
que se p r e s t a gustoso á m i p r e t e n s i ó n , ó 
i n s i s to en l o que antes he mani fes tado a l 
Congreso , r o g á n d o l e que acuerde que esta 
p r o p o s i c i ó n da l e y pase á l a C o m i s i ó n de 
p resupues tos de C u b a . " 
L e í d a p o r segunda vez l a p r o p o s i c i ó n , y 
p r e v i a s las o p o r t u n a s p regun tas , füá t o -
m a d a o n c o n e i d e r a c i ó n , y se a c o r d ó que 
pasase á l a C o m i s i ó n p e r m a n e n t e de pre-
aupueatos de Cuba . 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
B S T A C I O I T C E N T H A J L . 
—Se dice que a l Sur de Remedios se ve 
todas las madrugadas u n hermoso cometa. 
— H a dejado da exis t i r en Cienfaegos el 
honrado vecino D . Juan Acevedo. Tam-
b i é n h a fallecido en Santa Clara el Sr. don 
Fe i e r i c o V i v a s . 
— E n Remedios ha sido herido por un 
disparo de r e v ó l v e r el conocido joven don 
J o s é Guer ra . E l hechor se l lama D . Car-
los Bosch, i n d i v i d u o que como enagenado 
estuvo detenido en aquel Hospi ta l . 
— E u loa almacenes de Cienfaegos había 
e l jueves 14 de l ac tua l 784 bocoyes maaca-
bado; 1,379 de remie l ; 320 de miel de pur-
ga y 119,375 sacos centrifugado. En batía 
se con taban 18 baques de diferentes ban-
deras. 
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H a de jado de e x i s t i r e n esta c a p i t a l , y 
en l a m a ñ a n a de h o y , m i é r c o l e s , r e c i b i r á n 
sus restos c r i s t i a n a s e p u l t u r a en e l cemen-
t e r i o de C o l ó n , l a r e spe tab le Sra . D a Ca-
t a l i n a V i c e n t e , eeposa d e l Sr. D . G a b r i e l 
A l e m a n y y m a d r e p o l í t i c a d e l Sr. D . F r a n 
cisco C u a d r a . Descanse en paz , y r e c i b a 
sa f a m i l i a o l m á s sen t ido p ó s a m e . 
-^ -A bo rdo d e l v a p o r cor reo n a c i o n a l 
C i u d a d de S a n t a n d e r se e m b a r c a h o y , pa -
r a l a Pea í n s u l a , nues t ro c o r r e l i g i o n a r i o el 
a n t i g u o comerc i an te _de l a cal le de l a M n • 
r a l l a , D . M i g u e l P e ñ a Po r r a s , q u i e n nos 
r u e g a lo desp idamos de sus amigos , lo mis -
m o quo do l a o f i c i a l i d a d ó i n d i v i d u o s d e l 
c u a r t o B a t a l l ó n de esta p l aza , d e l c a a l es 
c a p i t á n . Deseamos a l s e ñ o r P e ñ a Por ras 
u n p r ó s p e r o v i a j e . 
— E l v a p o r amer icano Dr i zaba l l e g ó á 
N u e v a Y o r k á las dos y m e d i a de l a t a r d e 
de l Iones ú l t i m o . 
— E l v a p o r cor reo n a c i o n a l C i u d a d de 
San tande r h a i m p o r t a d o de V e r a c r u z e l 
s igu ien te m e t á l i c o : p a r a D . M a n u e l G u t i é -
r rez , $1,000 ea p l a t a v p a r a los s e ñ o r e s 
F e r r o r y he rmanos , $225 en I d e m y p a p e l 
moneda . 
— A ias once de l a m a ñ a n a d e l d i a 16 
o c u r r i ó u n p r i n c i p i o de i n c e n d i o en l a coc i -
ua do l a casa d e l Bit io que poseo, en P i -
p i á n D . A n t o n i o A b a d H e r n á n d e z , s iendo 
sofocado p o r faorzas do l a G u a r d i a C i v i l y 
de l a c o m i s i ó n t o p o g r á f i c a que en aque l lo s 
momen tos pasaba p o r d i c h o l u g a r , a s í co-
i.'o p o r m u c h o s vec inos que acud i e ron en 
el ac to . E l i n c e n d i o se supone casual , y 
las p é r d i d a s f ae ron de poca m o n t a . 
— H a s ido n o m b r a d o v o c a l de l a J u n t a de 
Bonefieencia do esta p r o v i n c i a , e l D r . d o n 
R ' i m o n G a r g a n t a . 
— E n l a m a ñ a n a d e l lunes , fueron con 
ducidoa a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , los ros-
óos de l a m a l o g r a d a j o v e n que o n v i d a f u é 
ia v i r t u o s a y s i m p á t i c a S r t a . M a r í a d e l Ro -
sarlo G a r c í a y M e l e r o , s o b r i n a d e l D i r e c t o r 
de l a A c a d & m i a de P i n t u r a . 
D a m o s nues t ro m á s sen t ido p é s a m e á su 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
— D e n t r o de breves d í a s se e f e c t u a r á n en 
esta c a p i t a l l as opos ic iones á l a C á t e d r a de 
G r i e g o de esta U c i v e r s i d a d , p a r a l a que ee 
p resen tan va r i o s s e ñ o r e s . D a i n t e r é s á estos 
e jerc ic ios l a l l e g a d a á l a H a b a n a de u n 
i l u s t r a d o he l en i s t a , d o c t o r e n v a r i a s U n i -
vorsidadbs, e n t r e el las l a de O x f o r d , que h a 
c e ñ i d o oca&ión do h a b l a r en l a l e n g u a de 
Sofodos y S u r í p l d e s . c o n a lgunos de los opo-
sitore?, e n t r o los qno se nos c i t a a l Sr. M a z a 
y M u ñ o z £ 1 D r . Barson d a clasos de i d i o -
mas á • iomio i í io y en su m o r a d a , S a n • L á 
zaro, 96, e m p l e a n d o e l m é t o d o o r a l y s i n 
l ib ros . 
— E n e l s i t io de l a p r o p i e d a d de D - A n t o 
n io P a ó i i l a , en B a t a b a n ó , a l es tar D . M i -
guel L u n a j u g a n d o de manos con su s o b r i n o 
D . R i c a r d o P a d i l l a , t r a t ó de q u i t a r l e u n 
mache to que t e u í a en o l c i n t o , pero l o h i z o 
con t a n m a l a suer te , que e l a r m a le c a u s ó 
una h e r n i a ¿ n e l costado izquierdo.- E l se-
ñ o r Juez M u n i c i p a l d e l d i s t r i t o se h i z o ca r -
go de !a o c u r r o n c i a . 
— D u r a n t e l a p r i m e r a qu incena d a l cor 
r r i e n t o mes, ee benef ic ia ron en e l r a s t r o do 
Sagua l a G r a n d e , c o n des t ino a l consumo 
p ú b l i c o , 92 toros , 37 vacas, 69 novi l las , 1 
carnero , y 128 cerdos E n j u n t o 327, que 
d i e r o n u n peso de 33,329 k i l o s y u n p r o d u c 
t " #- 1*9 fondos m u n i c i p a l e s de $1.416-48} 
cen tavos . 
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Miembro de la Sociedad Mejicana de Geografía 
y Estadística, de la "American Ethnological Societj" 
de N . York, de la "American Philoaopnieal" de FL-
ladelfii, y" do otra? corporaciones científicas 
nacionales y extranjeras. 
(CONTINUA.) . 
V . 
D ice e l Sr. D . E l i g i ó Ancona en el lagar 
c i tado de su " H i s t o r i a " por lo que mira á 
l a a p l i c a c i ó n y á l a i n t e r p r e t a c i ó n del nom-
bre Y u c a l p e t é n , que é3te no podo haber co-
r respondido á t o d a l a P e n í n s u l a , sino Bola-
mente á una p r o v i n c i a s i tuada entre la La-
g u n a do T é r m i n o s y l a B a h í a del Espirito 
Santo, y efo, a tendido á que para noBotTM 
• - rú ' , iüamente parftee eignifioar ese nombre 
g a r g a n t a de l a P e n í n s u l a , pues extraña 
q r e in te rpre temos a s í el vocablo mayaren 
raaSn; dice, de que no aa tor iza semejante 
t r a d u c c i ó n n i o l D i c c i o n a r i o de D . Juan Pió 
P é r e z n i e l V o c a b u l a r i o d e l Abate Bras-
ssur, en los que no se t r aduce caZ por 
n i p e t é n -por p e n í n s u l a , n i pov contincnU. 
"Sa comprende perfectamente, añadf, qne 
los mayas que c a r e c í a n de marina propia 
mente d i c h a (1) y que no c o n o c i á n más mo 
d i o de l o c o m o c i ó n que sus piernas, no po-
d í a n tener idea s iquiera do lo quo ora un 
con t inen te . A d e m á s , bas ta arrojar una mi-
r a d a sobre o l m a p a de A m é r i c a , para eom 
prender que Y u c a t á n p o d í a ser comparado 
hasta á u n brazo ó á u n dedo de ese gran 
cuerpo t e n d i d o sobro e l hemisferio occiden 
t a l , pero n u n c a á su ga rgan ta" . 
C o m p l e t a m e n t e se e q u i v o c ó nuestro co\e 
g a confund iendo ca l con p e r l a , y garganta 
con g a r g a n t i l l a . Nosotros no hemos dicho 
g a r g a n t a de l a P e n í n s u l a sino gargantilla 
del • cont inente : no es l o mismo lo uno que 
lo o t r o , y s i Y u c a t á n , como Pen ínsu la , pue-
de ser comparado á un brazo, ó á un dedo 
d e l g r a n cuerpo, con m á s r a z ó n puede serlo 
á u n g rano do per la ó á u n abalorio adheri-
do , como u n a ga rgan t i l l a , como u n sartal 
pendien te , a l l á donde comienza á formarse 
prec isamente l a gargan ta que acaba en el 
i s tmo de P a n a m á , y une las dos partes de 
eate g r a n cuerpo de l cont inente americano, 
Que los mayas no c o n o c í a n l a configuración 
g e o g r á f i c a do su t i e r r a , que no p o d í a n tener 
s iquiera idea de su p r o p i o cont inente , y que 
t ampoco t e n í a n m á s med io do locomoción 
que sus p iernas , son aseveraciones comple-
t a m e n t e con t r a r i a s á l a v e r d a d histórica, 
pues cons ta que á m á s de las muchas islas 
adyacentes á l a t i e r r a firme de l mismo Yu-
c a t á n y p o r cons iguiente , propias de los 
mayas y on las que so e x t e n d í a &u pobla-
c i ó n , c o n o c í a n perfectamente las islas ex-
t ran je ras , m á s ó menos p r ó x i m a s ó distan-
tes, como las de Cuba, Jamaica y otras del 
A r c h i p i é l a g o do las A n t i l l a s , con las que 
m a n t e n í a n relaciones mercanti les por el 
m a r , hab iendo t en ido t a m b i é n relaciones 
por e l Golfo con Tabasco Ca lda , (San Juan 
de U l ó a ) , y con e l a n t i g u o imperio de los 
M o c t e z u m í i S , como cua lqu ie ra puede ver 
en las fuentes h i s t ó r i c a s H e r r e r a , Cogolln-
do y otros. C o l ó n m i s m o se e n c o n t r ó en el 
m a r con una g r a n canoa de indios yucate-
cos comerciantes, (2) con quienes entahló 
una especie de amistad, t r a tos y cambios, 
y t o m ó uno do ellos por p r á c t i c o , que )o era 
t a n t o , que le de sv ió del r u m b o de Yucatán 
para i m p e d i r su descubrimiento. (HEBEE-
K A . Dee. I . L i b . Y . Cap. Y ) , sin que por 
é a t o podamos decir que los antiguos yuca- , 
tecos t u v i e r o n m a r i n a propiamente dicha, ' 
como n i ahora nosotros que formamos el • 
ac tua l pueb lo yucateco, después de labcret, 
7 progresos do c u a t r o centDña.a,'poáomOB 
dec i r qao Ja tenemos, pero s in poder tam-
poco p o r eso a f i r m a r quo n o podían ir los 
ind ios por no tener m á s v e h í c u l o que BUS 
piernas , á si tuarse donde p u d i e r a n distiá-
g a í r l o que es u n a isla con respeto á l a tierra 
firme ó cont inen te . Esto s e r í a t r ae r a l sue-
lo t o d a l a h i s t o r i a verdadera y admirable . 
do lo m u c h o que e l pueblo maya Ü I k n t ó 
en c i v i l i z a c i ó n y le d i s t i n g u i ó sobre M ; . era 
de los pueblos salvajes, cuando el inif.mo i 
D . E l i g i ó A n c o n a dice eu su c i t ada Histo-
r i a , y nada menoa que eu e l fin y broche 
de l p r o p i o c a p í t u l o en que aquellas afirma-
ciones so le escaparon, que fué t a n notable . 
por sus adelantos y c u l t u r a el pueblo maya, 
que es u n " p u e b l o mister ioso, o l m á s civili-
zado q u i z á de l a A m é r i c a " . 
Meaos hemos d icho que l a p a l a b r a maya 
ení , g a r g a n t a , s ignif ique "pe r l a " , como en 
ol l u g a r c i t ado se nos i m p u t a . ¿Quién-no 
sabe en t re nosotros que cal signitic.'; gar-
ganta? L a pa l ab ra U fué l a que traduji-
mos p o r G a r g a n t i l l a , porque equivale á 
per la ó s a r t a l da ellas ó de abalorios, cuen-
tas de c r i s t a l , oro , etc., como se ve en el 
D i c c i o n a r i o de D . Juan P í o P é r e z , en la pa-
l a b r a y l e t r a ÍJ, que t iene las aeopcioues de i 
l una , mes, abalorioa, cuentas, sartas, gar-
g a n t i l l a ; p u d i e n d o t a m b i é n cónsu l tarso el 
A r t e del i d i o m a m a y a y Semilexicon yiccafe-
co d e l P . Belfcrán, A r t í c u l o X V , donde ter- ¡ 
m i n a n t e m e n t e v por ú n i c a ae spo ióu dice: 
G a r g a n t i l l a : U . 
E n este eent ido propio y riguroso; con- I 
f o r m á n d o n o s exactamente á laa reglas y al f 
genio d e l i d i o m a , y hasta á la costumbre 
parssveran te p o r for tuna hasta hoy entre \ 
ios i n d i o s , hamos t raducido (no garganta), 
g a r g a n t i l l a p o r l a pa l ab ra U , 6 sartal de 
per las , ó s i se qu ie re de modoetos abalorios 
de c r i s t a l , pe ro g a r g a n t i l l a ó collar de to- í 
das maneras , po rque ese es el sentido natu-
r a l y genu ino de l a pa lab ra . ' 
a l t ane ro c o n los de su clase, amigo de pen 
C e n c í a s , y e s tuvo dos veces á p u n t o de per-
der l a v i d a en reye r t a s , ee h a pe rd ido l a 
cuen ta de las veces que se h a b a t i d o . T o d o 
me lo h a c o n t a d o u n a m i g o i m p a r c i a l , 
c o m p r e n d e r í a qae con su gen io a l t ane ro y 
b a t a l l a d o r tuv ieso a f i c i ó n á ias a r m a d u r a s 
an t i gua a. ¡ P e r o no! Pref ie re defenderse 
p u ñ e t a z o s , cosa que le asemeja á u n h o m b r e 
v u l g a r . H a c o n t r a í d o deudas , pe ro y a no 
debe nada , p o r q u e m e l o h a n a f i r m a d o v a 
r í o s usureros de B l o i s , amigos m í o s . E n P a r í s 
v i v e como todos los de su clase que no t i e -
nen n a d a serio de que ocuparse . P o r l a ma-
ñ a n a v a á c aba l l o a l bosque, p o r l a t a r d e 
baeo v i s i t a s , v u e l v e a l bosque; pasa a lgunas 
horas on e l t i r o de p i c h ó n , come en a l g ú n 
r e s t a u r a n t de m o d a c o n a lgunos amigos , y 
p o r l a noche r eco r r e los c í r c u l o s 6 t ea t ros ; 
no es j u g a d o r , pe ro n o f a l t a á n i n g u n a ca-
n o r a de caba l loa y suele hacer apuestas 
m u y fuer tes a l g u n a s veces con suer te , y 
o t ras p e r d i e n d o , eeo se comprende . A l g u n a 
vez ae ie h a v i s t o a legre d e s p n é s de o p í p a -
ras comidas , po ro no ha s t a p e r d e r e l s e n t i -
do c o m ú n , y j a m á s se desprende de esa se-
r i e d a d que le conoces. E s o rgu l loso , i n d o 
m a b l e , capaz de hace r m u c h a s t o n t e r í a s , 
pe ro t a m b i é n de e m p r e n d e r cosas grandes . 
A m a n t e de aven tu ra s , cazador incansab le , 
h a v i a j a d o m u c h o y desc r i to c o n t a l e n t o sus 
c o r r e r í a s , á . t a l p u n t o , que D e c a u x e d i t ó y 
v e n d i ó con é x i t o l i son je ro e l r e l a t o do sus 
viajes . E n resumen , os u n j o v e n m e d i a n o 
de c a r á c t e r como de p o s i c i ó n , con pasiones 
ocas á veces, n o s a b i é n d o s e d o m i n a r , es 
pe l igroso p a r a su con t r a s t e y no Creo qae 
ee u n m a r i d o á p r o p ó s i t o p a r a t í , y si l l e g a -
as á easai te con é l , p o r q u e en eso m i v o -
l u n t a d s e r á l a t u y a , n o d e j a r í a esa u n i ó n de 
causarme g r a n t e r r o r . 
(!) Marina propiamente dicha, (?)pm es claio 
qae carecían de e)la los mayas, porque eu eUentido 
¡.•ropio y estricto de ¡a palabra es todo el oonjuato de 
las fuerzas marítimas de las grandes naciones 6 po-
tencias, enyas armadas navales consfituyen UL vr-
dadero poder militar y comercial. Pocas nacráo 
han podido llegar áun hsy á poseer nna Marimipn-
•piamente dicha. 
(2) ' -E l Almirante D . Cristóbal Colón, diaCn-
golludo, descubierta la Isla Española y demá^w-
v inc i ' ;E . . . . vagando por el Océano, la llevaron su 
corriectes á dar vista á las Islas que están cerca á( 
Cuba Procediendo aCelaute, descubrió nna Is1» 
pequeña con otras tres 6 cuatro junto á ella bien po-
bladas, que llamaron Guanajas. Salió & tierra Don 
Bartolomé, hermano del Almirante, á reconocer la 
átente por mandato suyo, y vió venir de la paite occi-
dental una canoa de admirable irrandtza, en qus ve-
nían veinte y cinco indios Fué la canoa á la vis-
ta del Almirante, qué hizo subir á su navio loo in-
dios y quedándose con el viejo (de ellos), paia 
tener noticia d é l a tierra, licenció á los demás pan 
que se fuesen en paz^í^i su canoa. Eran estos indioa 
de este reino de Yucatán Y queriendo (Colón) 
proseguir al Occidente, le dijo tales cosas el indio 
viejo de las tierras que seflaíó zl Oriente, ain duá» 
perqué no apopara á su tierra, que volvió la derrota 
püra Levante v dejó el Poniento, eon que so quedí 
este reino de Yucatán y los demás de la Nueva Espa-
ñ* sin ser conocidos (por entonces)". (COQOLLUDO. 
Hist. de Yucata. Lib . I . Cap. I . ) 
'—Pero, pad re , no qu ie ro a l Sr. de Mont-
b r i a n d . H a s t a ahora no hemos hablado una 
p a l a b r a de amor y h a b l á i s de ca3amiento. 
—¡"No le amas, convengo en ello! No obs-
tan te , s i fuera posible eatablecer esta com-
p a r a c i ó n , d i r í a^ que cuando no le conocías 
estabas á c ien m i l leguas de é l , y ahora en-
t r e t u c o r a z ó n y e l suyo no hay veinte cen-
t í m e t r o s do d is tanc ia . 
— ¡ O h ! Pad re mto , no t e n d r é otro marido 
que e l que e l i j á i s á vues t ra conveniencia, y 
ai el s e ñ o r do M o n t b r i a n d llegase á pediros 
m i mano , le d i r í a s E l s e ñ o r de Mont-, 
b r i a n d t i ene por lo menos t r e i n t a años, las 
aven turas que ref ieren de é l , son pecadlllos 
de l a j u v e n t u d 
— ¡ O h ! ¡Oh! M á s que pecadilloa, n iña . 
—Puede haberse enmendado. Si me quie-
re ve rdade ramen te , y no me c a s a r í a sin te-
ne r l a s egur idad de que a s í fuera, el amor 
d u l c i f i c a r í a e l c a r á c t e r quo dicea tiene, su 
aspereza d e s a p a r e c e r í a . ¿ Q u i é n no tiene 
defectos? 
—Ea v io len to , i rascible , no hay m á s que 
m i r a r sus ojos que parecen estar echando' 
chispas. 
— Y o , — d i j o l a j o v e n ba jando l a cabeza, 
—he encont rado s iempre su m i r a r tan dul-
ce 
E ! nadre T r i n q u e , sobrocogido, calló. 
— Y a , — d i j o l uego ,—bien s a b í a que le 
amabas, puesto que sales en su defensa. 
—No le amo a ú n , padre , t a l vez llegue á 
querer lo . H o y t a n só lo ocupa m i pensa-
m i e n t o . 
— ¿ L o quo acabo de dec i r te de él no lo 
b o r r a de t u i m a g i n a c i ó n ? ' 
— ¡ P o r el c o n t r a t i o ' 
— ¡ C o r a z ó n de n i ñ a ! 
(Se c o n t i n m r á . ) 
—11 niiim i niii 
1 
Y es de advertir, para los quo no copan la 
Inti¿na maya, quo aquella palabra U es la 
mlama rwqno Lace l a prlmora silaba, 
major dicho, primer nombro del compuoeto 
Yo-cal-petón, porque os regla del Arto OD 
dioha lengua, que mucbus palabras que em 
plezan por las palabras a, e, i, o, u, varían 
' en la declinación bajo el concepto do pro 
nombres de p o s e s i ó n , tornándase l a a en 
ua y en y a ; la e e n u e j en ye ; la í en u i y 
ea y i ; la o en wo y en yo, y por ú l t i m o la u 
en uu y en v u , como en ios siguientes ojom-
plofl: a t á n , la osposa; u a t á n mi esposa ó t a 
esposa; y a t á n la esposa do aquoí. E tca l i , 
el compatriota; uetcah, mi compatriota ó t n 
compatriota; yeícaA, el compatriota de a-
quel. I c h , la vista; u ich mi vista ó t u vis-
ta; yich la vista do aqnól . Oc, el pie, ouc, 
mi pie ó tu pie; yoc, pió do aquól . l l k u l , 
la bebida; MMA;«Í, mi bebida ó tu bebida; 
YITKÜL, la bebida do aquél . Por eso el P . 
Beltrén dice: " L a y de las terceras perso-
nas hiere la vocal siguiente, al modo que 
decimos yegua, mayor etc." ( A r t o del id ío• 
m maya: A r t í c u l o I I . 1 M p r o n o m b r e . ) 
(Se c o n c l u i r á ) 
G - A C E T I L L A S . 
T E I T B O D E A X B I S T J . — L a preciosa opo-
rti& Adr i ana A n g o t quo tan buen donem-
peño ha obtenido ú l t i m a m e n t e en el colisoo 
de Azcuo, so repito osta noche en ol mismo, 
Sor tandas, haciendo de protagonista la so-ora Enriqueta Alemany, s egún expresa ol 
siguiente reparto de papeles: 
Adriana, Sra . Alomany. 
Señorita Largo, Bra. Delgado. 
Amaranta, Sra. Rodríguez (E . ) 
Angel P i t ó n , flr. VÍKÍI. 
Pompounet, Sr. Uolivar . 
Larivaudlóre, Sr. I lac l i l l l e r . 
Louchard, Sr. Sapera. 
Un oficial de h ú s a r e s , Hr. Ramírez. 
Trenltz; Sr. Aren (R ) 
lieteanx, Sr. Turpln. 
CydallB», Sr i ta Gocllia Campln l . 
tíoñorltn Duc.nwáruy, Sr i ta . Payíiros (D . ) 
i íerslJla, í - r i ta . L ó p e z ( C . ) ' 
Babtit, Sr i ta . Coctlla Campin i . 
Vendodores y mozos del morcado, cons-
plratlores, húsares , incroyables y mervin-
llfiuíi«)s (elegantes de la ó p o c a ) , gonto dol 
paoblo, etc., coro general. 
Para el próx imo viernes so dispone en 
Alblen el estreno do la zarzuela Caretas y 
Oaifitohones. 
LA ILIISTÍIAOIÓN- ARTÍHTIOA.—Precio-
sas láminas y escogidos trabajos literarios 
decoran las pág inaa do los n ú m e r o s 4H: > y 
48Gde tan amena como instructiva publ i 
cadón barcolrtnosa, quo cada d ía so hace 
mi» ncroodora al favor que o l ,púb l i co lo 
dispensa. 
Les a c o m p a ñ a ol 191 do J í l S a l ó n de l a 
Uoda, que viene n u t r i d o do Intoroaanto y 
variada lectura, i lustrada con modelos de 
diversas confecciones. T r a e asimismo un 
liado figurín iluminado y una gran hoja do 
pati ioa que le sirve de cnbiorta. 
r . ugonciíi de L a I l u s t r a c i ó n A r t í s t i r u 
s • 'talla eskablocida ou Neptuno 8. 
TEATKO DK PAYRKT.—Esta noche so co 
tébra on dicho coliseo ol gran concierto do 
despedida de loa eminontos artistas cuba-
nos D.Kafael Diaz Albertlni y D . Ignurio 
Curvantes. Véase el programa dol mláctMH 
Primera parte . - - !" Obertura por "la or 
qneeta. 
2o Concierto—primer tiempo.—Mondol 
ssntm, Albert inL 
3? Bíolonesa on L a , Chop ln , Cervantes. 
4o "Fausto," fantas ía , Sarasate, Alber-
tlni. 
5? Serenata, Wldor, plano, flauta, vio-
Hi, violoncollo y harmoniura. Cervantes, 
Miar!, Albortini, Tomposti y López (hijo.) 
In t e rmed io de 15 minu tos . 
Segunda p a r t e . - 1 ? Obertura por la or-
questa. 
2? A . Tarantol la , Sivori. 
B . Aires ospuñolos , Sarasate, Alber-
ÜDi. 
3° Romlniscencia do " L u c í a , " L l sz t , 
Cervantes. 
4? Balada y polonesa, Viouxtemps, A l -
be tini. 
. 5? Tarantolla, Gottschalk. Plano solo 
Cervantes. Con a c o m p a í i a m l o n t o do seis 
pianos y doblo sexteto, arreglado por Cer-
vantes. 
^o<a.—El concierto de Medolesohn y la 
Balada y Polonesa do Vlenxtemps indica 
dos on ol proiírama. s^rán acompafiados por 
la orquesta (liri^ldn por I ) . AuHolmo López. 
E L F Í G A R O . — E l ilustrado eumanarlo ha-
banero do osto nombro eni7a/a»ia la primora, 
pAgina do BU número dol domingo úl t imo 
cun la caricatura, obra de C i l la , do uno de 
loa mejores mozón quo Imn pisado t lor ra cu-
ban.i; ol xncoíWlHro dol D i ucro DB r.A AfA 
ic/v.A. ;Quó airoso, q u ü ologanto y quO 
rostro do peraoaajo do /mportauofaf 
ü n bnen germano, Von Clarok, 
Dijo quo lo parecía 
F ierabrás do Alejandría 
O el Príncipe de Hlsruarck. 
Y un andaluz. Pope Blasco, 
Añadió : " A OBO t ruch imán 
P a cansiller a l o m á n 
No le farta m á s qno ol casco." 
Digan lo que qnioran és to ó aqnol , la ca-
ricatura on c u e s t i ó n os una oxceionto car i 
catnra, que ol interesado agradece sobro 
manuru y m á s agt adeco a ú n las HsonJeraH é 
Inrnorecidae frases que la d i r ecc ión do K l 
F í g a r o lo dedica. 
tíl propio n ú m e r o trae t a m b i é n un re t r a -
to do la l i nd í s ima n i ñ a Valent ina Saracha-
gay Gá lvoz , otrodol Sr. D r . G o v í n y dos 
planas de chlspeantoo car ica turas . 
Decora el A l b u m femenino la belU» irna-
gau de la Sr i ta . M a r í a A n a J i m é n e z , con 
sn semblanza oecrita por J . V iada . 
CÍRCULO HAUANKKO.—Hemos recibido 
el slgnieoto te legrama. 
Baile dft las Flores on Payrot , s á b a d o 23. 
Profusión adornos, ontatuae, jarrones. 
L u z e léctrica. 
Orquobta do Valonzuola , 18 profesores. 
Bouquets para las e o ñ o r i t n s . 
Prociosoa programas. 
Comisión do Jóvenes para recibo. 
SKNSir.LR P K R D T D A . — V í c t i m a do penosa 
enformedínd ha dejado do exis t i r la s e ñ o r a 
doña Amalia Lodesma viuda do A r a o r , quo 
era genoralmouto a2)recíada por su bonda-
doso c a r á c t e r y las v i r tudes quo la ador-
aaban. 
Damos á su numerosa y o t í t imada fami-
lia el más aonüdo p é s a m e , d e n o á n d o l e cris-
tiana Oíjsignñcién para Hobrellovar t an d u -
ro golpe. 
El OÜcierro do la s e ñ o r a Lodesma de 
Araoz se efectuó en l a m a ñ a n a ,do ayer, 
llevando un lucido a c o m p a ñ a m i e n t o . ¡Des 
canse en paz! 
LA COMPAÑÍA I T A L I A N A . — L a on quo 
brilla como estrella de p r imera m a g n i t u d 
la diBlifííimla a r t i s ta s eñora E í i ea Zan-
gtifirl defí icco, debe eetronarae ol jueves 21 
del corrionto on ol gran t ea t ro de Tacói) , 
con el drama Ululado L a D a m a de las Oa 
m«litt3. L a mi?ma c o m p a ñ í a ensaya L a 
Tosca, de Victoriano Sardón 
A W S Ú M E R Ü S D E L A M O O A E L E G A N T E . 
—£/15 viono a c o m p a ñ a d o por una hoja de 
patronoft do t a m a ñ o n a t u r a l y u n Hgur ín 
de coloren qno r o p r í i e o n t a u n t ra jo do cres-
pón gr is plata y o tro do foulard ro¡?a cou 
dlbnjo nogV'>.—Én ol toxto t ruo niodelon do 
trajes drf entret iempo; vestidos para n i ñ a s ; 
manga para trajo do r ecopo ión ; dibajon dy 
t a p i c e r í a ; manteles para mesa de t é , y me-
sa de J a r d í n ; trajes do muselirni; precioso 
sombrero Muso t to y aerea Capel ina L u i s 
X V I ; mantolotas y onaguas do ú l t i m a 
moda, 
Junto con el n ú m e r o IG vienen asimismo 
una caprichosa hoja de dibujos pa ra tmr 
dfl loa y un figurín i l u m i n a d o de g r a n ta -
m.iño con troco h e r m o s í s i m o s trajes y l a 
indicación de l a t e l a necesaria pa ra cada 
uno de olios E n las p á g i n a s so ven i n f l 
nitos modelos p a r a vest idos de panoc; cor-
piños de eoiróe; un ingenioso sombrero de 
verano; camisas do ba t i s t a ; chaque ta de 
seda negra; c o n f e c c i ó n l a r g a do a r m u r e y 
encaje; mante le ta do oncajo, etc. 
Ea la par te l i teraria de ion mencionados 
nátueros se h a l l a n a m o n í s l m o s episodios 
njvoleficos como Nela , t rabajos t a n I n t o r o -
states como Cuento de H a d a s y versos 
11 mos do donaire como L a s Dos Facu l t ades 
qao firma Jackson V e y á u . 
Las lóctorfis que deseen suscriblrso á l a 
bien cuidada y a t e n d i d a r ev i s t a L a M o d a 
FAegante, pueden acudir á M u r a l l a 80, c n -
tresnelcs, donde t a m b i é n se venden n ú m e -
ros sueltos. 
CASINO E S P A Ñ O L . — N u e s t r o p r i m e r inn-
tltat" do recreo, dispone para l a noche del 
próximo domingo l a c e l e b r a c i ó n do l baile de 
toí flores en sus amplios y blon decorados 
galones; y hay mo t ivos pa ra esperar que sea 
nnafiesta e s p l é n d i d a , d igna bajo todos as-
.pflctos del buen n o m b r e y l a I m p o r t a n c i a 
del Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a . 
R E V I S T A S D E M O D A S — D e la casa do los 
Sros. Molinas y Ju l í , R a y o 80, hornos rec i -
bido el p r imer n ú m e r o do ráayo de L a U l t i -
m Moda y e l cor respondiente a l 20 de a b r i l 
da E l Correo d é l a M o d a , á cua l m á s i n t e r e -
sante y var iado , a s í en su p a r t o l i t e r a r i a 
orno en la a r t í s t i c a . E l prec io do suscr ip-
ción de ambos m m ó d i c o por e x t r e m o . 
VACUNA .—So administra hoy, m i é r o o l o s , 
de 12 á 1, on l a fiacristía de l a p a r r o q u i a do l 
Santo Angel; y, de 2 .á, 3, en la do S a n N i -
colás. 
C E R V E Z A W E S T F A L I A A c r e e d o r a os á 
tola r e c o m e n d a c i ó n l a es tomacal beb ida 
qtn da nombre á» esta gace t i l l a y cuyo a n u n -
cio aparece 9a la sección reapectlya de 
nuestro DIARIO . L a venden en l a Habana 
loa Sros. L a n g a y Loonhardt, San Ignaoio 
38; y no h^y res tauran t ó café froonehtado 
por gonto do buen gusto quo dejo do tener 
la ya famosa Cerveza Westfa l ia . 
E s hoy la m á s agradable 
V t a m b i é n la m á s bara ta , 
L a m á s pura, l a m á s grata 
Y hasta la m á s saludable. 
E n todo el orbo no m dable 
Encontrar cosa mejor, 
NI bebida superior 
A esa h ig i én ica bebida 
<¿ue es do todos proferida 
Por BU exquisito sabor. 
ARTISTA PREGO'/.—En Madrid ora espe-
rada ú l t i m a m e n t e la n i ñ a filipina Eugenia 
Navarro, la quo á posar de sus pocos a ñ o s 
canta do una manera admirable, s e g ú n 
afirman, varios per iódicos . 
MUJERES T ROSAS.—Son muy bonitos loa 




la mujer y la rosa 
son dos hermanas: 
Üoroa divinas 
Impregnadas do aroma, 
llenas do espinas. 
¡Oh innjor! Entreabiertos 
y perfumados, 
su* dos labios parecen, 
acariciados 
del tibio aliento, 
doa póta los do rosa 
quo arrul la el viento. 
¡Oh Rosal De las auras 
al manBO arrullo, 
tus pé ta los , saliendo 
do oni.ro ol capullo 
puros ó liosos, 
parecen unos labios 
quo buscan besos. 
E n las agrias pendiontos 
do nuestra vida, 
lo mismo á la bajada 
quo á la subida, 
triste, iofeoando, 
. sin mujeres ni rosas 
¿qué fuera el mundo? 
SI la gracia OH aroma, 
desdo la infancia 
rosas son las mujeres, 
por sn íragancia; 
mas, cual las rosas, 
no son las m á s fragantes 
las más hermoHas. 
liosa y mnjor, al rayo 
dol alba pura, 
dol amor y ol rocío 
cobran frescura; 
mafi, con el fri<>, 
el amor pára on llanto 
como ol molo. 
Rlvaios on bollo/.a 
y on lozanía , 
la mnjer y la rosa 
duran un día; 
poro su aliento 
aún d e s p u é s de murchltas, 
perfuma el vlonto. 
Mujer, si osado el hombre 
tu honor ofende, 
la virtud es la espina 
quo te defiendo, 
con olla armada, 
serás , cuanto más dura, 
m á s codiciada. 
Va amarillas, y a blancas, 
ya purpurioas, 
rosas verás acaso 
faltas do espinas; 
pero ¡ay, paloma! 
la quo no tiene espina 
no tiene aroma. 
SonuE SORDKRA.—Llamamos la atención 
á nuestros lectores y partloulanuonto á á-
qnoliau personas quo padocen do sordera, 
h a c í a l a s Importantes caras quo so es tán 
llevando á cabo á diarlo, do osa terrible en-tt 
formodad hasta ahora I n c u r a h U v n el Gabi 
note do Clínica Aural dol Dr. LudwigMorck, 
emlneuto aurista do la facultad de Alo 
maula, é inventor do los maravillosos apa 
ratos ariltlclales do oídos, de reconocida re-
putación europea, y que tan btillantes re-
sultados han dado también en determina-
dos canos do sordera on la Isla de Cuba. 
E n la secolón de comunicados do nuestro 
poriédlco dol d ía do hoy, encontrarán nues-
tros Huscriplores una relación de ios diver-
sos cnsos carados por el aludido Blstoma do 
Mr. Morck, llevados á cabo con follz é x i t o 
en personas conocidas y do arraigo y c 
tosilmonios humos publicado on distintas 
V ra, hornos 
tenido ocasión do admirar on naostra ro 
d a c o l ó n a n magaí f loo oosdro hecho á la 
pluma, manl íuntao lón doobto i |u io que hace 
al D r . Morok, D . Luis HernAtidoz Klvoro, 
por <>i ¿xl to obtooido t\n an cura radioal d? 
30 nñod de sordera. Edto Indiv iduo ora co-
nocido por E l Sordo, on la Empresa de 
guaguas do L a U n i ó n , donde ha t rabajado 
düfidn su f u n d a c i ó n . 
Nosotros enviamos nuestra m á s cordia l 
folioitaclón al Dr . Ludvvlg M o r c k , á los i n 
d i v í d a o s curados, al m é d i c o dol Gabinoto, 
rocomondando asimismo á los que padecen 
do osta dolencia, la C l í n i c a osrablecida en 
la calle dol Prado n ú m e r o 00, á donde puo-
don acudi r á recuperar un ó r g a n o t an i m 
por tante . E n la misma da consultas un a-
credi tado profesor m é d i c o , siendo estas do 
12 á 4 de la larde. 
POLICÍA. - L a morona M a r g a r i t a Poroi -
ra , vecina de la callo dol A g u i l a n " 4 1 , se 
que jó á la po l ic ía do quo un pardo, cuyo 
domic i l io Ignora, habla desaparecido con 
varias piezas do ropa quo lo d ló á vender. 
D icho parda DO ha sido habido, y el colador 
dol barr io do Co lón d l ó cuonta do este he-
cho al Sr. Jael do g u n r d i a . ' 
— E l conductor do u;i c u r r o t ó n uu q u e j ó 
al colador do BU bun io do que,1 d í a s pana-
dos, lo h a b í a n robado do na v e h í c u l o u n 
b a ú l con ropas, sin que pudiera dar o x p l i -
oacionesdo c ó m o tuvo efecto este hecho. 
—En la calzada do la Relua, esquina á 
San Nico lá s , al t rans i ta r por d icho punto 
la bi l ie tora ciega D " Saturn ina Torrea, a-
compofiada de un pardo, menor d© edad, 
so lo acercaron dos morenoo, quienes lo p i -
dieron les dejara los billetes para ver si 
t e n í a un quince m i l ; al t omar varias frac-
c iónos emprendieron la fuga con ellas. 
Aunque dichos morenon fueron perseguidos, 
no pud ie ron ser habidos. L a pobre ciega 
c a y ó a l suelo, p r ivada do sentido; y recogi-
da por una pareja do Orden P ú b l i c o , fué 
conducida á la casa do socorro m á s p r ó x l -
mu, dondo so lo prestaron los auxi l ios de i u 
o n d a m ó d i c a . E l celador dol bar r io d l ó 
cuenta de esto beodo a i Juzgado correspon-
diente . 
COMO A L I M E N T O N U T R I T I V O , el 
éfootq do la E M U L S I O N D E S C O T T es 
notable, y on casoo do tuberculosis, ó debi-
l i dad general ea sin igua l . 
E l infrahcri to doctor en Med ic ina y C l r u -
gia do la Univers idad Cen t ra l , etc. etc. 
Certif ico: que hace siete n ñ o i viono usan 
do con gran é x i t o l a E M U L S I O N D E 
S C O T T , p r e p a r a c i ó n quo roano la doble 
c o n d i c i ó n do medicamento í i g r a d n b l e ai pa 
bular y do aliriujtito ro t ab lo imi i i t o n u t r i t i v o ; 
qao lo ha usado on laa dlstluta-j ufecociones 
aoHt'Mudas por oea miseria do organismo, 
onoontrandoBO do Ileo o on estas las d l s t i n 
tiaá di >tesis oooocldaa, ospocialmente 00 
tuberculosis, on l a cual el resultado l i a co 
rrospondido á l a i n d i c a c i ó n , siendo t a m 
b i én empleado on afocciones do la infancia 
que reconocen igual causa. 
V considerando do u t i l i d a d la^oxprocada 
E M U L S I O N D E S C O T T , no be dudado.on 
pub l ica r el buen é x i t o obtenido por la mis 
ma. 
Habana, 18 do d ic iembre de 188G 
¡36 G U S T A V O L . A R A G Ó N . 
Las personas quo padecen do neuralgiaa 
y jaquecas ignoran on general que casi 
slompro esas dolorosas afecclonoe provienen 
do la m u í a d i g o s t l ó n y dol o x t r e ñ i m i o n t o , 
doloncia usual on los p a í s e s c á l i d o s . Com-
batiendo la oausa desaparecen a l momento 
los ofeotos, y basta con r e c u r r i r á l a F r u t a 
J u l i e n , confito vegetal quo, con su inl luen 
ola l a x a t i v a v refr igerante , p u r g a suava-
mento y dest ierra la dolecla dando al pa 
oionto u n dessusado bionestar. 
L a s oonsocuonoias inmedia tas do las v i 
g i l i a s , loa teatros, r e u n i ó n o s y bailes, las 
divorfl ionos invoroaies, á quo se entregan 
l o s j o v o u o s do ambos sexos, oonfiando en 
su j u v e n t u d , son el cansancio, la i r r i t a b l l i 
dad , l a t r i s t eza , u n malestar cont inuo, fe-
n ó m e n o s quo provienen do la e x c i t a c i ó n del 
sistema nervioso quo da una v ida facticia 
on las horas de p lacer y sume en l a amar-
g u r a on los momentos do reposo. Y como 
osto os g e n e r a l , so comprendo la venta 
considerable del E L I X I R ANTINERVICSO 
POLIBROMURADO D E J i A U D R Y , qU0, g ra 
c í a s & los bromuros alcal inos do quo so 
compone; ca lma con r á p i d e z los desorde-
nes quo s e ñ a l a m o s . 
Cuando toda a l i m e n t a c i ó n es imposible 
siendo n u l a l a d i g o s t l ó n , on los casos gra-
ves de d i s e n t e r í a , l iebre t i fo idea , dispep-
sias on ú l t i m o grado , y todas las dolencias 
que i m p i d e n l a n u t r i c i ó n , ol ú n i c o medio de 
sostener á los enfermos estr iba on los POL 
V O S DE PEPTONA P É P S I O A DE CHAPO-
TE A DT quo pueden adminis t rarse bajo l a 
fo rma do l ava t ivas a l imont lc ias y nu t re los 
organismos m á s debi l i tados y p r ó x i m o s á l a 
c a t á s t r o f e final. 
N O H A Y A G U A D E C O L O N I A Q U E 
puedo compararse en fragancia, suavidad, 
pureza y du rab i l i dad do aroma, eficacia y 
luorza á l a l e g i t i m a A g u a F l o r i d a de M u -
r ray y Lanman , pues forman BU osencia l a 
des t i l ac ión m á s perfecta do las llores de ese 
hermoso j a r d í n del T r ó p i c o do dondo de r i -
va su nombro . 
Kl que ha usado una vez l a u s a r á siem-
pre, pues on ella encuentran solaz el cuer-
po, v igor los nervios y c la r idad la mente. 
19 
LA. PALMA: hace ilu-
sos casimir lana pura á 
SIETE PESOS, ««ralla 
y Compostola. Habana. 
C u. 619 l Mj 
( M I N O m m D E I A m m . 
Sección de Recreo y Adorno . 
HROKKTARÍA. 
E l próx imo domingo 21 del corriente, 
t endrá efecto el gran Bai le de las Flores. 
Para tener occoco al local oe Indispensa-
blo la preaentación del roclbo dol presento 
mos. 
1:1 bailo e m p e z a r á á las ü y las puertos 
so abrirán á l a s8 . 
Habana, mayo 1U do 1891 —.H G. Pola. 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 10 J)B MAYO. 
Kl Cirnulaí eitá en Sxa Fellpo. 
(Témpora, aruno), 
fünor, r aanta H' nilia 
La Sur. - m Vlrgi 
do .lo-fticrUto * loa ol 
hnte ascennlÓD «lo mi 
cou tddtu (in* d l i d p u 
lugar ane JesucrUto 
Ion riólos, 6 ine a ««n 
U d m u . l . ) .Míe ftuuo. 
Iiaber dado «1 Salvad 
monte ftá 
r sa« ultima* 




11 Viriren. nue ha-
1 era el 




tuona ternura, i« elevó ttntamenU de la tierra hacia 
ol cielo, t.-niendo todos loi clrcuuituutei clavado* Ion 
ojot en él, huta quo una nuhe luiniuoia 1» robó de 
i a ri i la. 
Nuoitro CRpfrilaee dotntalado limitsdo y demasiado 
decir e«, que ol 
pero quu ua cb-cuerpo de Al irla BU qnouó ac.i 
razón «e subió á los cleloj. lietlroje después con ¡o* u -
póotolns al ct náculo para expresar la venida del Es-
píritu Santo, la que os cierto aceleró esta Seftora «ou 
son nnlltiiitntt deneu.i y furvurosas sópUcas. Recibióle 
dios días dospaós oon una nueva plenitud, que la lle-
no de una siipsrabuudancla de gracias y de dones. 
IMKSTAM K l . J I J E V R S . 
MIHAS SOLRMNICS.—Kn la (.'utedral la de Tercia á 
las 8 y en las domiá iglesias las do oostnmbre. 
C0RT8 on MARU.—I)la29 do mayo.—Correspor-
dé vuaar á Nuestra Seflora da Uuadalupo en »u i -
glesla. 
¡Solemnes fiestas A Maestra Señora 
del Sagrado Coruzón de Jesüs en 
¡¡i Iglesia do los V V . Escolapios de 
(jiianabacoa. 
El Jia '20 de mayo so izard la bandera á la hora de 
oostumbre. 
El día signieote 21, empezará la Novena. Todos los 
días A las ocho de la mañana habrá, misa caoUda en 
ol altar de Nuestra Setiora del Sagrado Corazón, á 
cuutiuuuoióu los t-jonú -.lo», de la Noven;», concluyen-
lo con el himno y despedida. 
Los ejercicios dol dumiogo 24, empozarán días 9. 
El día 28 festividad del Vorpus, no habrá los ejer-
ricios ilo la Novena 
Día 30, al obscurecer, se cantará la gran salve á 
toda orquesta. 
I) a U, á las siete de su mañana, misa de comaniói) 
cun |>! ít'i:.i preparatoria en sufragio de loa almab de 
los usociadod difuntos. 
A Us H, la solemne Ueata oon sermón á eargo del 
Director de la Asoolaoión. Gran orquesta y uatrldo 
coro. 
Sn agradecerá cualquier limosna para ayuda de es-
tas fiestas.—y, Muntadas —Guunabacoa, 10 de mayo 
de 1891. 6237 10-20 
H » a l y M u y I l u s t r e A r c h i o o f r a d í a 
d e l S iv .ot i i . in io S a c r a m e n t o , e s t a -
b l e c i ' ü a e n l a p a t r o c i n a d e N U O B -
tra. S e ñ e r a d e Q u a d a l u p o . 
Secr t t i r ía 
El Exorno. Sr. Gobernador General sn ha servido 
aprobar ol acta de la Junta general rorifícada el día 
2'! del mus anterior, en la que fueron nombrados por 
aclimación para desempeñar sus respectivos cargos 
en U nuera Junta Directiva durante el bienio do 1^1 
y 1892 los señores cofrades que á continuación se ex-
presan: 
RKCTOR. 
Iltmo. Sr. I ) . Augusto de Kusales y Valterra. 
MAYORDOMO. 
Sr. D. Josó Harnáudez Vog.». 
CONTADOR TESORERO. 
Sr. D. Jocó Forns y Goczález 
DI l'OTA DOS 
Exorno. Sr. D, Juan M López Ibáñez. 
Hr. 1). Anitió* Segura y Llópiz. 
!Sr. 1 >. Francisco ílernández y Herrera. 
Ldu Sr. D. Josó A. Uatlle y León. 
8r, D. Alberto Lamerán. 
Sr. 1). Benito DÍHZ y do las C^sas. 
REVISORES DK CUENTAS. 
Ldo. Sr. ti. Félix P. Val.lóo Avala. 
Sr. 1) Prantilsco Valvurde y Ifigueroa 
MAKSTBOS DE CKIU M O N 1 A H . 
Sr. D. Angel dillo y üeredo. 
Sr. I ) . J jhó (-'a.ttiiov.i» y Armenteros. 
Sr. I ) . Jcsó EUgio do la Puente y Aragón. 
SECRETARIO 












I). Itlcartlo Mailí^ez Turor^t. 
IIKUMANAM CASIARERAB. 
1? Sra D1? Agueda Malplea «lo Rosell. 
21.1 Iltnm. S u l)'.' Con^ue-o Fors do Kosales. 
fl"? Sra P? Dolores do Ltóu y Sáncliez do llamos 
i * Sr • I)'.1 Eulogia Amadrt Peñalvor do Segura. 
K Sra. D? Asunción liudiilo y Ceroeio de Her-
nández 
M Sru. D1.' Motín Josefa de Velasco delíodiíguer 
Sra. D María Liisa Santa Cruz de Quintero 
8* Sra D'.1 Adellns tJanalejo do lliquelmo. 
Lo que ao publica para general conocimiento. Ha-
bana, moyo 18 de 1891. —El Sucrotario, F . Fernán 
deadel'l íro. (HH' 1-19 
E . 
Í.A BKNORA 
DB Cntallna Vicente de Alemañy, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dlupuosto m ent ie r ro pa ra ma-
ñ a n a 20 d o l corr iente , á las ocho de 
la mifima, BU esposo, hljoB, l u r m a n o s , 
sobrinos y d e m á s deudos y amigos, 
ruegan A las porsonas de su a l i s t a d 
se s i rvan encomendar su a lma á Dios 
v asist ir á l a casa mor tuor ia , calle de 
Innnia idor n? 42, para a c o m p a ñ a r el 
c rd&ver a l Cementerio do Colón , fa-
vor quo a g r a d e c e r á n cternameato. 
n a b i n a , 19 de mayo do 1891. 
Gabriel Alemañy. 
Franciaco do Cuadra. 
Plácido Cantón. 
Leopoldo Caiitón. 
Manuel de Cal y Vicente. 
Ldo. Melitón Limar. 
Josó CoHta Koselló. 
Ezequiel García. 
Dr. Felipe Carbonell. 
Leandro Sell y Guzmán. 
Gregorio Echeguren. 
la-19 Id-20 
Iglesia de la Venerable 0 . T. de 
San Francisco. 
E l viernes 22 del corrientfl, y 
ñaña, se celebrará la solemne ñ< 
se oonaagra á Santa Rita de C 
sermón. Ocupará la Sagrada ( 





Capilla de la V. 0. Tercera 
de San Agnstín. 
El viernes 23 de este mea y hora de laa oaho v me-
dia de la maCana, se consagrarán en esta capilla loa 
caitos que snualmeate ae tributan en ella á la glorióla 
SANTA RITA DE CASIA, con misa solemne y icr-
món 4 cargo del Rdo. P. Elias, de la acrática orden 
de San Franoisco. 
Y el próximo domingo 21 del que cuna tendrá la-
gar la función religiosa que todos loa años se celebra 
en f sta capilla en honor dol misterio de la SANTI-
SIMA TRINIDAD, celebrándose el sacrificio de la 
misa á laa ocbo y media dn ta mañana, con acompa-
ñamiento de orquesta y esoogidas voces, y ocupando 
la cátedra del Espirita Santo uno de nuestros más 
dli 
IIabanv mayo 18 de 1891. A. M D. 
r.175 
{¡OMUCÁiS, 
Poblinamoa con gu<ito á oonlinuacióa la relación de 




rror. del oomereio y vecino de 
non los i 
período 
do, vedi 
rral de o 
te con ai 
períolo 
MUlMtt-
las abarato, artificiales y máto lo rlóntilico en el es-
pacio de cuatro meaoe, v dltimimente al guardia 
I f l f e D . ^ ^ ^ ^ 
do hemos publicado en los dios 14 y 15 del próximo 
paludo m-a y otros muchos mía que soría prolijo .•nu-
merar, n s i 2-2o 
ASOCIACION CANARIA. 
SSCCIÓN líE RECRSO Y ADORNO. 
CUIIM.I ¡luile dr. la* liorr* el D( 
lu í'. ini.Tii/'iilo (.«.r u (iritu r.i 
/>ii>ia. Los teñoret soco*, M U 
ceso al local, presentarán á lá ce 
efecto, el recibo del mes de la fe 
ingresar como socios esa noche, 
comisión. £1 baile empezará á 1 
Habana y Mayo 18 de 1891.-
món Carballo. BlU1 
c en punto. 
;retario, Ra-
SE II6ÍF i U I 
un tacho al vacío, de cabida de 10 á 20 bo-
coyes do azúcar, que e s t é en perfecto esta-
do y Hato de un todo, y que las bombus no 
eeao do dnukoy. loformarán Lampari l la 1 U 
0131 3 19 
Curación Asombrosa 
de abogo y catarro, con el Benorador de A. Gó-
mez, el nuevo agente de vida con que en menos 
de tres años curaron radicalmente más de 20,000 
infurmoa 
8r. "Mrector: Mi nina Haría Regla, que cuenta 
hoy obi o bfioa, desde que cumplió los doa y medio 
estuvo viciendo de opreaión al pecho, toa continaa, 
desgano y raquitismo, a h hallar remedio en la cien-
cia ui ea los caaero<, y cuando la tisis s • acentuó ala 
eaperanza de salvarla dol fatal desenlace que se u-
oeroaba, lo di el bendito 'Renovador" de A. Gómez; 
pues bien, desde que tomó la primera cucharada ex-
perimentó notable alivio, á los quiuco días se sint.ó 
tan l i i- i i , que empezó á reponerue, y al cabo de cuatro 
meses la veo sana y robusta y sin señalea de recaída. 
—Mi domicilio, calle del Aguila número 3.—Ramón 
Cenoya. 
Nota.—Eite prodigioso específloo—declarndo en 
junta do boticarios como el mejor del mundo—se pre-
para y expende en la botica del Lio . Ctbrera, San 
Láiaro ciento cat-.rco, donde vive el inventor Sr. A. 
Oóuuz. con depÓNito en la • i : puerta del Sr. Ssrrá, 
Teui.ntd-R'.f y Compostola, on 'La Central" y en 
la del Sr. Jolínsoii, Obispo S3.—En Matanza4, dro-
guería de los Srcs. Artlz y Ztnetti. 6092 6-17 
M A N U E L A , D I E Z , 
Doctor en Medicina y Cirugía do la Universidad 
Central de los Estadoi-Unidos de Venezuela. CRRTI-
I i ' •>: Que be unádo en mi práctica coa mov satisfac-
torios resultados et VINO DE PAPAYINA CON 
GLICERINA que prepara el Dr. Josó do J. Revira, 
según la fórmala del Dr. D. Manuel Gandul. El ex-
presado vino (propiedad exclusiva de Alfredo Pérez 
Carrillo) ea muy recomendable en las DISPEPSIAS 
y en las ctfermedadea que deterioran el organismo y 
en las cuales se hace necesario un ayenle terapéutico 
efiene qu?. vigorice la constitución.—Firm&éo,—il%-
nuel A. Diez.—Caracal, marzo 7 de 1891. 
C 700 8-36 
DE LA HABANA. 
SKCRETAUÍA. 
El domingo 24 del actual, á la una de su tarde, se 
celebrará Junta general ordinaria en los salines de 
cata Sociedad, en armonía cun lo prevenido en el ar-
ticulo 31 del Reglamento 
De ordeo del Excmo. Sr. Presidente lo comunico á 
los aoñorea aocios, auplicándule.í su puntual asiatencia. 
Habana, 14 de mayo de 1891.—El Secretario.—P. 
A.—Jofé Tolesano. Cu 694 4-16 
La Loción Antihérpética del 
Dr. Montes es ol preparado que más éxito ha obteni-
do en Europa y esta Isla, para la curación de todas 
tas molestiue producidus por el herptttsmo, y es por-
que á los pocos momentos de usarle, desaparece el 
picor moleetisimo que tanto inquieta, hatvendo des-
pués que la piel «e cure por completo: lo mismo suce -
de cuando se u plica este medicamento para hermosear 
el rostro, puuuto que quita los barros. espiDiilas, man-
chas, eecoriacionea é irritaciones dft la caro, dando al 
cutis tersura y brillo. 
La Loción eítá perfumada y sustituyo al agua de 
quina cou gran ventaja, porque hace desaparecerla 
caspa y evita segnramimte la caida dol cabello; por 
«ato ha oonquistodo i>u';ato en tolo tocador elegante. 
Do venía: Sarrá, Lobé, Jhonson y todas las bue-
na» boticas. r872 10 13 
DR. ANGEL RODRIGUEZ —So dedica con ou-peciulitlad A los p.irtos, eofermodades dol niño y 
la mnjer; pasa á domicilio para t;l tratamiento de 
tm. y .-iitituidí) en to.la« las del hombre COUBUUÍS de 
doue á dn». Pohres, grális Annirgura número 2L 
610^ 5-19 
D r . ( J á l v e z G u i H e m . 
Impotencia Pérdidas «eminaVs. Esterilidad Ve-
néreo v SÍÜÜH. 9 á K», 1 á 4 y 8 á 9. O-Roillv 106, 
C 705 lí>-Í7M 
MANUfcL F. CUERVO, 
K D U A J I D O NUNEZ KOSSIÉ 
y FRANCISCO J. DANIEL, 
ABOGADOS. 
Virbucltís 1 0 
5213 
C o & s u l t . \ s 1 2 á 3 . 
26-30 A 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hace toda oíase de operacioues en 
la boca por los más moderaos proce 
dimientos. 
Dentaduras postizas de lodos los 
materiales y sistemas 
precios moderados y f a T O r a b i e s 
á todas las ciases. 
De 8 de l a mañana á 4 de l a tarde 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E 
60^0 15-17 
P B O F E S O R D E M E D I C I N A . 
TRATAMIENTO Y CURACION DE L A T U 
borculosis pulmonar. Lepra y Lupus, por el método 
del Dr. Koch, do Berlín. 
Consultas sobre estas afecciones y enformedadea de 
la piel, Induatria 36, de 1 á 4. 5873 26-13My 
Doctor J . A . Trémols . 
PROFESOR DE MEDICINA. 
Especial ista ea enfermedades de n iños y 
afocciones asmát icas , curando é s t a s con un 
tratamiento que le es propio. 
Consultas de 11 á 1 . San Ignacio 31, en 
tre Amargura y Teniente Rev. 
5139 26 30A 
O S C A R D E L O S R E Y E S . 
ABOGADO. 
Ha trraladado su domicilio y BU estudio á la calle 
de la Amistad n. 84, entre San Rafael y San Jocó 
Teléfonol ,305. 6090 3t)-17My 
Dr. Mediaválla. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a d e l a H e a l C a s a . 
Consultas y operaciones de H á 4. Dentaduras pos-
tizas al ¡ilcancc de todas IJIB fortuna*). Acosta 20. en 
tre Cuba y Ban Ignapie, 6043 8-16 
DBL S P 
r i n O B H6DIOO IÍETIRXIK) LA ABkULDl. 
H B X I T A 3 . 
KspecloHdad. Enfermedades Tenéreo-slflliüofti 
fcfecolones de la piel. Connaltaa do 3 í 4. 
T E L E F O N O 1315. 
On. «80 1-My 
'ERSONA ENTENDIDA Y D E PRO 
louradez, ae hace cargo de toda clase de ne-
gocies judiciales y administrativos, geatlonándolof 
hotta su temloación y anticipando laa costas y gas 
tos que se originen oualinilera que sean, prerio aouer 
do con los interesados. Dirigirse & Principe Alfonso 
313, de 11 á l déla tarde. 6C0S 1015 
Arturo y Alfredo Rosa. 
ABOGADOS. 
Consultas de 1 á 3. 
estudio á Prado 109. 
Han trasladado su domicilio y 
6709 1(M0 
D R . A D O L F O R E T E S . 
Consultos de 12 á 2, Lamparilla 74, entresuelos. 
Domicilio, Obrapía 61. 
6697 16-9My 
JOSE A. FRIAS 
ANTONIO [4 VALVERDE, 
ABOGADOS. 
De 114 4. . Aguacate 128 
r.ir> 20-árar 
J u a n A . M u r g a . 
A B O G A D O . 
Kmpedrado 14. Telrfono 134. 
1-My 
DR. GARGANTA. 
ACDHTA nám. 19. lloras do consulta, de onca 
ana. EapAolalldad: Matrii, rías ariuariaa, laringe y 
«l l l lnn» C n. 629 1 My 
D E U S O R D E R A ! ! 
Jró el 
os gra-
i D i -
Conanlrati diarias de 12 A i . 
6r>10 15-611 
E S P E C I A L I S T A 
Bo onrcrn iP i lades del pecho y de niños 
(^nsnltaH «!c 1 lí 8, Ñau Mljjnol l l ü . 
C n. 626 Oral i» para los pobre». i-»*y 
Rafael Châ noceda y Navarro, 
Docter cu ( í r u j í u Dental 
i M (J.jlei<lo de Pensyl»»nla é ¡ncorponidi) á la Unl-
T«rflt£ad i« i» Habana Orasul tM de K i 4. Prado 79 A. 
r- : « 1 0 •.',; ''M 
Dr. José María de Jauregnizar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curaclén radical del hidrocole por un procodimion-
sennille sin extraccién del líquido.—Especialidad 
g«brn« paládlraa. Obrapía 48. C t m 1-My 
Joaquín M, Demestre. 
A B O G A D O . 
Villegas niím. 76. 313-17E 
DR. HENRY ROBELIN. 
•NFBBMKDÁDK8 »K LA PIKL Y HiriLÍTlOAS. 
Pe 12 & 2. Jesús María 91. 
C n. 625 1-My 
psria y ía. 
V I N O R E C O N S T I T U Y E N T E 
PERKZ-CARHILLO 
a». 
aato r fuerte. 
:RCÜLOSIS, 
«a, Seo. A r.. 
u enfermeda-
des 
ALFREDO PERKZ CARRILLO, Salud 36 
! Teléfono 1,848. 
De venta en todas laa boticaa. 
C 612 alt 1-My 
3 )15?S viSSESSESHS 
m m , F R A N C É S Y m m m 
Lecciones á domicilio P.T una psofosora oon til 
académico: Librería do Wilaon, Obispo 4:t. 
6076 J0-17My 
ÜN P R O F E S O R . D E PRIMERA ENSENAN za, con su lítalo profesional, desea encontrar ni 
Coa para dar claaes & domicilio, ya SM on 
rioa del Yodado ú otros: tiene personas bac 
ranticea de su conducta y de sos pi 








E l I jHsir Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O R I O I)£ L A BOCA, 
DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas, n tres tamaCos. Grandes k 1 peso Mlloto»; 
á 30 cts. id. De venta: 
15-17 
mediana do M cta. id.; chicos 
en imrhirao.r «lí y botín»*. 0081 
mmm&k 
P M E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 do au peso de 
carne de vaca d iger ida y as imilable 
inmedia tamente Preparado con v ino 
superior impor tado d i roc l amonte pa-
ra este objeto, de n n sabor exquisi to 
y de una pureza intachables , cons t i -
tuye un excelente v ino de postre. 
Tónico - reparador quo liova al orga-
nismo loa elementos nocesarios para 
reponer sus p é r d i d a s . 
IndiHpensable á todos los que nece-
siteu nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz 
siquiera para poder apreciar aua espe-
ciales condiciones. 
A l por m a y o r : 
Droguería dol Doctor John non, 
Obispo 5<{, 
ou todas laa boticas. 
o n. 622 i Mf 
LA DISENTERIA O PUJOS DE JUNGUE Y sin ella, Catarros Intestinales, D.arreas, Flemu-
ras é Irritaciones Intestinales, son enfermedades gra-
ves y que causan innrlios víctimas Sin embargo, las 
Pildoras Antidisentéricas, de Aruautó, las curan en 
pacos dios, como si se tratase de una enfermedad sim-
ple y sin importancia* 
La Providencia, qno nunca abandona al bombro, 
ba colocado el remedio al lado del mal, y el liombre 
debe buscarle, y es lo que ha hecho al autor de las 
citadas Pildoras. 
Depósito: Botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
5549 15-5 
( ÍRAJ iAS I )EORMIM 
P R E P A R A D A S P O R E L 
Dr. M. Johnson. 
(5 cestígraiM de Clorhidrato de Oreiioa eo cada grajea) 
Laa G K A J K A S D E O K B X I N A del D r . 
Johnson gozan de l a propiedad par-
t icu lar do aumentar el apeti to hacion 
do á la vez m á s fácil l a d i g e s t i ó n . 
U n g ran n ú m e r o de facultat ivos en 
Europa y en A m é r i c a han tenido oca-
sión de comprobar los maravillo8«s | 
efectos de osta sustancia que adminis-
t rada a l in te r ior produce una sensa-
c ión do hambre que exige para ser 
satisfecha una can t idad do al imento 
mucho mayor que l a usual . 
N l o g á n s í n t o m a desagradable 6 no-
civo a c o m p a ñ a eata propiedad de las | 
G R A J E A S D E O R E X I N A J por el con-
t ra r io , l a d i g e s t i ó n se hace mucho 
m á s aprisa, p r e s e n t á n d o s e de nuevo | 
el apet i to , y como consecuencia, de | 
comidas abundantes y digestiones fá-
ciles, el enfermo y el desganado au-
menta de peso, engordan, se nu t r en , 
recuperando pron to l a salud y bienes-
t a r perdidos. 
D E V E N T A : 
DROGUERIA D E I D Ü J . JOB W 
O b i s p o 5 3 . -
My 
- H a b a n a . 
C 624 
EiEllAS. 
P R O F E S O R . 
De acroditada moralidad é ilustración, y oxcluira 
mente dedicado hace algunos afíos, á la ensefianza de 
nifioi, tiene el gusto de ofrecerse á los soBorea padres 
do familia con tal objeto. Con el sistema do enseñan-
za, peculiar suyo, adquirido 6 costa do estudio y per-
severanola, aprende ot nilío i silabear on el segundo 
mea. Informes; en la callo do los Corrales n. 411. 
5990 4-16 
E L I N F A N T I L . 
URÁM COLEGIO DK 1? Y 2? BNHBÑAN7.A DE 1* CLAHK Y 
ESCUELA DK TASVL'LOS. 
FuntUidor, Propietario y Director 
D O N G A B R I E L E S P A Ñ A , 
I-DO. EN F I L O S O F I A Y I . K T K A H . 
INDUSTRIA 120 Y 122. 
6991 10-1R 
Lecciones de solfeo y plnno. 
Por $8 billetos al mol, un profesor da tres clases 
ó piano ra iu morada. Impon muni 
drán Pr 
> nti 
ena. PH3r. g-14 
H. X. Dorchester. 
Da clases do alemán, francés, inglós, castellano, 
laño, dlbnjo y dem&s ramos do una odneaelón esmo-
ida; á domlmlio y en iu casa: Amurgur» n. 31, es-
nina 4 Agnlar. 6861 86-2 
Dnseñanza objeÜTa y Kindergarten. 
De 12 & 3 de la tardo, pan nifioi do ambos sexos: 
Kinina á A-
¿9-8 
en castellano 6 inglés; Amargura n. ! 
guiar, bajos. 5360 
LIBROS í IMPRESOS. 
S E Ñ O R E S A L C A L D E S 
Mnnlelpales, de barrio, celadores y Jnooos Municipa-
les: Practica pedánea que contiene los prootdlmlcn-
tos legales para los delitos con formularios y modelos, 
eto , 2 tomos $1. Lor de Knlulriamicnlo Crimlnul r i -
Tcrtldad. O'Kfillv 61. Habana. 6228 
i Uni-
4-20 
E l inglés sin maestro 
$1-60 b 
brerias. U-4-19 
L I B R i r LA FISICA" 
DB 
S A N T I A G O L O P E Z , 
6 1 , Montff , 6 1 
Libros baratos.—Precios en billetes. 
Campano: Diccionario de la lengua castellana, úl-
tima edición 1890 nn tomo $3. Las Mil y una noches, 
cuentos árabes un tomo edición do lujo $3. Kl Libro 
Negro ó arto de echar las cartas un lomo $2. Escrir.b: 
La Majer Adultera, 4 tomos $6. Don (jugólo do la 
Mincha, un tomo enonadernación do todo lujo, cortos 
dorados $6. Fray Gerundio: Las Canilladas. 14 tumos 
$16. Crónica goneral do las proTinolas de Jíspaf.a, la 
obra completa eo 11 tomos <)ao comprendo las 49 pro-
vincias encuidernadoo en pasta ospafiola $60. La-
fuente: Historia general de Rspafia, edición de lujo, 
seis gruesos rolámenos. pasta espafiola $70. MaHo: Kl 
Oasis, Vihje ti pais de los fueros, obra de interés para 
los naturales do las Provincias Vascongadas, ilustra-
da con trabados de personajes Ilustres v ruerreros v 
tero uc 
ría, lac 
o aplicados á los principales ramos de la industria 
j l comercio 2 volúmenes $15. Uriutia. Aírate y 
Valdés: II? de la Isla de Cuba, 3 Tolfimenos $18. Cé-
sar Cantó: Iltstoria Universal, 10 tomos odioióu do 
París $60. Onillermin: El mundo Físico, 5 volúroo-
$30. Malte Hrnm: Occgrafla Universal, edición 
ilustrada ron intintdadde grabados y cromos, 4 tocos 
$30. Jurirprudcnoia civil, sentencias dictadas por < I 
Tribunal Supremo 69 volóraones, paita «spallola, 
nuevos, $250. Escriohe: Diccionario do Legislación 
y (Jurisnrudencia 4 toin^s, ú lima edición $00. Se-
rrano: Diccionario Universal do la rCbgua espafiola 15 
rolútneucs, pasta española en magnifloo estado $120 
O B R A S D E M E D I C I N A . 
P r e c i o s e n o r o . 
Asbburst: F.nciclopedls i i tornacionnl de clrujfa, 8 
volúmenes pasti espafioli, nuevos $40. Dr. SaulU. 
La botica ú oficina Ue farmacia, 1 volumen y admás 
10 sup'ciiH'ntos hssla 18P0, encuademación «spaAola 
llueter: Elementos de clrnjía, última «"diciónS 
tomos $17. Follín: Patología, 7 volúninmu $2^. Ja-
oooud: Patología Interna, 3 tomos $9-60. Duiardin 
Boaumetz: Lecciones de clínica terapéutica, 8 volúme-
nes $12. Phyfair: Arte de los partos, 2 tomos $5-80. 
U o u o h a r d i T o r s p d i t ' o a dp l a » onfuruiotlMl;s InttoCIO-
su, 1 temo $3. Iloucbard: Lecciones sobro los i>nlo-
intnxlcaclnnes en las eufermcdadei, I tomo $2-60. 
Dojardín: Nuevas medlcnclones, 1 tomo $2 60. Dujar-
dín: Higiene prcüláctica, 1 1 mo $?-60. Du|ardin:'Ht-
giene alimenticia, 1 trino $2-60. Ilouchanb Enferme-
nados por retardo déla nutrición, 1 tomo $3. Bou-
cbnt: Enfermedades de los nlfios, 1 tomo $6. Cborno-
vlz: (luía médica, 1 tomo $1-60. Powel: Enfermeda-
des de los pulmones y de la pleura, 1 tomo $8-60. 
Moralss Pon z: ' Operatoria quirúrgica, 2 tomoN $7. 
Tfllaux: Anatomía topográfica, 2 lomos $8-60 Dieu-
Infoy: Patología interna. 2 tomos $7. Durand Fardel; 
Eutermedades do la vejez, 1 tomo $J. Tlionipi>on: En-
f^imedades di; las TÍSK ur inRrias , 1 tomo $4. Yadez: 
Medfnina legal, 1 tomo $1-25. Sánchez Hirrcro:El 
hipnotismo y la sugCHtión, 11 de 814 págluax $6-60 
Sidney Ringer: Terapéutica c l Í L i r a , 1 tomo $3-60. 
Londs Smith: Enfermedades d» la infancia y adolns-
eeunia, 2 tomos $5-3'). LAS obrnti nnnnoia^us por ostu 
oasi son CHSÍ todas nuovbs, las de medicina, las últi-
m a (dicionosy nuevas también tenemos un gran sur-
tido de obrns dn mclidna en francés, las últimas pu-
blicadas. 
"14 F I S i a " MUliERH. lONTI 61 
3 » ^ 
6 26 4-16 
POETAS CUBADOS 
CELEBRES, 
desde Seqn«ira hasta la «mlnorte (lertródis Gómez 
de Avellaneda, u l tomo en cuarto, grueso, quo con-
tiene las poesías iir'n selectai» y la biografía do cada 
poeta. Enic'ón aumentada oon la historia do la pon 
BÍA on Cuba de «le los indios y notut curiosísimas, crí-
ticas, literarias, históricar y bibliográficas de eruditos 
autoft's; estu importante obra costo por soacripnión $7 
y se dá en $3 billeteB. De venta callo de la Salud n. 
23, librería. 6097 4-17 
A 
comida 
MAKGURA 36.—SIRVO ANTINAS A DO-
mioilio & $20 billet»" por porsona, con muy buena 
y abundante , v a r í p d iar io 
ext>aordiiiaii<>H h a lon^injos. 
y doy dos platos 
6102 4-17 
C A R L O Í 3 B O R D A S . 
AIINADOK.r COMPOSITOR DK VIANOS. 
Recibe órdenes oxnhtsivamcnte en el "Busque de 
olonlu" v calle de la Habana nú mero 107 
5SH1 2«-2 My 
ALEXANDR13 AVBHNE, 
A c a d e m i a M e r c a n t i l FlJNl>A»fA E N 
1865. L A MAS ANTIGUA—Todo garantizado.— 
Precios módico-. En los ventilados altog Contulado 
103, entre ííeptwao y Virtade?. 6078 
iipiitpiiinntii. 
fo brutrneros, upuratos ortop̂ tlicow 
fajas higiénicas. 
ESTABLECIDA HACK 90 ARl)S ' 
D E U . A . y \ M k % 
Imiiosible la :.p. i i cou lo? especiales bra 
güeros, istema BAKO. So hacen los sistemas Sht r-
man, V'i'alta .y Petit, eon cinturón elástico. 
Los sefioras y i r i u t serán servidas por la iuUli^ou 
te sefiora de Vega. 
O B I S P O 31i 
7:9 16-12 M 
C A D A ^ 
R A F A E L U X J M E R O 1. 
4 ^ 
S A U 
SalvillaH, v a s o s y enjuiiffa-
i o r i o s , f r u t e r o s , d u l c e r a s y a-
z u c a r e r a s . 
Palmatorias loza y metal. 
Cuadros p a r a retratos 
Bastonei y p n r a s r u a s , r o s a l e s , 
i n n l n n & r a s y begonias. 
Repisáis y t<»aiIor<>,s . 
BBjppJueloi y g a f a H , c a r t e r a s 
y el jarreras. 
( u a l i v i H i>ara s a l a , 
ifujffiietos H i i H i d o s , C U O I I I I I J Í S 
U j o r a H , i ( > D p o I d i u a s , leonti-
nas, p u l H o r a s y a r e t e s . 
( « r a n N i i r l i d o do r a m o s p a r a 
e l b a i l e d e l a s l l o r í n . 
M u c l i a s p l a n t a s p a r a m a c o t a H 
i: pIAndido suri ¡do v \ pasa-
d o r e s , c l a N o s , a b a n i c o H , prl-
n e t a s , allUoros. éorbotasi fos-
f o r e r a s , b o t o n a d u r a s , b o q n i -
llas, p o r l a m o n e d a s . oHpo.jos, 
e s t o R , c l n t l i r o n e s , t i r a u l e s , 11-
b r o l a H , car indas, ¡ m n e d «lomo-
da y UN MILLON a e J U l o r n o M 
d e t o c a d o r . 
0 713 
\ ' . \ . , r . - . . l 3 A ffi , 
Tinteros, c a n d o í o r o H , mantc-
quilleras, CHcríl»aníaM, necese-
res, li^as de moda. 
I^MininiadcmH, plumeros y ca-
z o s . 
.labonerasy palauífanas. 
(y'oladorcH y e m b u d o s , sarte-
ñen y froldcraH, r o b e r b e r o s y ra-
yadoies, eubiertOB y moldes^ 
caícloraH y p o r i a - r u o n l c s , tira-
buzones y d o s t o r n l l I a d o r o H , a-
Hcatcs, t e n a z a s y marHIIos y 
d o s o l e n t a o mil bcrraiuícnlas. 
D I F E K E J S T I ^ S . 
101 niíis oxtenso surtido de j u -
v a e t o H para niños de todas e-
dados y SOXOH. 
d m iLTOH <lo ajedrez, dams, do-« 
•nlnó, lotería, (carreras do oa-
Itallos, la Aduano, asaltoH, r u -
lotas, idiiar r o n a n O g Juegos de 
O O B t t r u c o u t a , roinj)e-cabezat 
í-arplnlorla, Arí-as de No ,̂ ca-
irel OIKVS , trompos > coches. 
2ii-ll) 2J-30 
- - r , , - . - .> — ,9m\ ' -~ "•- — 
CÜRA mm DE L I S (¡ÜEBRABÜRAS 
E F E 
Nada cuesta 
J I N O P E R A C I O N P O H U N M E D I C O . 
d u a r M . O'BBIIiIi l 10(5. 
B A L B I . 
i L W D E M A D E R A M WMM 
C A R P I N T E R I A A V A P O R 
Y F A B R I C A D B B A R R I L E S . 
KSPKCl AMDAD 
eu cavases enlazados para toda clase 
de i n c r c a n c l a H . 
PASEO DE TACON 
E S Q U I N A A M A R Q U E S G O N Z A L E Z . 
CARLOS I I I . 
TELEFONO 1,148. 
Cf)í4 alt 
H A B A N A . 
13-13M 
C ! l E í J E ? # ~ V " - B I Z - A . 
e s t f a l i a 
LA IMAN A(JHAI)A»bK, 
LA MAS UA RATA V LA MAN NA LUDA RLE. 
r e n d e p o r 
LABftGrE Y Lr.O]\llAltl>T, 
SAN IGNACIO 33. 
A P A R T A I H ) 68. 
U 67» 
— U A U A N A 
1WV-22A 
(lo T J J E I R A . ^ amacéatícl, 61 on Oioncias, ln3pr do Academia 
E i l t a S o l u c i ó n , r u l r n i t i d a p o r su « ' ( i c a c i i ^ c n la l ü t r i i K t r n p t u i / -Vanccf ia , 
( E d i c i ó n de 1884», clara, l í m p i d a , análoga a u n aqua mineral 
ferruginosa conoentrada es e l único de los fen kíginosós, q u o 
a s c i u c j . u u l o s o á la c o m p o s i c i ó n d o l g l ó b u l o H . i n ^ u i n r o , n l i v r r la 
i n a | i r e c i a l i l ü v c n l a j u d»» d l u a r CDIUO r ' ' p : i r ; t ( l ( ^ r v r o o o i i p . t i -
tuyont.o i ! - - los l u i c s o H v de la oangro. •Nunca c s l r i u c , n o canso 
e l c s l ú i m i f í o , n o e n n o j / r t í c o l a d e n t a d u r a , p i ' e m p l e a s i e m p r e c o n 
é x i l o c o n t r a los dolores de estómago, l o s c o l o r e s p á l i d o s la 
leucorrea, l a irregularidad do la menstruación y lo ! s 
a í p i o ü a s i n d i s p o s i c i o n e s á las q n o o s l a n s u j e t a s las s e ñ o r a s , los 
j n v e u o s q u e s i ) d e s a r r o l l a n y los n i u o s p á l i d o s , a n 6 m Í C O S , l á i i ^ i i i d o ; , 
o f a l tos d o apetito.-EnParl8,8,ruoViVionne,]cul.Mpr3l«,rarniáci.'<8yUro(}uoria8. 
e d a d e s d o l o s I T i x i o s 
K f O I 0 D A D 0 
do ' a r m a c ó u t i c o s e n P a r i s 
Esln J.'inilio cuya conslai ih- ('(iciicia ha ohlcnif id aulori/ .ncinii oí irial del 
p i l u n n o iVaiicc ., ( j isfruta ilc merecida r cp i i l ac ion t-nlrc U>:<. nicdicd: do! imindo 
culero. KciMiipla/.a con é x i t o el - icci tc do lih-ado de I .árala . , i ;ranas á una 
iu t f t l i ^o i i t c a d i c i ó n din iodo ('(Miihinado I n l i m a i n n i t » con el JII^D i l . ' las plantas 
antla^oorbaUf.t.c: h * . r r n . T-^bnnn. n o c l í i ' i r i a latí m i n i a d a s en la incdlcaciól i d(j 
lOI adull i .s y de Irjs n i ñ n s , por (d iodo y H a/.ul'rc (pn« iialiiialinr.-f,!.. .« .nOmícn. 
Conviene . i los tuno . p á l i d o : , , enolenqiu>H, fal tos <««« iipot.il.o, p ic i l i spncs to^ 
al u s a g r e « s p a r c i d o por la oara \ la .-.d.r/.a, las c o B t r n » ktetoaa, la i n f a r t a -
c i ó n de l a s c j l á n d u l a s dul (aiollo, i l i s i i e l v con rapidez. 
Esenc iu lmonUí dujmral ivo »'< inofensivo, no posen la cans í nadad del induro d'; 
potasio y del ioduro de l i ierro y comp éfdos se omplou para recoi iforlar los 
t e m p e r a m e n t o s d é b i l e s , en la t i s i s , las tosoH c a t a r r a l e s , el l a m p a r ó n , los 
h u m o r e s , las a l e c c i o n e » de l a p i e l y ludas las enfunnedades deludas ú un 
v i c i o de l a s a n g r e . .~ ^ 
D e p ó s i t o e n P A R I S , 8 , R u é V i v i o n n o y ea I u principales Drogneríu y Fi rmic iu . 
fRENEs de mmi 
EL SEGUNDO ASEO. 
Grau trou dü letrinas, pozoii j nuinidoro* dn 'l'oniili 
Uodrfmioz. Hltuudo Antón Ucclo n ú m e r o 104. Kilo 
tren hT.-o |AI t ra lmjo i radi liarulosque olro IIIIJK'III» on 
BU clano á $8 carreta, y recibo órdonet ('nmpaii.krio o* • 
quina .. Unlaa, bndoirii; San Ignacio omiulua á \i\ir., 
Kmpndradn enquiña & ( 'ompot te la , l.o(l<<f(a, y adumi» 
la paBla düulMfoo lan lo gratín y aserrín nnlinlento. 
r.SM 4-'20 
SOLIGITÜDES, 
S E S O L I C I T A 
una liucna oonturera blanca qno \\M^n a lgunos q n e b a -







PAUA UN ASUNTO DK INTKKKS. SOLI r i laá la Sra D? Jonofa do Lrón Guux/Ucz, natu-
ral de Hancli- Splrltus, su hunuaua (loni.vnvu do León 
do Glano.—D.nglMO AHancll Splriluii,- San PfBBttll 
c p n ' . ^ O. 714 4-20 
A D O N J O S E C U E S T A , 
dopondicnte do farniHcia, se aaliolla on la botica de 
8au JCHÓ, callo do Acular n. lüG. 
0251 _ . 4-80 
SK NKOIÍSITAN UNA (^UlANOÍ£K.V ¡flV OKO, unacrladu blanca $10 U., dos de color $95, dos 
criad> * f 3 U y 3ft, '.' ccctnci os $10 A Wt y todo* los <|uc 
dotoeti colucarHe; y los tenores doofiuii que nocesltm 
portersH, luvamleras. dcpoinlieíites y slrtlenU s ile l« 
dus d a s e » , pidan á M. VallUa, Agolar 7ft, accesoria. 
i ivi ).-.BB DA E N TODAH 
módico lulerés oon lilpoleoa do cií»ul 
cuentos do alquileres, con tirinas buenu y lolire toda 
dase do valorr.s. San Ignacio 24 C, de K 4 10 do U 
maflan* y d< 18 4 4 tarde. 6249 4-20 
ÜNÁ OBÍADA B t A N Ü Á , PARDA O MORB-vx, do 12 li IR aflOH, pura una cusa do inuv |.i.ca 
familia: so le pucará y atenderli SCRÓII fus inóritos. 
CBellly 81. tMCrdiU. tnformartn. 628(1. 4-20 
NUÜBBITA UN APUUNDIZ D B 14 A 16 • - ' 
Ofion, mío sepa leor y escribir, en la imprenta y l i -
brería "La Vubllci.lad" O- Kollly 87. 
«216 4-80 
Criatio (lo iiinno. 
He solicita uno bueno y formal c o n personas que. 
(;arnntloen su conducta. Aoosta 27. 
(1215 4 'JO 




UNA HUKKFANA D Ü P A D B E TENCION 
y niadro, ednd trero uf.ou, MU protector desea cn-
citiurKr II a (uDiiliu quo la cimofin á trabujar: si no es 
f imilla de ñineto quo no su prosonte: n es para fuera 
do la ciudad MI pi«llrro iiii'jur. Iniiniidníii H»inara y 
ObrapU. cafó León üe IAÁH, 
6886 4-80 
(¿uiat. "Inlc/rrldiid Ntt( louul " 
So solicitan euferineuis oon bu .ñas r«ifar«nuias. 
6247 4-20 
Ü N JITVffiN W ' O O L O t t DfeHKA EN0ON-trar colocación dn criado do muño psra lion.l.rn 
unió ó docociiinro en e^l'iblorlrainnto, trn'endo quien 
reipoi.da iiupoudrao (.lerviulo nfimero 81. 
n?r>2 4-2Ü 
S E S O L I C I T A 
ktOa criada d« nMO df color, quo tfffgt pnrtonas que 
ibbpüiiduu por olla. Neptuno nrtniciy l i d 
B U 4-20 
So Kollclta 
on San Nicolás 06 una criada do mano; so lo dan $17 
j rop» limpia. 68'0 4-20 
S e H o l i c i l a 
una criada do mano i|iio t^n^a buenas referenclaa. 
Prado Hl flílt 4-20 
RKGÜL/iK L A -
on una osa purlicnlar para 
6: tiene quien responda por su cou-
s Mauras n" 5, ontro JUaurlque y 
rarón. ( W i 4-80 
CUITAN COLOCAUBE DOB PENlNÉtl -
ima ili'ci.cinr . y ln otra dn iiiinicjadora ó 
lie criada do mano, uu joven d<i criado do mano; todoi 
portnnocon 6. una misma familia. Tienen vnrson .H quo 
abonen por su liuona conducta. Callo de Ki-;>adu i '.' 15. 
6818 4 SO 
DKSKAN CUI.UCAH CRIADAS IHÍAÍANO, 
•^'"•".üiailiirus, cocineros, ciindos do muño, cainuro-
IOH con liiiMimt Mi.i'lil.H , luinbii'n HC larilitun rri'xlos 
do todas clases y adnmfts tres crianderas; laa nujuret 
<'<M.(liciones que «o dnsnari pura ION duer.os en G<>l'ana 
121), •frénela de nciO'oios. 6V2r> 4-20 
i : I.KSKA SAHKU ICU FAUADKUt» DK LA 
'Sra. D? Muria Vni.iuta Mosquera y Ar^jón ó do 
sus bijos ó bt|,ih: In \\ rkona ó los Ininreiiail .n quo »»-
ule1 en de ellos, piindxn avinar en la callo dn JesAa 
rerrcilno n 10, ilondo «o ii^radecurA la imtioia, co 
i.iiiiii(',An.l..n l!v Ú !>' AfMiHliiia Alonso. 
601(1 4-l« 
| |NASKN()I<A DKUBDIAMA EDAD D 
L> coloiur. e al servicio de mano ó p m m . .... 
EHKA 
litiimo-
nio, ontiende <in cos tura y llene buennn ri'fcrenclas 
I . n p o n d r i í n Kicobar 100, ó para ol servicio dn una 
Btfjora «ida. 8966 4 '.0 
S E S O L I C I T A 
ea costurera y una criada do mano, en la calle Dos 
ámero 1, Vcdudo 6743 4-20 
SE D E S E A CO.tÓCAB UNA 8KÑORA 1N-glcsu do mediana edad on cata particular do mo 
istay corladora tanto do «oftara como de nllloi ó pa -
ra acompañar & familia que desoo viajar: tiene quien 
responda por ella. InforuiaWín Han Josó n. 66. 
6951) 4 20 
F A B K X C A K T T E B 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 164, 166,168 Y 170 
A P A R T A D O 131. 
H A B A N A . 
Unico agente para la venta en to-
da la Isla el Sr. Emilio Heydrich 
Cuba 63. 
Be c o m p r a h e n e q a é n d e s f i b r a d o en 
todas c a n t i d a d c B , p a g a n d o a l c o n t a 
do, y ne facllitait d e s f l b r a d o r a R cn»n 
do hay» m n d i a c R n t t d & d a 
S E S O L I C I T A N 
Ha-ueuas olicialas de muillsta quo sepan su olido. 
ana n. M \ . 6^84 4-20 
DE8BA COLÓCAKHB UN BUEN ÜUCINEU aseado y do moralidad. Eyldn número 4!). 
f.241 | 4-20 
DKÜUA AOOTfODAUHE UNA (iKKÉktAL LA-vandoia y planeliadora de buena moralidad, da-
r in ruión V.lleKas 125. 6227 4-20 
VKSI.A COLOCAKSKTINA UWNA"OÓCl^ 
7noi« francesa, asoaita y con buena-» 'ref í -renolag. 
Ttuioctt-RffY rg InformarAn, 6117 4-19 
U NA HKNOUA Í'KNINSULAK DKÍMKDIANA miad ili'Ki .i ci.lomirso do orlada do mano ó costu-
rera i n cana dtOSfitp ó bien do manejadora: MeiiA 
quien responda do su cutiducta. Santa (Mará 17 dau 
razón: sueldo M0 pesos y ropa limpia. 
6118 4-19 
DUtafiA CULOCA^SE tÜNA Q E ^ B R A L 0 0 -clnera peninsular aovada y do toda oonllanza; l l e -
no buenos Informes del cumplimiento de su deber-
impondrán Merced 1)8.. 6169 4-19 
SÉSÓLÍCITA 
una cocinera buena, Kmpodrado 41. 
- (119(1 
NBOBBITO CRIANDERAH, COHTURkRAS, orlada», una lavandera, manejadoras, cocinera», 
orlados y uu camarero, todo» quo tangán b u e n a n refe-
renoias: lo» tedores dueños quo Boliolten o r l a d o » j . n o -
den dlrkirso á esta abonóla, dondo BQ le» p r o p o r d o -
. Alvu 
4-19 
narán. lvaro» y Mutio/,, Aimaoato 64 
6167 4-19 
S E S O L I C I T A 
un muebacho do 12 & 14 afios, oon buenas raforeu-
ciu». Morulla y Villegas, oauiisoria 
(.202 4 20 
C O M P O S T E L A 4 3 
se iclielta ana Joven blanoa 6 de oolor para el Rorvl-
cto do doBbabltaolonon. 6201 4 20 
ÜNA SEÑORA PEN1NBULAR DE QUINCE dfas de parida, desea colocarse de criandera & l«-
ebe entera. Concordia 19H Kn la misma bay un bnen 
cochero. 6207 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN FENIN- I ftí';. S S S S ^ t . f f 
H o g e n t e 
So aollclta uno para una botica del campo: lufor 
mará 1). José Sarrá. Teulonte-Roy Compoetela. 
6181 ] 4-19 
S a l ó n L a O r i z a 
Noceslto un buen operario barbero. Oallano 73, en-
tre San Nicolás y Neptuno. 
6171 4-19 
EN L A G A L L E D E LAS VIRTUDES N U M E -ro 15 BO Bul loi ta una otlada de mano que sea de 
toda oontlanza, ba do sor buena costurera, siendo i n -
diferente . . u n sea blanca ó de oolor. Es para una fa-
milia corta. So exigen buenos informes. 
6166 A-19 
E SOLICITA UNA COCINERA QUE SEPA 
corta familia y dé buenas refe-
y abundante lecbo 
conducta: Ancbade 
6231 
y uersonaB que respondan por su 
si Norte 271, á todas boras. 
A pulla 
(-.119 
squina á Zanja, altos do la bodega. 
6-19 
4-20 
ÜN HUaN BOCINERO DESKA C O L O C A R S E tiene personas S 





DESEA COLOCARSE UN LICENCIADO D E L ejército de cocinero en una casa particular: sabe 
su obligación y tiene quien responda por él, Chacón 
n. 22: eu la misma desea colocarse una joven penin-
sular do cocinera on cosa de corta familia, con perso-
nas quo la garantlcon. 6219 4-20 
UNA BUENA COOI-
L/nora peninsular, de mediana edad, aseada y for-
mal: tiene personas que acrediten sn conducta: Amar-
gura 56, impondrán. 6203 4-20 
DJS8EA COLOCARSE UNA COCINERA PE^ ninsular, ó bien en un establecimiento, en una 
casa particular ó una familia qao sea corta; ea formal 
y limpia. Habita on la calle del Reíogio n? 3. 
ninsular on oasa particular ó establecimiento: tiene, 
quien responda por su conducta. Informarán á toda» 
boras Monserrate R. 6165 4-19 
SOLICITA 
colocarse una criandera & media leche. Merced 56. 
6122 ; , 4-19 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de corta edad j para 
que acompañe la familia en un viaje por Europa: t ie-
ne que presentar referencias satisfactorias. Informa-
rán Manrique n. 128. 6189 5-19 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PENIN-» sular recién llegada, de mediana edad, oon u n » 
hija de ocbo aüoa, de criada de mano; tiene quien ro** 
ponda dn su conducta. Informarán Animas núm. B8, 
S E SOLICITA 
U N A C R I A D A D E M A N O 
blanca y joyen; que traiga referencias. 
CUBA 53, ALTOS. 
6179 4-19 
C R I A N D E R A . 
Una señora de seis meses de parida, desea colocarse 
& media leche: es bnena y abundante. Neptono y 
Hospital, bodega. 6172 4-39 
S E S O L I C I T A 
al Sr. D . José Vieito y L<5pez, en la caJrada del Cerro 
número 579, casa de los Sres. Marqueses de Pinar del 
Río, para un asunto que le interesa. 
6121 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano; se prefiere tenga buenas referen-
cias. Bayo n. 11. 6164 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga quien informa de en 
conducta. Salario $25 en billetes y ropa limpia. T u l i -
pán 16, Cerro. 6043 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en la, calle Quinta n í m , 67, entre 
A y B , en el Vedado. 6039 4-16 
UNA COSTURERA D E C O L O R D E S E A U N A casa particular j a r a trabajar de seis á seis, corta 
y entalla, tiene quien responda por su conducta, San 
Nicolás 103, altos. 6055 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de manejadora de niños, con los que es muy 
cariñosa ó acompañar á una Sra. y limpiar sus habi-
taciones: tiene personas que abonen por su conducta. 
Gloria 84, entre Indio y San Nicolás impondrán. 
6032 . 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A de mano de color y excelente manejadora de n i -
ños, con los que es muy cariñosa: no tiene inconve-
niente en salir faera de la Isla y tiene personas que 
la garanticen: informarán Genios n . 2. 6126 4-19 
[ A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A COLOCAR-
se como ama de llaves ó para acompañar una se-
ñora, no tiene inconveniente en viajar, cuidar y en-
señar niños y hacer sus vestidos. Compostela 27. 
6136 4-19 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -lar recien llegado y de buena conducta, bien sea 
de portero, camarero 6 carpintero que posee este ofi-
cio y tiene personas que lo garanticen, Paula 88, altos 
esquina á Picota, darán razón. 6128 4-19 
APRENDIZAS. 
Se solicitan dos jóvenes blancas que no pasen de 12 
años, en el taller de modista Industria 49. 
6129 4-19 
S E S O L I C I T A 
ana manejadora para una niña y una criada de mano 
en Guanabacoa, Corrales 3; buenos sueldos y pagos 
exactos. 6159 4-19 . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA blanca para la cocina de corta familia, ó bien pa-
ra el servicio de criada de mano ó manejadora de un 
niño; impondrán Neptuno 9. 6163 4-19 
C U B A 1 5 4 
Se solicita una criada formal, de 30 á 40 años, blan-
ca 6 de coler, que sea inteligentey sepa cumplir bien 
recibirá bnen sueldo. 6160 4-19 
E I T E L C A R M E L O 
Se necesita una cocinera de edad para dos personas 
de familia. Calle 11 n. 89 entre 18 y 20. 
6174 4-19 
Dnlnsular en casa particular 6 establecimiento, ha 
trabajado en buenas casas y presenta referencias: en 
la misma hay un buen criado de mano, también pre-
sentí referencias, informarán Aguiar 75, accesoria B. 
6191 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga buenas referencias, en 
la calzada del Cerro n. 624 informarán. 
6183 4-19 
UNA S E Ñ O R A DESEA A C O M P A Ñ A R A U -na familia que salga fuera de la Isla. Es joven y 
amable con los niños. Informarán Aguiar esquina á 
Cuarteles, bodega. ' ' 6051 4-16 
G A I i l A N O 1 9 
se solicita una criada de mano. 6052 4-16 
UN J O V E N M E D I C O Q U E D E S E A ESTA-blecerse, solicita una.sala-gabinete y comedor 
con asistencia en una casa que esté situada entre la 
calle de Dragones, Gervasio, San Lázaro y Galiano. 
Dirigirse por escrito á J . S. P., Príncipe Alfonso 343. 
6006 10-15 
" 1 4 M A T O R I i " 
A D M I R A D SXJ 
E L E G A N C I A . 
E n V i r t u d e s 4 1 
se solicita una criada de mano de mediana edad, blan-
ca 6 de color, y que sepa coser. 
5772 8-12 
SE NECESITAN REPARTIDORES 
C 670 
I T e p t u n o 8 . 
10-My 
P a r a C i e n f u e g o s . 
Se solicita un joven que entienda algo de encuader-
nación. Rayo número 30 darán razón. Habana. 
5690 15-9 
U n b u e n h a l l a z g o . 
Se desea saber el paradero de D . Juan Garéía Ve-
ga, natural de Canarias, que vino á esta Isla hace 
próximamente diez y ocho años y por noticias indi-
rectas se sabe que por el año 1882, estaba por los al-
rededores de la Habana. Se agradecerá á la persona 
que pueda dar noticias de dicho individuo, se dirija.en 
Unión de Reyes á su hermano y á la tienda de don 
José García Rodríguez. Se suplica la repro&ucción 
en los demás periódicos de la Isla. 
C 594 30-26 Ab 
L E G I T I M A . 
XTO H A Y Q X J E D A R L E V U E L T A S . 
L a s m á q u i n a s de S I N G r E R , como siempre, m a r c h a n á l a cabeza del progreso. 
Y ó a n s e las nuevas m á q u i n a s V I B R A T O R I A S y SUS C U A L I D A D E S S A L I E N T E S . 
V E L O C I D A D S I N I G U A L . S U A V I D A D E X T R A O R D I N A R I A . D U R A B I L I D A D S I N 
L Í M I T E S . S I L E N C I O S A E N L O A B S O L U T O . E L E G A N C I A S U M A . S E N C I L L Í S I M A S 
A L P A R Q U E S U P E R I O R E S E N R E S I S T E N C I A Á T O D A S L A S O T R A S M Á Q U I N A S . 
H a c e toda clase de labores con l a p e r f e c c i ó n m á s exquis i ta . S O N O R I G I N A L E S y E N N A D A 
SE P A R E C E N Á O T R A S M Á Q U I N A S . S u lanzadera es perfecta en todas sus partes , y cuenta n a d a menos que V E I N T E 
Y D O S P A T E N T E S . 
P U N T O D E S U P E R I O R I D A D . T i e n e l a A G U J A M Á S C O R T A que n inguna m á q u i n a de su clase, y se a jus ta sola. E s de 
B R A Z O A L T O ; no tiene P I Ñ O N E S n i R E S O R T E S . C a d a M O V I M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de 
resortes. T i e n e e l M E J O R R E G U L A D O R de puntada; é s t a puedo regularse aunque l a m á q u i n a esto cosiendo á toda ve loc idad . S u 
T E N S I Ó N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el c u a l toda clase de labor p a r a famil ia puede hacerae, y toda c lase de hilo 
usarse S I N C A M B I O A L G U N O y ea M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 
E s admirablemente l igera. 
L A M E J O R A F O L O G r I A . 
1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de máquinas de SINGER vendidas. 
L a C o m p a ñ í a de S I N G E R hace C I E N C L A S E S de m á q u i n a s dis t intas , 
L A S N U E V A S M Á Q U I N A S D E S I N G E R l l evan u n letrero sobre l a c h a p a que cubre l a l a n z a d e r a , cuyo letrero dice: L A 
E V A V I B R A T O R I A D E S I N G E R . 
P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a A U T O M Á T I C A D E S I N G E R , de cadeneta , 6 
sea u n solo hilo, a s í como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte s in lanzadera . 
E S P E C I A I Í I D A D E N M A Q U I N A S P A R A Z A P A T E R O . 
D E O R O EET L A . E X P O S I C I O N " D E P A R I S . 
NOTA.—No hay más MAQUINAS DE SINGER que las que fabrica la Compañía de Singer, y 
ÁLVAREZ Y HINSE.—Calle del Obispo 123, 
C 1537 S O N L O S Ú N I C O S R E P R E S E N T A N T E S . 
GOMPBAS. 
SE DESEA COMPBAK U N A CASA POR LOS barrios de Dragones, Guadalupe, San Leopolday 
Menserrate y que no exceda de 4900 pesos: informa-
rán Manrique 75. 6162 4-19 
S E D E S B A C O L O C A R 
una peninsular de mediana edad para manejar niños, 
c riada de mano ó acompañar una señora, Misión 29, 
informarán. 6149 4-19 
Se solieita . 
un medio operario de sastre, y se desea comprar un 
fogón de sastre de mefiio uso en la tintorería La Amé-
rica; Galiano 134. 6124 • 4-19 
' C r i a d a d e m a n o . 
En la calle de Consulado n. 63, se necesita una 
blanca, que entienda algo de costura, para el servicio 
dé un matrimonio sin bijas. 
6140 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano limpio y trabajador, con recomen-
daciones: sueldo $25 billetes. Galiano 9, altos. 
6143 6-19 
S E C O M F H A 2 T . 
muebles en lotes ó separados, pagándolos bien, en 
Aguila 102, entre San José y Barcelona. 
5904 15-14M 
CAJA DE HIERRO 
Se compra una grande'que esté en buen estado y 
que sea en proporción: casa de préstamos La América 
Neptuno n. 41, esqaina á Amistad, darán aviso. 
5789 8-12 
SÜ2T M I O ^ E X * 6 2 . 
Se compran muebles en todas cantidades 
5746 15-10M 
M X 7 S B L E S 
Se compran pagándolos bien. 
San Rafael n. 115, esquinp. á Gervasio. 
5783 26-12 
DESEA COLOCAESE U N COCINEKO Y E E -postero en general: tiene personas que lo acredi-
ten á satisfacción de la persona que lo exija: café Los 
Perales, Murálla entre Compostela y Habana. 
6144 4-19 
SE SOLICITA U N C E I A D O CON MU C E D Ü -la, que dé buenos informes: de once á tres de la 
tarde púede pusar calle del Aguila 66, entre Neptuno 
y la de Concordia. 6131 la-18 3d-19 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano para una corta familia. Lagunas 
n. 62. 6188 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en Manrique eFqaina á Malojo, bo-
tica: sueldo $20 billetes. 6146 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera.y una general lavandera, que ten-
gan buenas referencias. Campanario 150. 
6145 4-19 
LA N U E V A AGENCIA L A M P A R I L L A 274 tengo cocineros, cocineras y criados, porteros y 
gente para el campo y crianderas; en la misma nece-
sito de toda clase de criados, trabajadores, cocineros, 
camareros, camareras y costureras: los dueños pidan 
criados honrados en esta agencia. 
6108 4-17 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A M E X I C A N A desea colocarse de criandera á leche entera con 
buena y abundante leche: habita plaza del Polvorín, 
altos, por Animas, café La Lidia. 
•60fi5 4-17 
J | É S E A N COLOCARSE DOS CRIANDEHAS ^peninsulares á leche entera, la que tienen buena 
y abundante, tienen cuatro meses da paridas: entre 
Jfiorro y Balnaxte accesoria n. 2 informarán. 
6071 á-VZ 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Amistad 122 6074 
SE H A P E R D I D O A H O R A D I A S , U N A P E -rrita lanuda, color blanco cenizo y el nacimiento 
del pelo más obscuro, rabo y orejas cortadas, al que 
la entregue en San Lázaro n. 29 se le gratificará con 
media onza en oro. 6116 4-19 
E R D I D A . E N L A N O C H E D E L J Ü E V E S 1 4 
se ha extraviado un perrito color canelo, de rabo 
mocho y de raza fina. Se gratificará bien al qne lo en 
tregüe ó dé razón de él. Neptuno 33, entre Industria 
y Amistad 6167 4-19 
Extravío de planos. 
En la noche del sábado 16 del corriente mes, entre 
nueve y media y diez, se ha extraviado un rollo de 
planos envuello en hule, que desde el paradero de 
Concha hacia el muelle de Luz: llevaba en un coche 
de plaza nn pasajero del ferrocarril de Marianao. Se 
gratificará generosamente á quien lo entregare en 1 
cantina de «iicho paradero de Concha ó en la calle de 
Campa n. 19, Marianao. 6123 4-19 
P E R D I D A . • E L 15 D E L PRRSENTE MES A L 
i medio dia en la catle del Sol 49, entre Compostcl 
y Habana, se ha extraviado una cachorrita perdigue-
ra como de un mes y dias de nacida, color blanca 
orejas carmelitas y pintas invisibles por el cuerpo, se 
le gratificará al que lo entregue ó dé razón, lo mismo 
que se le hará responsable al que la oculte. 
6141. la-18 3d-19 
C t N L A N O C H E D E L 14 D E L CORRIENTE, 
ILLse ha extraviado una perra color chocolate con 
una mancha blanca en el pecho y entiende por Diana 
se gratificará á quien la entregue Jesús María J>6. 
6fi58 • 4-16 
4-17 
Desea colocarse 
un» criandera á media leche, robusta y abundante le-
che, que duerme en su casa y tiene 4 meses de parida: 
Perseverancia 57. 6085 4-17 
Un mayordomo. 
En la Quinta del Rey se solicita con buenas refe-
rencias y que quiera trabajar: se paga bien. 
6086 4-17 
C o c i n e r o y c r i a d a d e m a n o . 
Para corta familia, se solicitan: referencias. Infor-
marán; Mercaderes 31. 6066 5-17 
E X T R A V I O . 
Falta de la calle de las Virtudes número 11, un pe 
rro de Terranova negro, con una raya en el pecho, se 
ii^^rataicara al qne IO entregue ó dé razsSn de él, lo 
mismo que se le hará responsable al que lo oculte. 
6029 4-16 
O a M t Mel f isyMias 
a t l 156-70 
S e a l q u i l a 
la casa San Miguel 153 de alto y bajo, con comodida-
des para dos familias; tiene agua y desagüe á la cloaca 
6158 4-19 
e alquila la casa calle de la Condesa uúm. 16, en-
. _ t re campanario y Manaiq'ie: en la bodega d é l a 
esquina está la llave, y en la calle de Factoría núme-
ro 11 vive su dueño é informará. 
6132 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Neptuno n. 192. Infor-
marán Aguiar 92, la llave Neptuno 187. 
6115 4-19 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Aguila n? 171, inmedia-
tas á la plaza del Vapor, entre Zanja y Barcelona, 
tienen BU entrada independiente y están propios para 
un matrimonio; en la barbería de la misma está la l l a -
ve y allí impondrán. 6127 4-19 
A U N A C U A D R A D E CARLOS I I I . 
Se aíquilán tres hermosas casas acabadas de reedi-
ficar, con sala, comedor, 5 cuartos, llave de agua, co-
cina y espacioso patio. Pocito 32' 84 y 36, en el n. 25 
está la llave y Neptono 109 impondrán. 
6130 4-19 
Se alquila la casa calle de la Concordia u. 116 com-^puesta de sala, saleta, zaguán y cinco cuartos, co-
cina y patio con árboles frutales, en 55 pesos oro men-
suales. Su dueño Chávez n. 25. 
6168 4-19 
AGUACATE 71, donde vivió el Dr. Aguilera, se alquila una gran sala y gabinete de mármol, en 
módico precio, propia para otro de su profesión por 
estar acreditada, también se alquila un hermoso cuar-
to con muebles y otro sin ellos á personas decentes. 
6! 50 4-19 
SE alquilan los altos de la casa Teniente-Rey 94, compuestos de sala, comedor y tres cuartos, agua 
de Vento y gas; en la misma se alquilan habitaciones 
bajas, á dos cuadras de los teatros y parques; Tenien-
te-Rey 94. 6155 5-19 . 
M A R I A N A O . 
Para la temporada ó por años, se alquila la espacio-
sa, cómoda, elegante y ventilada casa Pluma n. 2, es-
quina á Vieja: .informará D . Manuel Ecay en Jesús 
María 17. 6139 7-19 
S E A L Q U I L A 
los espaciasos y ventilados altos de la casa Acosta 82. 
6151 4-19 
S e a l q u i l a 
la casa Revillagigedo n. 99, con cuatro cuartos, sala y 
comedor, gran pluma de agua; fabrióada de nuevo. 
Amargura n. ¿5, bajos, informarán: la llave en la bo-
dega. 6133 4 19 
Se alquila una habitación alta, piiso principal, lial cón á la calle, muebles, luz, etc , con asistencia ó 
sin ella Amargura 96 esquina á Villegas. 
6098 4-17 
Se alquila una bonita casita quinta en tres centenes, tiene tres hob taciones, cocina, sótano, patio, huer-
ta, jardín, agua y demás necesidades: las llaves I n -
fanta n. 60 frente á la Plaza de Toros tratarán. 
6075 4-17 
Se alquila 
la hennosa casa Refugio n. 2 A , propia para dos fa-
milias; en la misma n, 4 eetá lallave y en la caláada 
del Monte n. 5 darán razón. 6083 4-17 
E n . ¥ o o n t e n c a 
y tiador principal pagador, se alquíia la bonita casa 
Lealtad 61, tiene agua, 4 cuartas bajos, uno alto y un 
entresuelo, es toda de azosca: llave é informarán Cam-
pnnario 33 6077 4-17 
VINO DE F&FiTM DE GANDUL 
Durante la lociahsia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la d i -
gestión y so evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, 
lo mismo que los dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, oausa muy fre-
cuente de- muchos pade oimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja alacciíc de bacalao por poseer la glicerina sus mismas pro-
piedades, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DB CIENCIAS. La P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en loshospltales de niños, habiendo 
producido siempre resultados asombrosos y diamlnuyendo la mortandad. 
finias DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas enfermedades del a-
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de ga ran t í a , para evitarlas imitaciones. 
La Papaytna es superior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dos mil veces su peso 
de fibrina húmeda v í a Pepsina animal solo40. La P A P A Y I N A f2}cpsina vegetal) careco de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por su exquisito paladar un licor de 
postre. , • • . , ; , 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr. llovira, es propiedad ex-
clusiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,348. 
C ^ S e vende en todas las droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 616 - I S y 
C A Z A D O R E S . 
E l mejor setter que hay en la Habana, tráido ex-
presamente de Nejv-York: es maestro. Zanja 42. 
6242 4-20 
S E V E N D E N 
dos chivas paridas con sus crias, de buena y abun-
dante leche, calle de Espadi n. 45, informarán. 
6226 4-20 
tiecm 
AP R O V E C I I f i N : POR ASUNTOS QUE SE dirán se vende una vidriera de tabacos, está en 
uno de los mejores puntos y dos bodegas de 1"; tres 
cafés, dos trenes de lavado y casas en todos puntos 
desde 800 á $30.000 oro: no se trata con corredor: vis-
ta hace fe. M . Valiña, Aguiar 75 accesoria. 
6239 4-20 
EN $1,700 ORO SE V E N D E U N A CASA EN la calle de Antón Recio, á dos cuadras de> la calzada 
del Príncipe Alfonso, compuesta de sala," comedor, 
cuatro cuartos y demás comodidades: libre de todo 
gravamen. Impondrán Obrapía 18. 
<í248 4-20 
S E V E N D E UNA ESTANCIA D B 2^ CABA-llerías de tierra, situada á un cuarto de legua del 
Luyanó, aguada comente, buenos terrenos, arbolado 
frutal, buena casa de vivienda de mampostería y te-
jas, sobre una loma: informarán San Ignacio 24 C, de 
8 á 10 de la mañana y de 12 á 4 tarde. 
6250 4-20 
g kJO.--SE V t t N D E N V A R I A S CASAS KM'i'RE 
\ / l a Habana y en los barrios de Colón, San Leopol-
do, San Lázaro, Jesús María. Cerro, Jesás del Monte 
y Qnanabacoa, desde 600 á 6,000 pesos oro. Los se-
ñores compradores que quieran hacer buen negocio, 
pueden dirigirse á Alvarez y Muñoz, Aguacate u. 54. 
6215 4-20 
E n J e s ú s d e l M o n t e . 
Juntas ó separadas se venden dos casas, calU de 
San Benigno esquina á Santa Emilia, en Santos Suá-
rez núms. 14 y 16; cualquiera de las dos es capaz pa-
ra una familia regular; tienen poco a años de fabrica-
das, son todas da mampostei íay ladrillos y azoteas 
con bástente terreno en sus patios, buenas columnas 
en sus pórtalos de cantería y ladrillo; muy frescas y 
muy alegres y en buen estado: sedan muy baratas. 
Tratarán de ajuste en la calle del Obispo n9 36. L i -
brería. 6211 8-20 
S E V E N D E 
sin intervención de tercero, la Casa calle del Tulipán 
número 12, Cerro; tiene comodidades para regular fa-
milia. Informará de doce á cinco, Obrapía núm. 28. 
5160 al.t>-28 dl5-29 
D e s e a c o l o c a r s e 
un» joven para manejar un niño de un año ó máe; 
muy cariñosa: Belascoaín n. 3, cuarto 25. 
6099 4-17 
LA PROSPERIDAD 
F A B R I C A D E C A L Z A D O 
68 Bernaza 5i8 
H A B A N A . 
Se admiten operarios zapateros de vaqueta, dándo-
les las tareas para que las construyan en sus casas, si 
así conviniera. 6069 4-17 
licita una criada de mano joven que tenga quten 
informe de ella y que sepa algo de coatura. Se le daiá 
buen sueldo, no siendo más que para dos personas 
6103 4-17 
MONTE 45, 
Regpnt* de é l , Da R O S A R I O D E A L I A R T . 
SITUADO FRENTE A L CAMPO D E M A R T E 
PROXIMO A LOS PARQUES. 
Hermosas habitaciones, frescas y ventiladas, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actuaüdad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vis-
tas y ventilación, así como su esmerada asistencia y 
módicos precios. Se alquila una caballeriza. 
6063 5-16 
Se alquilan los altos calle de la Concordia n. 32, á media cuadra de la iglesia del Monserrate; con 
agua, gas, dos habitaciones, saleta corrida, balcón y 
demás comodidades en 30 pesos oro: informa su due" 
ño Aguacate 12 6197 4-20 
Hipotecas , a lqui leres , acciones, p a g a r é s 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea cen estas garantías. Salud 43 pueden dejar aviso. 
6089 4-17 
INTERESANTE.—UN SEÑOR D E E D A D Y de moralidad, desea colocarse con un dueño de ca-
sas para correr con el aseo, composiciones tanto de 
albañilería como de carpínteiía y pintura, pues es 
bastante inteligente, como igualmente en cuestión de 
muebliis de todas clases en general. Informarán A n -
geles 14. 6073 8-19 
U N J O V E N P E N I N S U L A R PARA C O u l w E -ro en establecinoiento ó panadería, es inteligen-
te para cualquier cosa, si la casa está falta de depen-
diente desempofia también ese lugar, y en la misma 
desea colocación una buena lav ¿adera de señora y de 
hombre; informarán Industria n. 85. 
í?088 4 17 
Fraudo y tomando referencias se alquilan ios bajos 
I ^ds la casa Bernaza 68, casi esquina á Muralla y 
¿at lo tanto punto céntrico, decente ó inmediato á los 
templos de Ursulinas y Santo Cristo; precio módico 
en relación á la capacidad y condiciones de la casa y 
punto que ocupa: informarán en San Ignacio 49. 
6206 4-20 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Reina n. 
drán. 6205 
5: en la misma impon 
4-20 
Se alquila la casa Angeles 39 entre Monte y Corra-¡ec; de sala, seis cuartas, cocina, patio: la llave 
Monte 167, ferretería. Impondrán Tejadillo n. 1, 
^233 4-20 
ü 
N E X C E L E N T E COCINERO A L A 1NGLE-
sa, española y criolla, asiático, para estableci-
miento ó particular, ó para el campo: informarán F i -
guras n. 9. Tiene quien responda por su conducta. 
6087 4-17 
Vedado calle Quinta n. §5, se alquila una casa muy cómoda, tiene sala, cinco cuartos, comedor y de-
máf! comodidades, los cuartos á la brisa é impondrán 
i n Nt-ptuno 326 esquina á Lealtad: ¡a llave en el 53. 
6230 8-20 
Se alquila la casa Animas 81, entre Galiano y Blan co, compuesta de sala, comedor, dos cuartos ba-
jos, UQO alto, patio, cocina y pluma de agua: infor-
marán de la misma en la antigua mueblería Cayén, 
Galiano y Neptuno. 6210 4-20 
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de manejadora de niños, siendo con ellos 
muy erriñosa y amable, ó de criada de mano de corta 
familia, teniendo quien responda do su buena con-
ducta. San Lázaro 271, darán informes. 
6084 4-17 
SE SOLICITA 
una criada de mano. 
6022 
San Isidro número 10. 
4-16 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A D A de mano dé color, acostumbrada á este servicio y 
que sabe cumplir con su obligación: tiene personas 
que la garanticen. Cuba 18 informarán. 
6020 4-16 
P A R A B U F E T E 
escritorio ó matrimonio sin familia, so alquila una sa-
la y habitaciones. Prado a. 29. 
6258 4a-20 4d-20 
S E A L Q U I L A 
muy en proporción la casa de mampostería, azotea y 
tfja, calle de San José número 166, entre Espada y 
San Francisco. Se compone de sala, comedor, seis 
grandes cuartos bajos y un© alto, buen patio con losa 
de san Miguel, hermosa cocina y agua abundante. En 
el 168 está lallave; Informarán, Teniente Rev n. 16, 
Plaza Vieja, Pellón. C 715 8^20 
ÜNA MODISTA Y GENERAL COSTURERA desea colocarse para ejercer dicha profesión: su 
residencia Tacón 6. «021 4-16 
9 P O S C I E N T O A L A N O . 
NO SS COBRA CORRETAJE. 
Cualquiera cantidad, por grande ó pequeña que sea, 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
6044 4-16 
S: años, blanco, para criado de mano, que sepa su 
obligación por haberlo practicado, y si no que no se 
presente. Sueldo $15 B[B. y ropa limpia. O'Reilly 54 
camisería. 6027 4-16 
ÍA GENERAL COCINERA FRANCESA so-
licita colocación en una buena casa particular, 
pues conoce bien las costumbres del país. Informarán 
Cuba número 62. .6050 4-16 
* - ESEA COLOCARSE. UNA COCINERA PE-
j?. ! ninsular en cass de un matrimonio ó familia cor-
ta que sf a peninsular: San Lázaro 47 impondrán 
6060 4-16 
ATENCION. L A ANTIGUA Y AURED1TA-da agencia de Manuel Valiña en Aguiar 75, ac-
cesoria, se colocan crianderas, costureras, criadas, 
manejadoras, cocineras, porteros, cocheros, criados y 
cocineros y dependientes de todos ramos: á la vez pro-
porciona casas de alquiler y ventas de toda clase. 
6062 4-16 
UNA PENINSULAR SOLICITA COLOCARSE de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante: no tiene inconveniente en embarcarse, si 
faere necesario para cualquier punto: impondrán Suá-
Tetl04. 6023 4-16 
* [ S MORENO S O L I C I T A COLOCARSE DE 
t, j cocinOTO, bien en casa particular ó establecimien-
to: tiene personas que informen de su buena conduc-
ta: Obispo n..l4|, bodega,'informan. 
602Í 4-16 
Se alquila un cuarto alto con balcón á la calle, á hombres solos, en $18 billetes: está situado en el 
mejor punto del barrio de Colón, calle del Aguila n 
76, entre San Miguel y San Rafael: es casa decente y 
de poca familia, se dá llavín. 6217 4-20 
S E . A L Q X J I L A I K r 
el segundo piso y cuarto alto de Reina 46: en la bode-
ga informarán. 6218 8-20 
S s a l q u i l a n 
juntas ó separadas cuatro habitaciones, dos altas, con 
vista al mar, y dos bajas; pueden verse desde las or 
cho de la mañana en adelanto. Ancha del Norte 176". 
6222 4-20 
Se alquilan unas frescas ó independientes habítacio-aes altas con vista á la call^. Siendo para eserito-
rios, bufetes ó caballeros solos se dan muy baratas. 
Además se solicitan dos profesores para un coléelo 
del interior que sepan algo de latín y castellano. Lam 
parüla 74, altos. 6221 4-20 
A personas decentes y que tengan quien las garan-tice, se alquilan tres casas situadas en los puntos 
siguientes: Lagunas 103, en seis centenes; Vives 70, 
cerca de la iglesia y del hospital militar, en tres cen-
tenes, y Alambique 8, en dos centenes. Su dueño vive 
Salud 46. 6212 4-20 
¿ í e alquila la casa calle Cerrada del Paseo n. 1, con 
ioi161111084 Ba'a> zaguán, comedor, cinco cuartos, dos 
de éstos de escritorio, uno alto más en -el traspatio, 
cocina, caballeriza, pluma de agua, persianas, muy 
seca y ventilada. La llave está, é 'impondrán, calle 
de la Salud n. 87. 6198 al-19 d4-20 
Para el que quiera establecerse con poco capital, se alquila con armatostes, gas y toldo, la antigua ca-
misería " E l Rubio." En en Neptuno n. 191, impon-
drán.. 6199 a2-19 d3-20 
H' que esté algo adelánta lo y desee aeabar de apren-
der: se le pagará al igual de lo que vaya adelantando: 
para más informes en Villegas 121, hojalatería. 
* 6028 . 4-16 
»x E SOLICITA UN MUCHACHO COMO D E 16 
O á 20 años, para limpiar y cuidür un caballo y en-
gancharlo en un carrito Sueldo 15 pesos billetes al 
mes, comida y casa. Ha de traer alguna buena reco-
mendación y saber su obligación, si no que no se pre -
sente: Compostela 66 informaráa. 
6059 1 16 
'T\ESKA COLOCARSE UN BUEN COUlNERO 
i /peninsular, asesdo y de buena conducta, y en la 
misma una señori exce^ntp cfioin ra trabajadora, y 
también peninsular: ambos tienen' quien infome de 
j«u conducta. Sol n. 10 viven y en Compostnla 118 iQ' 
m i 4-16 
Se alquila una casa de construcción moderna con tres cuartos y un salón alto, comedor corrido, agua 
é inodoro. Estrella 95 entre Campanario y Manrique. 
Informarán Sa!ud 46. 0161 8-19 
por no necesitarse se alquila en casa de familia de-
l cente sin niños y á un eaballero de respeto, un 
hermoso alto compuesto de un salón y un cuarto, am-
bos muy grandes, frsscos é independientes. Informa-
rán en Industria 123, Sucesores de Molé. 
618g 4-19 
Se alquilan para un matrimonio sin hijos ó á hom-bres solos, cuatro habitaciones juntas ó separadas, 
punto céntrico, y reúnen todas las comodidades. 
Obrapía n. 55, casi esquina á Compostela, al lado del 
café, joyería "La Nueva América," 
6186 4-19 
Se alquilan en veinte pesos oro los hermosos altos de la calle de la Salud número 189, capaces hasta 
para dos familias: también en la misma se vende una 
cama de hierro nueva. 6178 4-19 
p alquila la preciosa casa de Consulado numero 66, 
( on ssw cuartos, pisos de mármol y mosáico, cuarto 
de b íS n Í; íuá y demás coraodidades, 
6170 4-19 
Se alquila una magnífica cocina con agua, fregadero de mármol y sumidero, propia paaa montar un 
gran tren de cantina, el punto no puede ser más a-
propóaito ni más céatrico: impondrán Chacón n. 16, 
taller de planchar E l Central de M . C P. 
6079 4-17 
S e a l q u i l a n 
los altos de la casa calle del Sol n. 110, cen balcón á 
la calle, compuestos de una gran sala y oposento losa-
do de mármol, con agua y demás comodidades. 
6095 4-17 
Muy barata se alquila la espaciosa y fresca casa calle de Desamparados n. 30, -de alto y bajo, ca-
paz para dos fimilias: tiene agua y azotea: informan 
Mercaderes 11, Administración del '-Diario del Ejér-
cito." 6064 4-17 
N E P T U N O 1 9 . 
Habitaciones que se alquilan ea una de las mejores 
casas de la Habana, en el punto más céntrico, al lado 
del Parque, hermosas y frescas. 6 ¡04 4 17 
Q E V E N D E N DOS HERMOSAS CASAS M U Y 
Oblen situadas, varias chicas en el Cerro y-unos ca-
pitales á censo urbanos que se venden hasta en parti-
das de 500 pesos, sin intervención de tercero, infor-
marán en la calzada del Cerro n. 624. 
6*84 4-19 
I m p o s t a n t e 
Por tener que atender otros negocios de mayor i m -
portancia se'vende un establecimiento de sedería, 
quincallería y perfvmería. Informarán San Ignacio 
112, entre Luz y Acosta. . 6190 4-19 
A las personas de gusto 
Se vende Perseverancia 7, fabricad i á la moderna, 
con sala, saleta, seis cuartos bajos, agua, de azotea. 
En $8500 oro. Campanario 10 la llave, su dueño O'-
Reilly 13. de 11 á 4 6187 4-19 
Se alquila á hombres solos, un salón con dos habi-taciones, todo corrido, catle d é l a Habana n. 98: 
en la misma informarán. 6037 6-16 
U n a h a b i t a c i ó n 
se alquila, en la mejor cuadra y á doscientos metros 
del Parque Central: un cuarto á un caballero solo. 
O'Reilly 102. C 699 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 128: informarán en Compostela 71, de 
9 á 3, Animas 28 las demás horas. 6047 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Suárezn. 118, compuesta de sala, sa-
leta y cinco cuartos, en el 121 está la llave. 
6046 6-16 
S E A L Q U I L A 
una casa, calle de Apodaca n 6, en $34 oro. Condi-
ciones, fiador: se enrienden Somsruelos n. 58. 
6025 v 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguiar número 11; con zaguán, comedor, sala, 
tres cuartos bajos y tres altos: enfrente eatá la llave. 
•6038 6-16 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa Monte núme-
ro 5: tiene agua. 6016 4-16 
Se alquilan unas habitaciones altas, cómodas, cas y en precio módico. 






GR A N NEGOCIO.—SE CEDE UN H E R M O -SO local por poca regalía por tener que nusentarse 
el dueño á la Península. Tiene seis puertas á la calle, 
es esquina. Se presta para cafó y bodega, barbería,-
sastrería, peletería v almacén de vinos. Dirigirse Ha 
baña 79. 0192 4-19 
S E V E N P E 
en el Cementerio de Colón un panteón de 4 metros 
cuadrados, costó $12000 oro, se da en $6000, sin haber 
enterrado ningún cadáver: dan razón Aguaoate54, 
Alvarez y Muñoz. 6156 4-19 
ARROYO NARANJO.—SE V E N D E L A MUY preciosa quinta llamada "De Luna," en el pue-
blo calzada Real n 70, casi frente al paradero, con 
siete solares redimidos, libre de gravamen, mucha 
fruta y hermosa agua: está alquilada: impondrán Da-
mas n. 11. 6114 10-19 
SE cal ;alzada de Jesús del Monte 12t, pegada al puente 
de Agua Dulce, donde está el paradero de las má-
quinas del ferrocarril Unido; por su frente pasan los 
carritos y guaguas. Se compone de una sala con puer-
ta principal y dos ventanas, comedor, dormitorio y 
cinco cuartos con una espadosá cocina revestida de 
azulejos; todas las habitaciones son de gran puntal, 
fabricad» á la moderna, de sillería y mamposteiía con 
los techos de azotea, con un hermoso patio, un tras-
patio con un cuarto y caballerizas y á continuación 
una huerta de árboles frutales; en la misma tratará 
de su ajuste su dueña. 6109 5-17 
SI N CORREDOR SE V E N D E E N 1500 PESOS oro libres para el vendedor la casa calle del Agui-
la n. 361; fabricación moderna, con sala, saleta y tres 
cuartos, á una cuadra ^el hospital Militar: su dueño 
Indio 13. 6067 • 5-17 
S E A L Q U I L A . . 
la hermosa, fresaa y ventilada casa Reina 98, con cin-
co cuartos, sala, comedor, zaguán, 2 patios, pluma de 
agua, cuadras y demás comodidades. La llave en la 
panadería n? 123, informaránn en Manrique 52 de 8 á 
11 de la mañana y de 6 á 8 de la noche, v en O-Reilly 
91 d e l á 4 de la tarde. 6056 4-16 
P R A D O I O S . 
En esta acreditada casa por su moralidad y buen 
trato, se alquilan hermosas habitaeiones con balcón á 
la calle, hay departamentos para familias espléndidos 
y muy frescos, y una mesa inmejorable á cargo de uno 
de los mejores cocineros. 6057 4-16 
PARA L A TEMPORADA ó por años se alquila en Puentes Grandes y en el sitio más pintoresco, una 
hermosa casa moderna, eon toda suerte de comodida-
des para familia numerosa: tiene nueve espaciosas 
habitaciones, es de alto. Sierra n. 9; puede verse la 
fotografía en casa de Wilson. Obispo 43 y la casa á 
todas horas. 5996 15-15M 
Marianao. A 50 metros del paradero y punto el más pintoresco, se alquilan las casas Torrecillas 
números 2 y 6 y Pluma n. 6, cómodas y muy baratas. 
Impondrán Torrecillas 8. 5934 8-14 
S E A L Q U I L A 
en Estrella número 81 esquina á Angeles, un salón 
independiente con su cocina y servicio necesario, pro-
pio para un tren de cantinas y mesa redonda. 
5928 8-14 
A un matrimonio sin hijos se alquila la preciosa casa del jardín Las Delicias, en Guanabacoa, con 
acción al recreo de tan encantadora propiedad. I n -
formarán en esta localidnd. Habana 98. 
5943 8-14 
Vedado. Ea la calle 6 entre Linea y 11 se alquila una preciosa casa capaz para una regular familia, 
con portal, jardín, agua y todas las demás comodida-
des: la llave á la otrr pne-rta: su dueño en la Habana, 
calle de la Habana 92, sastrería. 
5886 8-13 
Se alquilan las casas Sitios números 147 y 149; esta última arreglada para una pequeña fábrica de taba-
cos ó para otra claee de establecimiento que requiera 
local extenso y cubierto. La llave está en la bodega 
de la esquina de Escobar, y' para su ajuste Obrapía 
número 14, bajos, de una á cinco de la tarde. 
5874 8-13 
Bernaza n. 1, esquina á O'Reilly, se alquilan her-mosas habitaeiones con balcones frente al Parque 
Centra1, con servicio, alumbrado y llavín. Pueden 
verite á todas horas. 5867 8-13 
En la Calzada del Cerro núm. 545, casi esquina á Buenos Aires se alquilan unas magníficas habita-
ciones altas con entrada independiente. 
5814 8-12 
C U A R T O S 
Se alquilan á hombres solos ó escritorios. Empedra-
do 15. 5835 8-12 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas e-
legantemente amuebladas y servicio, propias para 
hombres solos, entrada independiente, con llavín: 
precio de 20 pesoe á 3 doblones oro. 
5616 15-7My 
So alquila parle de los altos de la casa calle de la Habana n. 43, propios para un matrimonio 6 para 
bufete ó escritorio, con todas camodidades. precio 
oumámente barato, con balcón á la calle corrido, y un 
Q E V E N D E E N M U C H A PROPORCION UN 
Xjestablecimiento de víveres al por menor, es nego-
cio para el que desee emprendei en víveres por ser en 
mucha proporción y ser una magnífica esquina. I m -
pondrán Jesús María 49. 6111 8-17 
V E N D E E N B U E N A PROPORCION L A 
capa calle de Bernaza n. 60 de alto y bajo toa ca-
torce habitaciones: la podrán ver á todas horas é im-
pondrán en la misma sobre el precio. 
6110 10-17 
SE o . 
EN 2300 PESOS ORO L I B R E S PARA E L V E N -dedor y sin intervención de tercera persona la ca-
sa Picota n. 24, con sala, comedor, 2 cuartos bajos y 
uno alto, libre de todo gravamen: impondrán Acosta 
u. 93. 6070 8-17 
U n a b a d e g a d e e s q u i n a . 
En buen punto se vende en módico precio, propia 
para uno del giro de poco capital. Informan, cafó 
Los Voluntarios, Parque Central. 6096 4-17 
B O T I C A . 
Por tener que ausentarse su dueño se venda una, 
situada en un barrio de la Habana, y que constituye 
un brillante negocio. Se da en mucha proporción. I n -
formarán Blanco n. 50 6015 4-16 
SE V E N D E N TRES CASAS, U N A D E M A M -- postería calle de Jesús María n. 117 entre Picota y 
Curazao, y dos en Guanabacoa calle de Corralfalso 
n. 127 y Corrales 53, informarán en la Habana San 
Rafael 91 y en Guanabacoa Cadenas 41. 
6033 5-16 
L-ciudad establecida en Aguacate 54, de los señores 
Alvarez y Muñoz, se ofrece al público para los asun-
tos siguientes: 19 Se hace oargo de la compra y ven-
ta de fincas rústicas y urbanas, y de establecimientos 
de cualquier giro. 2? Proporciona toda clase de co-
l o c a G i o n e s . 39 Admite cantidades con interés conven-
cional para imponerlas con hipoteca voluntarla sobre 
fincas rústicas y urbanas.—Alvarez y Muñoz. Agua-
cate 54. 6030 4-16 
G A N G A . 
En módico precio se vende una finquita de 2 caba-
llerías de tierra, entre Rincón y Santiago, con una la-
guna y una casa en esta ciudad, con veinte posesonesi 
informarán Manrique 141. 6048 10-16 
S i 
E V E N D E U N G R A N POTRERO D E B U E N 
terreno, compuesto de 18 caballerías y media, cer-
cado todo de piedra, con buena casa de mampostería 
y teja, con agua corriente, parte de ella de sitiería, 
muchos árboles fretales á una legua de un paradero y 
legua y media de la calzada, se da en $20,000 oro, 
deduciendo $2,500 oro, gana $2,4C0 oro. Alvarez y 
Muñoz. Aguacate 54. 6031 4-16 
S E V E N D E 
la casa Lamparilla n 73 en precio cómodo y sin i n -
tervención de corredor: informarán Tejadillo 36 de 11 
á 1 de la mañana y de 6 á 8 por la tarde. 
5895 8-13 
SE V E N D E N DOS CACHORROS D E C A Z A , uno de un año y otro de seis meses; el primero de 
54 centímetros de alzada, para firme y cobra de edad 
ocho meses, el segundo de nariz partida de 55 centí-
metros, no está enseñado; se dan baratos'por no po-
derlos tenor. Compostela 64 accesoria A, entre Amar-
gura y Teniente^ey. 6188 4-19 
P a r a p e r s o n a s d e grueto . 
Se vende una pareja do caballos criollo» de 5 á 6 
años de edad, maestra de tiro, con su tronco de arreos 
nuevo. Aguacate 112. 6148 4-19 
A ; caballo color dorado, de 3i años, gran trotador y 
de inmejorables condiciones, do 7 cuartas, 3 dedos, se 
vendo ó se cambia por otro negro: puede verse y tra-
tar da su ajuste en Aguiar 72, á todas horas. 
6105 4-17 
Se vende 
una hermosa pareja de muías criollas de 6 cuartas de 
alzada: de mis pormenores impondrán Morro n. 9. 
6082 4-17 
s E V E N D E N DOS CABALLOS: UNO A L A -zán, de siete cuartas, y otro de coche; y se vende 
un carnero con sus arreos de coche, Calle de Manila 
xiúmero 3, frente al paradero de los carritos del Cerro. 
5^77 8-15 
E V E N D E UNA HERMOSA PAREJA D E CA-




dbdos de alzada, cuatro años de edad, 
tiro. San Miguel 212. 6012 
P a l o m a s c o r r e o s 
Se venden diez pares de belgas y legitimas france-
sas, azules de barra y empedradas, nada de bombo, 
se detalbni á centén el par. juntas 6 separadas, no las 
hay mejores, vista hace fe; se desea salir de ellas por 
no poderlas ateader su dueño. Sol 88. 6093 4-17 
ZU L U E T A 34, PASAJE, SE V E N D E U N A p a reja de caballos moros azules, criollos, jóvenes, de 
mas de 7 cuartas y maestros de tiro. También se ven-
de un vis-avi?, muy ligero y que apenas ha rodado, de 
dos fuelles. 5728 15-10M 
DE CAEMJE8. 
V I S A - V I S 
Se vende un ligero y ele^ 
en los talleres de Courtillier 
ráo. 6180 
vis-a-vis construido 
Carlos I I I n. 6 informa-
4-19 
Sí rruajes, tres flamantes vis a-vis, un milord nuevo, 
una duquesa flamante y una jaidinera, única en su 
clase, todos son franceses. Amargura 51. 
6113 4-17 
S E V E N D E N 
dos faetones, uno de uso y otro nuevo. Jesús del 
Monte n. 194. 6100 4-17 
S E V E N P E 
una duquesa propia par» alquiler, por no necesitarla 
su dueño. Informarán San José y Lucena, bodega, 
6035 4-1» 
S E V E N D E 
un magnífico faetón francés, nuevo; sin uso, de la más 
moderna fabricación. San Miguel 216. 
6013 8-15 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
APROVECHAR GANGA. 
Para una persona .de gusto se vende un tren com-
puesto de una preciosa jardinera, de un bonito caballo 
criollo, de más de 7 cuartas de alzada, de 5 á 6 años 
de edcftl, de trote limpio, muy manso, sin lesión ni 
falta alguna, maestro de tiro y de color guajamón; 
una limonera, una librea, un capote pescante, un 
eseaparáte para arreos y forraje y demás enseres del 
tren. 
Todo está en muy buen estado y se dá en un pre-
cio sumamente módico, por tener que ausentarse su 
dueSo de esta capital. Informarán en Habana n, 108, 
entre Lamparilla y Obrapía. 6053 4-16 
S e v e n d e n 
carretones de tumba americanos, acabados de llagar y 
muy baratos con sus correspondientes arreos. Ferre-
tería de B. Alvarez y Cp., Mercaderes esquina á O-
brapía. 5521 15-6My 
DE MÜEBLES. 
JUEGOS D E SALA A $90, ESCAPARATES de 10 á 100$, un precioso juego de cuarto, de fres-
no, aparador y jarrero de fresno, 1 escaparate de co-
rona, una mesa corredera $14, jarreros á $10 y 12, 
aparador $20,1 espejo grande $35, lavabos y espejos 
de barbería á $25 y bO, 1 pizarra grande para colegio 
$12, mamparas para patio á $10 y 15, camas con ba-
randa á $10 y 15, camas du lanzt y metal, lavabos de 
hpmbro á $10 y 15, lámparas de cristal y bronceadas, 
liras y farolas, 4 velador $6, canastilleros á $70, car-
petas á $6, Irt y 15, sillas y pillanes de todas formas, 
1 baúl cuero $¿5, sillones de Viena $5, 1 escaparate 
fiambrera $15, costureros, mesas de centro y mármol, 
peinadores y tocadores; hay ropa y prendas; en la 
misma su compran y se cambian toda clase de mue-
bles, ropas y prendas. Perseverancia 18. 
P223 . 4-50 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C n r t i s 
AMISTAD 90, E.PQ0INA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
lados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
oimbian, alquilan y componen de todas clases. 
6253 26 20 M 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O SE vendo un piano de medio uso, casi nuevo y se dá 
barato: Escobar 117, de 7 á 11 de la mañana y de 5 
en adelanto. 6260 4 20 
C 708 
inodoros: el surtido más 
completo es el que ofre-
ce la casa de A. P. Ra-
mírez, AmUtad 75 y 77. 
Visítese y confróntese 
el precio. Se garantiza 
por un año el buen re-
sultado. 
15-20M 
PRECIOS D E 
ganga en La Nueva América, Obrapía 55, casi 
esquina á Compostela, al lado del café: juegos de 
cuarto, comedor, id. de sala, lámparas, cuadros, etc. 
y un magdífico piano Erard para conciertos, casi 
nuevo y muy barato, es una ganga. 
6185 4-19 
DE AilÁLES. 
SE V E N D E U N PRECIOSO C A B A L L O criollo, raza francesa, de tiro, de inmeforablea condiciones 
do siete y mediu cuartas do alzada, propio para nna 
persona de gusto. Calzada del Mente 503. 
6204 4-30 
G A N G A 
Se venden diez bañadoras de una pasta particular, 
imitación á zinc, casi nuevas con muy poco uso. Ba-
ños del Pasaje informarán. 6195 5-19 
E 
N MODICO PRECIO SE V E N D E U N P1A-
nino Boissolot sin comején. Manrique n. 12. 
6120 8-19 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N -de en $150 B un hermoso juego completo de sala 
doble óvalo, un piauino en 5 onzas oro, dos camas 
nuevas de lanza chinescas, las cabeceras de bronce 
$60 y 70 B mesas correderas, escaparates, cuadros 
bbo los vi-inoi jales vistas de Cuba, 12 sillas, 4 mece-
dores Reina Ana, eíicaparato colgador de ropa de ca-
ballaro; lo demás por la mitad de su valor. Cárdenas 
i o. 47, « 1 " " 9 
MUEBLES, PUÑOS Y BRILLANTES 
en "JLa Equitativa" Compostela 113, 
esquina á Luz. Plaza de Belén. 
Participamos al público que esta antigua casa tiene 
en constante realización, á precios de ganga, magn í -
ficos juegos de cuarto de palisandro, nogal, roble y 
fresno. Un hermoso juego de sala palisandro macizo, 
con incrustaciones. Otros da Luis X I V , X V y Alfon-
so X I I I , nuevos y de uso. Caprichosos juegos de co-
medor con neyeras. Escaparates de palisandro, no-
gal, de u t a luna y con dos viseladas. Peinadores, la -
vabos con depósito y sin él; mesas, camas, cuadros 
grabados sobre acero para sala, una Purísima al óleo, 
<le gran mérito. Columnas de ébano con sus figuras. 
Pianinos Pleyel. modelo 6, Erard, Boisselot, Fils y 
otros de buenos fabricantes. Joyas de brillantes para 
señoras y caballeros del gusto más exquisito, al a l-
cance de todas las fortunas. Relojes, leontinas y un 
sin número de adornos de tocador, jarros y palanga-
nas de plata. 
Esta casa facilita en todas cantidades dinero sobre 
todos estos artículos y compra oro, plata, brillantes, 
muebles, pianos, pagándolos á buenos precios. En la 
plaza de Belén. " L a Equitativa"' Campa Alvarodiaz 
y C ; . l _ 6152 8-19 
AC A B A D O D E R E C I B I R D E B A R C E L O N A se realizan muy baratos ocho docenas de camiso-
nes do olán con elegantes bordados de señoras y se-
ñoritas, repita de niños, en camisitas, gorritos, babe-
ros, pañales, matinés y batas para señoras de gusto; 
también unos cogines de raso con preciosos dibujos de 
paisaje. Cárdenas 47, 6176 4-19 
SE V E N D E U N A L T A R CON SU MESA C o -rrespondiente, propio para altar lateral de iglesia, 
capilla, colegio ó congregación, se da por la cuarta 
parte de su valor. Sol 99, esquina á Villegas, taller de 
pintura y dorado. 6135 4-19 
SE V E N D E U N P I A N I N O BOISSELOT, UNA máquina de coser casi nueva y algunos muebles. 
Todos se dan en proporción. Impondrán Prado 18, en 
los altos. 6107 4-17 
S a n M i g u e l 5 3 . 
Se vende un hermoso juego de sala Luis X V I por 
marcharse los dueños á Europa. También se vende 
una lámpara de cristal de 4 luces. 6091 4-17 
Se vende 
un u'foramaeon vistas y un aparato completo para la 
luz Drumond. Marina número 12, calzada del Vedado 
informarán. 6068 4-17 
T I M E I S T M O U E 7 . 
( E L TIEMPO ES DINERO.) 
Convencidos de esta v e r d a d , los precios 
de nuestras m e r c a n c í a s , son tales y tan re -
ducidos, que no hay otros-
No nos proponemos ganar dinero sino 
tiempo vendiendo mucho y pronto, lo que 
conseguimos abaratando las mercanciap, 
has ta el ú l t i m o l í m i t e . 
E n vez de esperar tres meses p a r a ven-
der un objeto ganando un diez, lo vende-
mos en u n a semana con un dos de bene-
ficio. 
E l Eespetable j u z g a r á si estamos en lo 
cierto a l considerar los siguientes precios. 
M U E B L E S N U E V O S , p r e c i o s en o ro .— 
Juegos de s a l a L u í s X V y R e i n a A n a , á 1^ 
onzas) escaparates de caoba y e l interior de 
cedro, á 2 y 21 onzas, escaparates de nogal 
y cedro en el interior, con y s in lunas, re -
mato de b a r a n d a y de ú l t i m a novedad, á 5 
y 7 onzas. Carpetas l i n d í s i m a s de nogal, á 
4 y 5 centenes. 
M U E B L E S U S A D O S , p rec ios en billetes. 
—Juegos de sa la L u í s Y V , escultadoa, á 75 
y 80 pesos; aparadores á 15 pesos; escapa-
rates á 10, 20, 45, 55, 65 y 70 pesos; si l las 
amari l las á 20 pesos docena y negras á 15 
pesos; jarreros á 10, 20 y 25 pesos; mesas 
de a las á 7 y 8 pesos; sillones d é V i e n a v a -
rios pares á 10 pesos, t inajeros á 10 y 12 
pesos, un escaparate p a r a colgar. 12 vest i-
dos en 60 pesos. E Infinidad de objetos m á s , 
como son camas de lanza y carroza . 
E n prendas de oro, p lata y bril lantes, 
t a m b i é n tenemos los anillos de oro á 4 pe-
sos y á 75 cts. los d é plata . 
M á q u i n a s de coser de los mejores fabri -
cantes y gran surtido. 
T o d o esto se vende en 
E l i C A M B I O 
S. Miguel 62, casi esquina á Gal iano . 
6112 4 17 
S E V E N D E 
un escaparate, un lavabo, nn burean, una cama gran-
de con su mosquitero de punto y un guia- manos. Te-
jadillo 19 C7Ó6 8-18 
UN JUEGO D E SALA $100. U N ESCAPARA-te $15, id. 15; un aparador $15, una carpeta $10 
una cama $12, un sofá $6: una cama camera de bron-
co $50, liras $2 y de dos luces $1; tinajeros $8: una 
mesa de alas $5 y varios muebles. Acosia 86. 
6091 4-17 
C o n s u l a d o 9 6 
Casa de préstamos y compra-venta de muebles y 
otros objetos usados á precios de ganga; no olvidarsfe 
que no liay quien nos haga competencia. 96 Consula-
do. 6017 4-16 
T R I E S PÜ1RARI0S. 
12 blandones do 1 metro 10 centímetros de altura, 
nuevos y ricamente plateados, en $180 oro, valen 300. 
1 0 2 O ' R E I L . l . Y 1 0 2 . 
C 698 8 16 
METAL 
BLANCO, GARANTIZADOS. 
Para aligerar nuestra mucha existencia, ofrecemos 
al público una gran rebaja de precios en todos los ar-
tículos de casa; aprovechen la ocasión. 
Juegos de café, de 3 y 4 piezas, que valen 40 y $50, 
los damos á 25 y 30 pesos. 
Juego de lavabo, de palangana y jarro, que .vale $80 
se rebaja á $65 
Cafeteras sueltas, que valen 15,18 y $20, 610, 12 
y $15. 
Azucárelas, de 8, 10 v $12, á 6, 8 y $10 
Mantequilleras, do 12". 15 y $18, k 9, 12 y $15. 
Escribanías, ile 28, 30 y $40, á 20, 25 y $30. 
Espejos de tocador, á precios menos del costo. 
Convoyes de 3, 4 y 5 pomos, á 6, 8 y $10. 
C a f é s F o n d a s , Hoteles y R e s t a u r a n t s . 
. Tentmos vaseras que caben 50 vasos para panales, 
de metal blanco, pulimentado, que valen 85 pesos: se 
dan á $68, precio menos de su valor. Azucareras qne 
caben 12 libras Ue azúcar y que valen $30, á $17. 
Ohincoteleros, coladores de vermouth, ateletes para 




O ' R E I L L Y 102 . 
8-10 
- M T J E B L E S . 
Tenemos gran surtido de todas clases á nrocios de 
ganga: los hay nuevos y de uso. Pianos de Pleyel por 
la mitad de su valor: alhajas adquiridas de relance 
baratísimas, rompostela 50. L a Perla. 
C 688 7-14 
L a E s t r e l l a d e O r o . 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapia. 
Muebles de todas clases y precios: un juego de 
cuarto lunas viseladas. un piauino de Pleyel n. 62C75 
por $l78 oro, silleria R A. , peinadores, etc , prendas 
y relojes á precios de ganga. 5533 23 6 
EXCUSADOS 
INODOROS 
de todas clases. 
l i MEJOR SURTIDO EN IA 
A . P . R a m í r e z , 
es el que los vende 
más baratos en A-
mistad 75 y 77. 
Surtido general en 
el ramo de LAM-
PARAS. 
Teléfono 1252. 
Cn 631 alt,. 1 -My 
DE M O Ü I M Í A , 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E B A X T E R , de cnatro caballos de fuerza. Una caldera de ocho 
caballos, vertical. Un mostrador de cedro, propio 
para cualquiar clase do establecimiento. Obispo nM 
mero 7. Taller de Maquinaria. 
6045 , 8-16 
A L A M B I Q U E . 
Se vende uno, rectilicador, sistema francés, con su 
caldera y demás enseres, y se da por la tercera parte 
de su valor por no necesitarse. Puede verse é impon-
drán. Aguila n. 118. P603 dl5-7 al5-7 
A V I S O . 
A los señores consumidores de gas del Vedado y 
Carmelo que deseen tener buena luz, pueden dirigirse 
al taller de maquinaria de D : Jaime Borrell, Obrapía 
32 y Amargura 36, donde encontrarán los tan afama-
dos aparatos bomba hidráulica para dar presión al 
gas, autorizado por la Empresa. ¡ 
En las mismas encontrarán los aparatos para gas de 
gasolina perfeccionados hasta el día, propios para i n -
genios y establecimientos del interior, a^í como tam-
bién los afamados motores á gas del fabricante Escu 
der, de Barcelona. 
Obrapía 32 y Amargura 36. 
6072 alt 26-17Mv 
SE V E N D E ÜNA M A Q U I N A D E M O L E R D E balancín, mazas 72 pulgada* por ^8, y un edifl 
ció de hierro de 120 piés, propio para casa de in 
genio: informará J. Anderson, Tacóo 2, altos. 
5965 4-15 
P O L I N E S 
Se realizan baratos de ocho á diez mi l polines de 5 
á 7 pulgadas do grueso por seis cuartas de largo, pro 
pios pura vía estrecha. Impondrán Obrapía 20, Juan 
M . Uroaandi 5962 8-14 
y wmi 
VINO LEGITIMO DE ÜVA 
D E LOS V I Ñ E D O S 
de J U A N P U I G , de B l a n e s , 
I M P O R T A N T E P A E A L A S A L U D . 
Se ha recibido otra remesa de este riquísimo vino, 
que por su pureza, sabor exquisito é inmejorable 
houquet, es superior á cuantos se importan en Cuba. 
Las familias que lo usan pueden garantizar su abso-
luta pureza, de la legitimidad de este vino de uvas. 
Se halla y detalla para las familias por cuartos, ga-
rrafones y botellas en L A M A R I N A , calle de la Mer-
ced n. 111, esquina á Egido. 6018 8-16 
1SGELANEÁ. 
. S E V E N D E N 
materiales de imprenta á precios módicos. Informa-
rán Prado 16; 6194 4-19 
CALIFORNIA. 
E l p r ó x i m o G R A N S O R T E O se c e l e b r a r á 
el d í a 4 de jan io , siendo ans premios los 
que expresa l a signiente: 
L I S T A D E PREMIOS.. 
I Premio mayor de $ 60,000 $ 60,000 








1 Premio principal de 
1 Premio grande de 
3 Premios de 
6 Premios de 
20 Premios de 
100 Premios de 
340 Premios de 
564 Premios ds 20 11,080 
premio de $60,000. 
Premios de $50, aproximaciones al 
PREMIOS APROXIMADOS 




150 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 
799 Premios terminales de $20 que se de-
terminarán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-




2276 Premios que hacen un total á e . . . . . . . $178,560 
PRECIO: 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gntierrez. Galiano 126. 
C 691 17-15 
La Cabeza de 
la, Lombriz, quedii 
arrojada dos horas, 
DBSPUES DH HABKESE HBCUO OSO DU LOS 
Fimacéutico, Uarudo y premi&do con Medallas de loaír. 
El único remedio inofensivo i infalible. 
NOTA..— El gran éxito de estos Glóbulos dê  
Secretan ha hecho que surjan algunos malos ̂ ro-i 
| ductos similares que deoen ser evitados con precaucionj 
DEPÓSITO GEKERÁ1: 52, rae Decamps, PARIS 
. DEPOSITABIOS La Habo,Tui: 
J O S É S - A - R R A . » L O B É Y O» 
I M q u i t r a n Gnyot 
L I C O R C O N C E N T R A D O 
ji-usĵ r-cOT se ha experimentado con el 
mayor éxito en siete grandes hospitales 
de Paris contra Constipados, Bronquitis, 
Asmas , Ca ta r ros de los Brónquiosy de la 
V e j i g a , Afecciones de la P i e l , Picazones. 
E l A l q u i t r á n G u y o t , por su cora-
pos'Ción, participa de las propiedades 
de' Agua de Vichy, siendo mucho más 
tónico. Así es que posee una eficácia 
notable contra las enfermedades del estó-
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de donde se sacan 
los principios antiseptico's más eficaces; 
por esta razón durante los calores del 
verano y en tiempo de epidemia el Alqui-
t r á n d e G u y o t es una bebida preser-
vativa é higiénica que Vefresca y purifica 
l a sangre. 
« E s t a p r e p a r a c i w s e r á muy pronto, asi 
« ío espero, universdlmente a d o p t a d a . » 
Profesor IUZIS, 
Mtdlco del Hospital Sao Luii 
En la rué Jacob, 49, Paris, es.do/icte se pre-
para e l verdadero A l q u i t r á n , d e Guyot 
J A R A B E 
M Í É S e i W r o s . 
fledallas de Oro, Exposiciones de Paris 1878 y 1889 j 
APARATO GASÓGENO BRIET 
Con Privilegio s. g. d. g. 
DE M O N D O L L O T 
Dnico aprobado por la Academia 
de Medicina 
y admitido en los Hospitales de París I 
Con el GASÓGEXO-BIUET, tan I 
conocido hoy,cada uno puefle por I 
si mismo preparar al instante, y [ 
con muy mínimos gastos, eioe- j 
lente AGUA DE SELTZ y otras va-
ria^ bebidas gaseosas, tales como I 
lasáeVichy, Soda,Limonada\ 
gaseosa, Vino espumoso, etc. 
E l GA3ÓGBXOrBiUET s» halla I 
en venta en todas las buenas I 
casas de droguería ó de artículos { 
de Paris. 
Exíjase 
la marca de U . 
fábrica: ^ t í i r e i ü i i . 
¡MONDOLLOT j CL1QDET, 72, calle daCMean-d'Ean, OD Paris¡ 
TEK LAS PBISCIPALKS FARMACIAS T DOQUESIAS 
(VIOUSVENTS' 
D r J . B ü c i 
ElIoDO,combinadocoa j 
los jugos de las planto 
antiescorbúticas, prests á | 
los n/Víos e/j/e/vnos losmás 
grandes servicios para 
combatir las 6/ándulasdel 
cuello, Raquitismo, Infartos escrofulosos, Enfer-
medades de la piel, Costras de leche, etc. 
Reemplaza con ventaja los aceites de hígado 
de bacalao; no es solo unfiuidificante sino tam* 
bien un depurativo muy enérgico. 
PAEÍS — 22 Y 19 BDB DBOÜOT V FAItMACÍAS 
D I G E S T I V O , K E C O T b ' S T I T i n T E Í í T X 
JS1 m e j o r de los F o r t i ñ c a n t e a 
% üna copita antes del a comido 
En ¿a Habana : 
fjf. JoséSarra; LobéyC». c 
^ ^ARü; Farmacéutico 
Á 
I N G U N A A N E M I A R E S I S T E 
t i empico 4*1 V I N O — J A R A B K — O R A M A * i» 
g i : E 3 V E O C 3 H L « O B a M r A D E V . D E S C H I E N S 
N e u r o s i s 
C l o r o s i s 
ANTI°A^gB>»CO - ANTI-WERVIOSO 
H A S del Dr 
C o n S s s q u i - B r o m u r o de H i e r r o 
E l mejov fie todos ios ferruginosos; el ú n i c o que reconatituye la 
sangre al mismo tiempo que calma los nervios y que no e x t r i ñ e n u n c a . 
"DOSIS: 4 A 6 GRAGEAS POP. DÍA ANTES DB COMER 
ELIXIR í JARABEAIS' HECQUET» eoa S e s q m - B r o m u r o de H i e r r o 
Paris : Modtagu, 12, Rué ies Lombards; 
En Habana ; José Sarra, y en todas las Farmacias. 
Secreto de Juventud Secreto de Juventud 
AGUA LAFERRJÉRE ACEITE LAFERRIÉRE 
Para el Tocador, Para los Cabellos. 
P O L V O L A F E R R I E R E ^ H K ^ F E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Rostro. ^ ^ B B H H F * ^ Para el Pañuelo. 
PRODUCTOS HIGiEWICOS para conservar /a Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
D«p6sitos J ^ j j - j l ^ ^ J j ^ ^ ^ S j ^ ® ^ 
H O G G 
H I G A D O F R E S C O B A C A I - A O , N A T O R A L y M E D I G I H A l 
JEl m e j o r qus existe pueáto que ha obtenido Ja m a s a l t a recompensa on ía 
EXPOSICIÓN UNIVERSAL DE PARÍS DE-t S 8 9 
Recetado desde 40 AÑOS en Francia, en Inglaterra, eu España, en Portugal, en el 
Brazll y en todas las Repúbl icas Hispano-Americanas, por los primeros médicos del 
m u n d o en te ro , coatra las Enfe rmedades del Pecho, Tos , Personas débiles , 
los W i ñ o s r a q u í t i c o s , ' ' ¿ u m e r s s , E r u p c i o n e s d e l c ú t i s , etc. 
E s m u c h o m a s a c t i v o que las E m u l s i o n e s que contienen mitad de agua, y que los aceites 
b lancos de Noruega , , cuya epuracion les hace perder una gran parte de sus propiedades curativas. 
Se vende solanieuia en frascos TRIANGULARES, — Elíjase sohfe la e t i que t a el SELLO AZUL del Estada Franoói 
SOLO PROPIETARIO : ECOG-CS-, 2 , r u é de G a s t i g l i o n e , P A B I S , Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
I n s t i t u t o 
de 
F r a n c i a 
1 8 3 1 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
V I N O S D 0 S D A E D 0 S O S S I A N H E Ñ R Y l 
¡Miembro de la Academia de (Medicina de Saris, profesor ea la (Escuela de farmacia. 
La feliz r eun ión , en esta p r e p a r a c i ó n , de los dos tón icos por excellenda, 
el Q U I S T A y el HX&XUBO, constituye u n precioso medicamento contra la 
C l o r o s i s , C o l o r e s v a l i d o s , A n e t n i a , U T o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , B A E N & F O U R N I E R , 4 3 , c a l l e d ' A m s t e r d a m . 
Depositarios en l a H a b a n a : J ü S É SARRA. 
VINOdeQUINAcon P I R O F O S F A T O de HIERRO 
PREPARADO E N L A 
MIEMBRO DE L A ACADEMIA DE MEDICINA D E PARIS 
Ésta preparación conviene á los N i ñ o s d e l i c a d o s , r a q u í t i c o s , cuyo crecimiento 
favorece; a las M u j e r e s d é b i l e s , a n é m i c a s , a quienes facilita la M e n s t r u a c i ó n , pre-
viene los i n c o n v e n i e n t e s de l a e d a d c r í t i c a , activa el r e s t a b l e e i n i i e f n t o después 
del parto. A los hombres debilitados, c u y a / u e » * « a v i r i l restablece, facilita sus digest iones 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no tiene las propiedades ardoro3as de las otras prepa-
raciones, n i produce const ipación, n i diarrea, n i fatiga al es tómago asi es que se la puede 
considerar como el mejor Xbegenerador de l a Sangre . 
Para evitar las I m i t a c i o n e s y F . a l s i j i c a c i o n e s f r a u d u l o s a s , ' 
exigir la firma de B E S S E , único sucesor da l i o b i q u e t i L e r a s s e u r 
F A . I f c l V E A . C l A . xe .Oas iQXJES 'T , 2 S , Ca l le de l a BZonnaie, en I ' J h J E t i a 
Depositario en la Habana ; J T O S É S A R R A 
P A R I S Perfumista de S.W. la Reina de Inglaterra y dala Corte de Rusia P A R I S 
A6ÜA DE HOUBIGANT la mas apreciada para el TOCADOR 
A Q U A de T O I L E T T E ai Héliotropeblanc. — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Yiolette San Remo, Opbélia, Fougére Royale, Lait de Thridacc 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe, Violette San Remo, Yiolette Russe, Ophélia, Héliotrope blanc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cylhérée, Gloxinia, 
P E R F U M E R I A E S P E C I A L . A L M O S K A R I 
Junto 6 separado, se venden: Tina máquina de moler 
caña, con su trapiche, fabricante Ross; un tacho ame-
ricano, fahricaute R. Decley &. f,0, con bombas de 
vacío y rechazo; j tres centrífagas colgantes de Hep-
worth (WeBt Point), con su mezclador y máquina 
motora, tanques de hierro fandido v gavetas. Se de-
sea tratar directamente. Informarán Obispo núm. 56. 
5434 26-3 Mv 
A R A B O S 
C I i I P P E B M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta dprecios de f áb r i ca por A M A T 
Y Q*, Onmerciantes importatlores de toda clase d« 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
c B. m i-My 
J L a C u s a X . L E O U A N I * , d e P a r i s 
cree deber a v i s a r a su c l ientela d t tener cu idado eon las numerosas f a l s i f i -
caciones de sus deliciosos Polvos de A r r o n , vendidos bajo e l nombre de 
O r i z a - P o w d e r d e l a C a r o l í n e 
y O r i z a - V e l o u t ó 
L a s Ca jas , los R ó t u l o s , y hasta l a M a r c a de F á b r i c a , e s t á n m u y bien { m i -
todos, pero las calidades son infer iores . E s pues, á los C c í t s u f n i d o r e s 
que se d i r i g e l a Casa Xt. Z t S S Q . M A . X ' & f s u p l i c á n d o l o s se s i r v a n examinar 
con cuidado los Polvos q u é se venden bajo e l nombre de O r i & e & J P e w d e r 
y V é í o w t é , y a c o n s e j á n d o l e s de no c o m p r a r l a 
sino en las casas de toda confianza* 
ROTA. ~ Con motivo i b su a g r a n M n í e n t o , fa Casa L. LEGRAN0 MitoftiMiini 
